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rrFMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
p - «a dt! hoy: Cantabria y Galicia, lluvias. Centro y 
Pvt'^nfadura, inseguro. Andalucía, aguax^roa.. Cataluña 
E T Í t - á n t e buen tiempo poco estable. Temperatura má-
5'- ^Á aver- 20 grados en Alicante y Murcia; mínima, 
í T , ^ cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer. 10; 
í ima 3 (Véase en quinta plana el B. Meteorológico) 
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D E S P U E S D E J ^ A C A I D A | L a E m b a j a d a r u s a e n i m c m U N « R O O S i l l E L O D E L D I A 
LA B 1 M N DE I I Es evidente que en la mudable opinión del pueblo el régimen dictatorial no tenía ya, en los úl t imos tiempos de su actuación, el mismo ambiente favora-
con que fué recibido su advenimiento. De sentir es que el Gobierno haya 
caído dejando por hacer todavía cosas muy importantes, pero tal vez la con-
tinuación hubiera sido peligrosa. B l desenlace, en cambio, ha sido feliz; ha 
rassado la nube de las inquietudes y de los tristes augurios, y, si la Provi-
L0S EMIGRADOS HAN DECLA-
RADO QUE NO PIENSAN 
EN ATACARLA 
dencia nos ampara en lo sucesivo, E s p a ñ a podrá mostrar al mundo el ejemploj.. 
HP una Dictadura que advino y desapareció sin que ninguna convulsión al terara! ' '0 Se ' l a fiDCOntradO niPCJUna pista de una 
]a serenidad del espíri tu público. 
Las causas de la calda del Gobierno dictatorial son múlt iples. Para formar 
un juicio fundado, deberíamos considerar la psicología de los pueblos, en es-
pecial del pueblo español, la actuación del Gobierno y la naturaJeza misma de 
la institución dictatorial. 
Hay. desde luego, una causa general: -el inevitable desgaste de una situa-
ción que dura seis años y medio en una época agitada por tantas inquietudes 
y tendencias. Porque eso. que se llama desgaste, tiene su reñejo, su correlativo 
en la eterna inquietud humana, que lleva a continuos cambios de postura sin 
alcanzar nunca el Gobierno perfecto o, diciéndolo con palabras de Esteban Lamy, 
la juventud enamorada de lo que ignora y el sufrimiento cansado de lo que 
conoce. 
Recordemos el Juicio de Le Bon sobre los pueblos latinos y especialmente 
sobre los celtas. "Incapaces de largos esfuerzos, desean ser conducidos, siempre 
echan la culpa a sus jefes y j a m á s a sí mismos de sus fracasos... Un anglo-
sajón se pliega a los hechos y a las necesidades, no atribuye nunca a su Go-
bierno lo que le sucede y se preocupa muy poco de las Indicaciones aparentes 
de la lógica." 
Hay que reconocer que, por temperamento o por obra del centralismo y del 
liberalismo individualista y desorganizador, somos estatistas. Sin perjuicio de 
renegar del estatismo cuando vemos que es Incapaz de curar todos nuestros males. 
Mal está, ciertamente, esa negación de la libertad económica, que exige 
autorización del Gobierno para crear nuevas industrias ó ampliar las exlsten-
trs. Mas tengamos en cuenta que lo que al parecer ha inspirado la restricción 
es la experiencia de ser que a industrias que nacen al amparo de la libertad 
no les basta después la libertad, y piden ansiosamente, para vivir , la protección 
del Estado. 
La nivelación de la Hacienda exigía una t r ibutación onerosa. Mas, para que 
la industria resistiera esa carga, se hacia necesario el proteccionismo del Es-
tado, que lleva consigo alguna reglamentación. ¿ S e ha ido demasiado lejos en 
este camino? Es posible. Claro es que con el tiempo puede venir alguna des-
gravaclón y con ella una mayor posibilidad de que la industria viva de sus 
propias iniciativas y afronte la concurrencia internacional. 
E l general Primo de Rivera ha dicho que esperaba una reacción ciudadana 
y, como és ta no surgió, hubo de organizar la Unión Pat r ió t ica . Es difícil decir 
e! esto fué un acierto o una equivocación. E L D E B A T E se ha mostrado alguna 
vez poco satisfecho de la creación de este partido. Hubiera preferido que el 
general Primo de Rivera se hubiese limitado a actuar de juez de campo impar-
clal entre los opuestos bandos o partidos. Los resultados de la iniciativa gu-
bernamental no han sido todo lo brillantes que el Gobierno o su jefe pudo es-
perar. Mas, como no sabemos lo que hubiera ocurrido en el caso contrario, no 
podemos comparar. 
La Unión Pa t r ió t ica cumplía una ñnalldad, que el señor P e m á n ha señalado 
con acierto. Ha sido un elemento de desmil i tar ización de la Dictadura. Le ha 
8ado un carácter civil evitando que el Ejérc i to apareciese en primer término, 
participando del desgaste y de las responsabilidades del Gobierno. 
Pero el propósito de crear una fuerza ciudadana verdaderamente selecta, 
coherente y depurada la opinión no lo ha visto cumplido. No tenemos datos 
suficientes para aquilatar la significación de la Unión Pa t r ió t i ca como expo-
nente de un impulso de ciudadanía. En ella entraron elementos independientes 
y desinteresados, representantes de fuerzas sociales apolíticas, hombres de par-
tidos idealistas de derecha, entraron t ambién o simpatizaran con la situación 
importantes núcleos obreros. Pero entraron, además , en tropel, respondiendo a 
los atractivos y requerimientos del Poder, elementos de las viejas mesnadas, no 
tamizados por ninguna depuración, acomodaticios y carentes de ideal. E l éxito 
numérico fué grande, m á s la recluta era atropellada y muchas veces no obe-
decía a los Impulsos de una robusta convicción. E l Poder—nos decía un distin-
guido abogado—atrae todas las Impurezas. Pero era el Poder el que necesitaba 
o creía necesitar l a nueva fuerza. E l Poder no puede estar en el aire, no puede 
descansar en el vacío y no se le debe censurar porque acepte algunos apoyos 
Indeseables cuando no se le brindan otros mejores. 
Y hoy, la Unión Pa t r ió t ica es una interrogación. ¿ Se consolidará y depura rá 
al perder el contacto del Poder, viendo abandonar sus filas a muchos adherentea 
que las engrosaron en los días p rósperos? Es ahora cuando empieza para ella 
la prueba. Ahora podrá mostrar lo que es y lo que vale. ¿ Se fo rmarán a su lado 
núcleos de derecha que puedan entrar con ella en inteligencias basadas en un 
programa común m á s o menos circunstancial? 
Otra vez las derechas españolas se encuentran frente a grandes responsa-
bilidades. La organización es un deber, pero alguna fijación de programa es 
también indispensable. T en esto debemos pensar. 
Salvador M I N G U U O N 
e m e o 
u n a 
Han sido prohibidos los rótulos 
y carteles escritos en len-
gua extranjera 
(De nueetro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Hoy ha celebrado una 
r? unión el Consejo de mMlstros, ocu-
pándose del próximo viaje que efectua-
rá a Lisboa su majestad el rey don A l -
fonso X m de España . 
Continúan con gran actividad loa pre-
parativos para l a recepción. Se es tán 
haciendo reparaciones "en el crucero 
"Carvalho Araujo", en ©1 contratorpe-
dero "Tamega" y en el torpedero "Sado". 
E l Rey será aguardado a lo largo de 
la costa por una división naval portu-
guesa, constituida por las siguientes 
uaidad'es: cruceros "Vasco de Gama" y 
"Carvalho Araujo", dos contratorpede-
ros, dos submarinos y algunos hidro-
aviones.—Correia Marques. 
* * » 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Bl ministro de Instruc-
ción ha publicado xm decreto por el que 
«p. prohibe que se fijen rótulos y carte-
as en lengua extranjera, excepto cuan-
do se t ra ta de casas filiales que no sean 
Portuguesas, y salvando los derechos 
adquiridos con anterioridad a la publi-
caoi6n de este decreto.—Córrela Ma-
ques. 
RUTERPORD (Carolina del Norte) , 
4.—Cinco Bancos locales, cuyo capital 
total se eleva a m á s de dos millones 
y medio de dólares, han cerrado sus 
puertas. 
Se p r o y e c t a r á el relieve 
en el <<cme,, 




Cinematógrafos y teatros 
("Triángulo"), por Jorge 
de la Cueva Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera 
Ante el centenario de San 
Agustín, por el P. Fé-
lix García Pág. 
Aniversarios épicos, p o r 
Margarita de Mayo Pág . 
Recital Cubiles, por Joaquín 
Turina Pág. 
E l "tipo" del político, por 
"Curro Vargas" Pág. 
Del color de mi cristal ( E l 
derecho a dormir), por 
"Tirso Medina" Pág. 
Actualidad extranjera, por 
R. L. 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 
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Un profesor húngaro inventa un 
aparato para conseguirlo 
BUDAPEST, 4.—El profesor Julio 
Fons, inventor, residente en Gyula, ha 
construido u n aparato que permite l a 
proyección cinematográfica con relieve. 
Este invento es de una importan-
cia tanto mayor, cuanto que sólo hay 
que introducir en los aparatos corrien-
tes insignificantes modificaciones, y por 
lo tanto, la fabricación de películas con 
proyección p lás t ica ha de resultar rela-
tivamente barata. 
La industria del " f i lm" ha manif^s-
fcjte gran interés por este descubn-jl v.g.lada. - Brmnd ha rcgtcjado a 
miento, que abre nuevos y amplios ho-|l| Londres (paginas 1 y 3). 
tizontes -
PROVINCIAS.—Petición de los fabri-
cantes de harinas de Castilla sobre 
la importación de trigos.—El "Roald 
Amundsen" en Huelva.—Aparece el 
casco de un barco abandonado en 
aguas de Portugal.—Tercera confe-
rencia del señor Noel en Sevilla 
(página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a Cámara de los 
Lores ha obligado al Gobierno a ce-
der; pero según la Prensa, el con-
flicto no está más que aplazado.— 
Ha sido designado ya el nuevo Go-
bierno de Méjico, en el que Portes 
Gil ocupará el ministerio del Inte-
rior.—Parece qoe hay divisiones en-
tre los grupos de la mayoría parla-
mentaria francesa.—Ha fallecido el 
ministro de Obras pública de Italia, 
Bianchi, uno de los que dirigieron 
la marcha sobre Roma.—La Emba-
jada de los soviets en Paris está 
sobre la desaparición del 
general Kutiepof 
El Gobierno ha dado orden de que 
se realicen todos los es-
fuerzos posibles 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—El rapto del general K u -
tiepof tiene todo el sabor de una novela 
rusa. Cuando los lectores y algunos crí-
ticos de latitudes occidentales se pregun-
ten el por qué del in terés—un in terés 
a.pasionante, de clínica, de hospital o de 
manicomio—del rapto ruso parecen ol-
vidar que fué concebido en un medio 
inapelablemente ext raño a las demás re-
giones de Europa. 
La pasión que estamos viviendo en la 
capital de Francia equivale a un capítulo 
y no el menos morboso de Dostoiewski. 
Si queréis una prueba bastaos saber que 
un antiguo oficial del Zar, chofer ahora 
de profesión, llamado como testigo por 
la Prefectura de París , se volvió loco 
en mi tad de su declaración. Pero aparte 
de ese desdichado, cuyos ojos se desorbi-
tan en la celda de un manicomio a im-
pulsos de un misterioso terror, existen 
on la desaparición del general Kutiepof, 
la contrafigura de éste, su doble o sea 
un correligionario cuyo parecido con 
aquél es tanta, que hay quien afirma 
haber visto al secuestrado con posterio-
ridad a su desaparición, y el ruso t ra i -
dor a su causa, es depir, el ruso cuyo 
monarquismo, cuyo odio a los "soviets" 
se agudiza, pero que necesita como elixir 
v i ta l volver al amado suelo perdido y 
vende a sus compañeros para congra-
ciarse con Moscú. Hasta existe una 
sombría construcción en los suburbios de 
Par ís , con un subterráneo, donde asesi-
naron al padre de los hermanos Kara-
manoff. Sin contar, naturalmente, con 
los demás ingredientes de folletín poli-
cíaco. Espías y contraespias, pistas fal-
sas o pistas verdaderas, pero que se 
pierden en una encrucijada, delaciones 
interesadas, y, sobre todo, la verdadera, 
la au tén t i ca película del secuestro en 
una calle de París , presenciada el do-
mingo por los servidores de una clínica 
que atalayaban l a calle desde un balcón. 
Primero, fué un agente de Policía, 
apostado desde las diez de la m a ñ a n a en 
una esquina; el individuo no supo fingir 
su papel, hasta el punto de no recordar 
que xm agente no debe fumar durante el 
servicio. Una señora envuelta en un 
mantón ,más de dos veces llega hasta el 
agente y cuchichea misteriosamente con 
él. Rato después dos hombres ayudan 
o comminan a subir a xm tercero, cuyas 
señas físicas corresponden a las del ge-
neral, a xina "limousine" gris. Monta 
también el agente el "auto". Se pone en 
marcha a un taxis rojo apostado a po-
cos metros y sigue inmediatamente. Un 
fxtncionario de la Policía confirma coa 
relación a momentos después de la esce-
na aifüerlor que vió pasar un "auto" 
gris ocupado por xm gendarme de espal-
das al chofer y al fondo tres hombres, 
de los cuales el del céñ t ro parecía de-
batirse mientras los otros dos le tapa-
ban la cara con las manos. 
L a Policía tiene xina pista segura, 
se decía esta tarde; pero los registros 
en los suburbios no han dado ningún 
fruto. Esta noche se aseguraba que des-
pués de haber sido llevado a xma casita 
del Suroeste de París , e l general Kutie-
pof va camino de Bélgica, prisionero de 
sxis raptores. 
Puede, sin embargo, que el interés 
político del suceso sobrepase su interés 
novelesco y hasta su interés humano. 
E l ministerio del Interior, después 
de un momento de perplejidad, ha em-
prendido una ofensiva a fondo. L a Po-
licía inquiere, vigila, registra. Toda la 
Las declaraciones 
m m m de l o s l o r e s 
e s ü c m i o fiL 
de Bsrenguer 
Las declaraciones de Berenguer a la 
. . . . . Prensa extranjera nos han producido ex-
La inteligencia entre el Vaticano y célente impresión. Se hace en ellas jus-
el Gobierno tendrá por base la i t icia al g ^ e r a l Primo de Rivera, cuya 
r . . . , .. . yi lobra se aprec iará m á s a medida que los 
UlTima tnCICIICa ue r IO A l Idías pasen y se pueda contemplar en con-
0 junto. Por esto mismo el Gobierno debe 
"Se ha establecido un nuevo plano procurar, en lo posible, ser xm conti-
de discusión muy por encima uuador de la obra de la Dictadura. 
dP Ia<í rikPn^onP* t r a n s i t o Nos felicitamos, pues, de que Beren-
ae ias aisensiones transuo- ammcie que en capítulos tan im-
nas y particulares ¡portantes como el de Comités paritarios 
y obras públicas no va a destruir, sino 
a adaptar y a completar la otea de su 
antecesor. No debe darse al país la im-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Se da como posible una 
inteligencia entre el Vaticano y el Go-
bierno italiano acerca de la educación 
de la juventud, sobre la que existía 
hasta ahora xma disensión esencialmen-
te teórica. E l posible acuerdo encontra-
ría bases en la reciente Encíclica de Su 
Santidad y en él valor que le han con-
cedido ilustres escritores del régimen 
fascista, tales como Amaldo Mussolini, 
director de "H Popólo d'Italia", quien 
recientemente dió en Milán xma confe-
rencia muy notable, elevada y serena. 
presión de que retrocedemos en el camino 
andado durante estos seis años. Poique 
esto, más que perjxidicial a la memoria 
de Primo de Rivera, sería dañoso al Go-
bierno actual. 
Queda con esto dicho que no compar-
timos todos los escrúpulos constituciona-
listas que expresan ahora algunos perió-
dicos. Es curioso que haya quien pida la 
revisión de todas las disposiciones ema-
nadas del Gobierno Primo de Rivera y 
la anulación de aquellas que sean anti-
G O Q I E i O IWGLES 
Se limitará el tiempo de aplica-
ción de la nueva ley sobre 
el seguro de paro 
PROPONE TRES AÑOS, EN VEZ DE 
UNO QUE PEDIAN LOS LORES 
Los laboristas han cedido porque 
no tienen mayoría absolu-
ta en los diputados 
"El conflicto es tá aplazado" 
También ha sido preciso ceder 
ante los liberales para sal-
var el proyecto minero 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
en la qxie declaró que hablaba, no mo- constitucionales- ¿ P e r o es que en serio 
vido por la oportxmidad política, sino 
porque, católico creyente, tiene del pro-
blema idéntico pxmto de vista. 
La conferencia de Amaldo Mussolini 
fué publicada en "H Popólo d'Italia", se-
guida de una nota que ha sido reprodu-
cida por "L'Osservatore Romano". La 
nota pone de relieve, en primer lugar, 
que la tradición católica va unida pro-
fundamente a la esencia misma de la 
nación italiana, y, en segundo lugar, que 
la dualidad superadora del Concordato 
no es tá en oposición con la tradición y 
con él pensamiento, sino solamente con 
el dualismo -alido de la ant í tesis injxtsta 
entre la educación de la Iglesia y la 
concepción racionalista del Estado ag-
nóstico y ateo. 
La nota afirma que estos dos pxintos 
indican claramente el indudable acuer-
do entre la educación fascista y las exi-
gencias de l a Santa Sede. 
E l tema, de extraordinaria delicade-
za, puede ser discutido de un modo m á s 
noble y sereno y bien lo merecen el dis-
curso de Amaldo Mxxssolini y la Encí-
clica pontificia, que, en sus líneas gene-
rales, es tá inspirada en xm superior an-
helo de llegar a xm acuerdo en la acción 
común. 
" H Popólo d'Italia" cree que se ha es-
tablecido xm nuevo plano de discusión 
muy por encima de las pequeñas polé-
micas periodísticas, de los sofismas de 
los hipercoríticos intelectuales y de las 
disensiones de carác te r transitorio y 
particular. En este plano—concluye el 
periódico—será posible, ciertamente, una 
más concorde valorización de los pro-
blemas educativos en las relaciones en-
tre el Estado y la Iglesia.—Daffina. 
E l Instituto de Arqueología 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—El Pontífice ha recibido 
hoy al Insti tuto Pontificio de Arjixeo-
logía Cristiana, con sus alumnos co-
rrespondientes a ocho nacionalidades 
distintas. Les pronunció un discurso, 
en el que mos t ró su complacencia por 
que el Instituto, que verdaderamente 
Se acordará, entre otras cosas, la 
provisión de altos cargos 
REORGANIZACION D E L MINISTE-
RIO DE ECONOMIA NACIONAL 
' Ha dimitido el embajador en el 
Vaticano, marqués de Magaz 
A la hora acostximbrada despachó con 
¡su majestad el presidente del Consejo 
¡que, al salir, comenzó diciendo a los 
: periodistas: 
—No recuerdo bien la firma; se me 
¡ha olvidado el índice. Desde luego he 
• puesto a la f i rma dos plenipotencias, 
; un decreto admitiendo la dimisión del 
¡general Villalba de los cargos que des-
! empeñaba; otro admitiéndosela también 
i a la Mesa de la Asamblea Nacional, y 
_ j -, T ^ t r o creando la subsecretar ía de la Pre-LONDRES, 4.—La Cámara de los Lo-;„; .... 
hay alguien que sostiene que antes de 
1923 todas las disposiciones administra-
tivas eran constitucionales? ¿ P e r o es 
que se ha olvidado que acaso los m á s 
graves acuerdos de los Gobiernos de los 
últ imos años se tomaron por real decre-
to, siendo evidentemente materia de ley, 
según el espír i tu de la Constitución 
del 76? 
Somos los primeros en desear un ré-
gimen jurídico. Pero la vir tud es tá en el 
jxisto medio, y no olvidemos que los em-
pachos de legalismo nos llevaron en, 
tiempos pasados a graves daños para el¡ 
interés común. Por eso nos han produ-
cido buen efecto las palabras ponderadas 
y equitativas del general Berenguer. Así 
como nos felicitamos de que anuncie que 
i rá a unas elecciones, pero no a toda 
máquina, sin^ con calma y por sus pa-
sos contados. Algxmos periódicos anxm-
cian que es pensamiento del presidente 
i r primero a la renovación to ta l o par-
cial de los Municipios y que después i rá 
a las elecciones provinciales, y, por últ i-
mo, a las elecciones de las Cortes. ¿Te-
nemos que dar xma vez m á s nuestra con-
formidad a este propósito ? 
La reforma corporativa 
Centro xmiversál de estudios arqueoló-
gicos. B l Inst i tuto ofreció al Pontífice 
xma edición monumental de la obra de 
monseñor Wilpert sobre los sarcófagos 
cristianos antiguos. Esta es la primera 
publicación del Insti tuto Pontificio de 
Arqueología Cristiana.—Daffina, 
E l Obispo de Madrid 
y el "Día del Papa" 
• 
E l Boletín de la diócesis de Madrid 
publica la siguiente circular: 
" E l próximo día 12 de febrero, oc-
tavo aniversario de la Coronación de 
M^v»v*-», - - o i > J " t * A " * | nuestro Santís imo Padre el Papa Pío X I , 
Prensa se ha apoderado del suceso. A1"! felizmente reinante, se celebrará una 
Una gran parte de la actualidad po-
lítica gira en tomo a la organización 
corporativa. A ello han dado Ixxgar, sin 
duda, las declaraciones que publicamos 
del ministro del Trabajo y el comenta-
rio que tuvimos ocasión de hacer sobre 
las mismas. Por su parte—ya lo reco-
gemos en otro lugar—, el presidente del 
Consejo se ha referido también a ios 
Comités paritarios, diversas entidades 
han pedido a l Gobierno la revisión de 
la legislación existente, y no son pocos 
los comentarios de la Prensa sobre este 
punto. 
Huelga decir que vemos con satisfac-
ción el ambiente creado en los momen-
tos presentes, que ha de ser juzgado 
en general como un buen s ín toma del 
in terés que en la opinión ha encontrado 
el problema. Pero hemos de lamentar 
que un cierto sector de Prensa, pro-
- pensó siempre a desvirtuar y falsear 
puede llamarse "suyo", llegue a ser un ios hechos, nos atribuya el propósito 
Centro universal rift ^atnrU/va a™ 
res ha conseguido xma pequeña victoria 
con su resistencia a que el proyecto de 
ley sobre seguros sociales presentado 
por el Gobierno laborista se convierta 
en legislación permanente. Los lores en-
mendaron el proyecto en el sentido de 
que su dxiración fuese solamente de xm 
año; la C á m a r a de los Comunes rechazó 
la enmienda, pero los lores se han man-
tenido firmes, y en vista de eso el Go-
bierno ha decidido ofrecer xma transac-
ción en esta forma; Puesto que los lo-
res insisten en que no se convierta en 
permanente la legislación sobre el seguro 
d'e paro sin que él Parlamento tenga an-
tes xma ocasión de estudiar el resultado 
de ell&, el Gobierno propone que la du-
ración del proyecto sea de tres años. 
De este modo acepta el principio de los 
lores y da satisfacción a los diputados 
que se negaban a aceptar xma duración 
tan corta como la de xm año para el 
proyecto. 
sid.encia, para la qxie se nombra al se-
ñor Benítez de Lugo. 
Desde esta hora, poco después de las 
once hasta cerca de la xma, estuvieron 
con su majestad los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. E l señor Argue-
lles dijo que el Rey había firmado un 
decreto modificando el anteriormente 
dictado que imponía a los exportadores 
la obligación de vender el 80 por 100 
de las divisas extranjeras; otro crean-
do la subsecre tar ía de Hacienda, para 
la que se designa al señor Bas; otro 
nombrando interventor general de Ha-
cienda al señor Ulana, y otro llevan-
do a la dirección de Aduanas, a don 
Mariano Mar f i l . 
—Este—dijo—, es compañero de us-
tedes. Ya saben de qué madera se hacen 
los altos cargos. "Cada soldado lleva en 
su mochila el bas tón de mariscal". Y 
no tengo m á s de mi departamento. 
Por su parte, el general Marzo dijo 
A la hora de telegrafiar no ha em^e-igf 8010 había llevado a la firma del 
zado todavía el debate sobre esta e n - I ^ J ^ ascens0S....e,n C.orr?os,_.0?.af.í0" 
mienda del Gobierno a la enmienda de 
la C á m a r a de los lores, pero se cree que 
será aprobada y también que los lores 
no se negaran a aceptaria. 
El proyecto minero 
gninos diarios, para solicitar la ruptura 
de relacdones con los soviets, otros para 
evitar que prospere t a l petición, y to-
dos obligados por la trascendencia que 
sin duda tiene el hecho de que se prac-
tica impxmemente xm secuestro de tal 
naturaleza en pleno día y en plena ca-
lle. Hay quien solicita xm registro en 
la Embajada de los soviets, pero se 
descarta la posibilidad de que el Go-
bierno acceda, no sólo porque sería pue-
r i l suponer que los agentes de la Che-
ca hayan llevado a su domicilio ofi-
cial al raptado, sino porque las leyes 
de inviolabilidad no lo permiten. 
"Le Journal des D é b a t s " dedica su 
editorial a este extraño suceso. B l di-
rector de "L'Intransigeant" escribe tex-
tualmente: "La Policía debe acertar, 
so pena caso contrario de demostrar 
su incapacidad". Hasta León Blum en 
" B l Popxilaire", pide que ee haga rá-
pidamente Ixiz, bien que él esté con-
vencido de que los agentes de Moscú 
no son los autores del secuestro, no 
porque no sean capaces de ello, sino 
porque la designación entre los emigra-
dos rusos de xm sustituto del general 
Kutiepof prejxizga la inutilidad de ha-
cer desaparecer a és te" .—Daranas . 
vez más el "Día del Papa" en todo el 
orbe católico. 
Es propio de buenos hijos aprovechar 
cuantas ocasiones se les ofrecen para 
demostrar al padre su fidelidad, adhe-
sión y cariño fi l ial . 
Y como deseamos que la celebración 
del "Día del Papa" revista en nuestra 
amada diócesis de Madrid-Alcalá los ca- |p ropós i to del Gobierno de respetar y 
de una campaña contra los Comités pa-
ritarios. Nada m á s lejano de nuestro 
propósito. No hay más que leer cuanto 
hemos dicho hace unos días para co-
nocer nuestra posición clara y termi-
nante; que es, en suma, la misma de 
siempre. Aceptamos en principio la or-
ganización corporativa, porque entende-
mos que la conciliación y el arbitraje 
son hoy la mejor solución armónica, jus-
ta, pacífica, de los conflictos en el or-
den social. Nuestros reparos son y han 
sido puramente formales en el más es-
tricto sentido de la palabra. Y los he-
mos extremado tanto m á s cuanto que 
los defectos que advertimos en los Co-
mités paritarios comprobados en hechos, 
amenazaban destruir la máquina corpo-
rativa. Anotemos de pasada la senten-
cia del Tribxmal Supremo a que nos 
referimos en otro suelto. En ella se 
define uno de los reparos jurídicos que 
con más insistencia hemos imputado al 
régimen corporativo existente. 
Refiriéndonos, pues, al momento pre-
sente, nos revelamos de aexierdo con el 
nados por una corrida en el escalafón. 
Agregó que se creaba la subsecretar ía 
de Gobernación, pero que aún estaba 
en estudio, y no había, por tanto, nom-
bramiento. Y se despidió diciendo que 
había tranquilidad en E^P^ña, y entre-
gó el Índice de firma que en otro lugar 
publicamos. 
En Ejército 
E l general Berenguer recibió ayer ma-
ñ a n a al ministro de Justicia, presiden-
te y fiscal del Tribxmal Supremo, al 
marqués de Fontalba y al conde de 
Caralt. Como ministi'o del Ejército re-
cibió en audiencia mil i tar a varios ge-
nerales y coroneles. También le visitó 
una comisión de la Casa Mil i tar del Rey. 
El subsecretario de la Presi-
dencia iiabia de la censura 
E l nuevo subsecretario, señor Btmi-
tez de Lugo, recibió muchas felicitacio-
nes. En conversación con los periodis-
tas manifestó que se había sxistituído 
al jefe de la Censura, señor La Iglesia, 
pues presentó la dimisión al advenir el 
nuevo Gobierno y la ha reiterado des-
pués, alegando motivos de salxid. E l 
nuevo jefe, señor Quintero, sus t i tu ía a l 
jefe en las axisencias; su nombramien-
to es solo provisional. Por falta de sub-
secretario, no ha habido tiempo todavía 
de estudiar el régimen de censura. 
Luego dijo que suponía que los pe-
riodistas es ta rán satisfechos por la be-
nignidad de la censura. 
—Yo mismo me maravil lo—añadió— 
a l ver algunas cosas cuando aparecen 
en los periódicos. Ya he visto que la 
Asociación de la Prensa pide la suspen-
sión de la censura. Me parece bien; pero 
creo recordar que en otra ocasión la 
misma entidad acordó inhibirse en el 
planteamiento de esa cuestión. Los que 
siempre han pedido lo mismo continúan 
censura representa para ios periódicos.jen la misma trayectoria; pero los qxie 
Bien mirado, este censor ha sido xmlse han abstenido deberían continuar en 
; exponente de la Dictadura de Primo de i la misma actitud. 
I Rivera. En realidad concreta, por lo n i 
que a los periódicos se refiere, las cua- CeSO de perSOfial 
i lidades generales de xma manera del , , . , . . . . ~ ~ T 
Manifestó también que llevaba a la 
f i rma del presidente el cese de los fun-
cionarios adscritos a la secretar ía axixi-
liar. No se rán sustitxüdos—dijo—, por-
que es necesario comenzar haciendo eco-
nomías. A esta qxiizá deban seguir otras 
en el mismo departamento. 
Voy a disgrustarme con muchos com-
También ha tenido que batirse en re-
tirada el Gobierno en lo referente a la 
primera parte del proyecto de ley so-
bre las minas. La discusión de esa par-
te ha sido aplazada hasta qxie hayan 
sido aprobadas las otras dos para dar 
tiempo de este modo a estudiar la cues-
tión juntamente con los liberales y resol-
ver la oposición de éstos a esa parte 
del proyecto. 
Bl acuerdo fué anunciado por Graham, 
presidente del Board of Trade, en la 
sesión de la C á m a r a de esta tarde, axm-
que añadió que el Gobierno daba la mis-
ma importancia a CSÍJ parte del "bilí" 
que se refiere a la organización de las 
ventas del carbón que a las otras das, 
pero que era preciso el apoyo de los 
liberales para evitar la oposición de los 
nouservadores a todo el proyecto. La 
proposición de aplazamiento combatida 
por lo conservadores fué aprobada por 
el voto de liberales y laboristas. 
Comentarios de Prensa 
LONDRES, 4.—Los periódicos de esta 
capital que se pxiblican por la tarde, di-
cen que el conflicto que se ha originado 
entre la C á m a r a de los Comunes y la 
de los Lores, del cual se ha ocxxpado el 
Gobierno en su reunión de esta mañana , 
se encuentra solamente aplazado. 
Si los laboristas hubieran tenido ma-
yoría absoluta, no hubieran dejado de 
atacar a la C á m a r a de los Lores; pero 
con l a actual disposición de las fuerzas 
parlamentarias, no han querido inten-
tarlo. 
racteres de homenaje espléndido al San-
to Padre, cual lo exigen vuestras devo-
i ción acendrada al Pontífice y vuestro 
amor a" la Iglesia, venimos en dispo-
ner: 
Primero. Que dicho día 12, y don-
de esto no sea fácil, el domingo, si-
guiente, se tengan en todas las parro-
quias e iglesias y Colegios de nuestra j u -
risdicción misas de comunión general 
por las Intenciones de Su Santidad, y 
por la tarde, fxmción religiosa con Ex-
posición y bendición solemne con el San-
tísimo, que por las presentes autoriza-
mos. 
Segxmdo. Que en dichos cxütos se pre-
dique sobre lo que es el Papa, sobre su '. 
continuar esta reforma social de la Dic-
tadura, revisándola y adoptándola a las 
lecciones ofrecidas por xma experiencia 
de tres años. Nunca mejor ocasión que 
és ta para realizar el balance que he-
mos pedido en cada aniversario de la 
implantación del primer decreto de 1926. 
Liéguese en buena hora a una reforma 
integral de los procedimientos en la que 
se respete la parte substantiva, que he-
mos de repetirlo, es tá en perfecta con-
sonancia con la sociología católica. En 
esta labor no ha de faltar al Gobier-
no nuestra adhesión y nuestro apoyo. 
U n jefe de Censura 
gobernar: suavidad, comprensión, siem-
pre un gesto benévolo y generoso, nada 
que signifique ensañamiento ; en xma pa-
labra, dictadura de guante blanco. 
Esas, cualidades que nadie serena-
mente discute a la Dictadura española 
y que la Prensa extranjera de todos los 
iñatices reconoce, han encarnado duran-, os de milicia de p r 
te cinco anos seguidos en un censor j^ ser de o t r ¿ maDera 
amable, cordial, que procuraba no apre-| c 
tar m á s de lo estrictamente necesario 
los resortes que en la mano tenía . 
Parece ocioso advertir que estas lí-
neas no se refieren para nada a nuestro 
punto de vista sobre la previa censu-
ra. Pero aunque fuésemos de és ta los 
m á s acérr imos enemigos, no nos per-
donar íamos la deslealtad a nuestros 
propios sentimientos, que significaría 
: callar e l justo elogio a que es acreedor 
| don Celedonio de La Iglesia. 
La Embajada rUSa, Vigi lada i carg0) especialmente, de las" agrupacio-
^WT^TÍ-, j ^ • J \nGa de Acción Católica, se celebren ve-A IS;4-rCOinOCOffCUenC1!'deU âî das o actos literarios en honor del gest ión hecha cerca del ministerio de; gailto pa(jre. 
Primado de honor y jurisdicción sobrelof,Hnn í f o ^ !Vefe de la 
toda la Iglesia, y d e i i á s prerrogativa! | ̂ C1?aíeQ ?eaíLUra' don de 
del Sumo Pontífice. La Iglesia. Lo ha desempeñado duran-
Tercero. Que donde sea posible, y a ¡ t e CerCa de c.mco.años- ^ periodistas, 
Negocios Extranjeros, por el embajador 
soviético en París , ha sido montado 
xm servicio de vigilancia en los alrede-
dores de la Embajada soviética. 
Cuarta. Que tanto las Asociaciones 
en contacto directo con él, d ía por cü'a 
no ser íamos justos si en este momen-
to no prescindiéramos de las conside-
raciones relativas a la censura en sí, 
para hacer el elogio que ha sabido me-
recer este hombre en el cumplimiento 
Los diarios de esta m a ñ a n a recogen 
el rumor, que por su parte confirma el 
piadosas como los particulares que pue-ide su penosa obligación 
dan/cursen en ese día telegramas de ad-| Don Celedonio de La Iglesia, sin ha-
a su producción. 
hesión a la Santa Sede, al eminentísi- cer n i un instante dejación de su de-
mo señor Cardenal secretario de Estado|ber, ha empleado en su trato con los 
, i — r - - — x- ""IZ'rtT"Iio" (Vaticano) o al excelentísimo señor periodistas las formas de la más ama-
_mbajador soviético, de que cier™s ele- Nuncio ApogtóiiCo. o bien pasen por la ble cortesía, llena de cordialidad ycom-
mentos preparaban un golpe ae "^an0; NunC¡atura para dejar su tarjeta y f i r - prensión. No se ha acudido a él en de-
antisoviético en la E^a3ada . ^ a ^ i mar en las listas al efecto dispuestas. imanda de una facilidad que estuviera 
E l "Mat in" , por su parte, califica dicho | Madrid 1 de febrer0 de i930 . - tLeo- en su mano sin que la concediese al 
poldo, Obispo de Madrid-Alcalá." I pxmto. Más aún. Se ha hecho cargo 
muchas veces de los perjuicos que i r ro-
• " " ' ' •±±t±^ g.a l a censura a jos periódicos y ha 
Prensa francesa disfruta de plena líber-• procurado disminuirlos a costa de au-
tad para emitir juicios políticos, y que i mentar y de complicar su propia labor, 
el Gobierno no dispone de medios p i r a l Puede asegurarse que don Celedonio 
llevar a efecto la gestión solicitada por de L a Iglesia deja en el mundo perio-
cl embajador de los soviets, quien, po^ distico madrileño afecto y s impatía , 
sxi parte estaba en lib?rtad. si lo estimaiNo cabe decir m á s de un jefe de cen-
oportxino. de acudir ante los Tribunales ¡ sura que forzosamente personifica to-
Una sentencia importante 
La Sala primera del Tribunal Supre-
mo acaba de dictar una sentencia de 
gran in terés para la determinación de 
la competencia de los Comités par i lá -
rios. Se t ra ta de xma reclamación de un 
obrero a xma Empresa por horas extra-
ordinarias de traba jo, y el Supremo de-
cide que la competencia corresponde al 
TribxmeJ. industrial por tratarse de una 
acción individual de naturaleza civil, y 
• no de una reclamación colectiva, de un 
alcance predominantemente social. 
Vemos con satisfacción esta orienta-
ción acertada del Tribxmal Supremo, 
que implica xma rectificación del crite-
rio sostenido en la sentencia de 29 de 
diciembre de 1928/ recaída en un caso 
Visitas al presidente 
E l presidente no salió por la tarde de 
su despacho oficial del ministerio del 
Ejército. A primera hora despachó con 
el subsecretario de la Presidencia, señor 
Benítez de Lugo, y con el director de 
Campaña, general Goded. 
Recibió varias visitas, entre ellas la 
de don Ramón Berg'é; la del marqués 
de Urquijo, a quien acompañaba el ai-
rector de ¡a Telefónica; conde de Míe-
res y señor Coello, secretario de su al-
teza l a infanta doña Isabel. También 
despachó con el auditor general señor 
San tamar í a y con los directores de Se-
guridad y Sanidad, generales Bazán y 
Horcada, respectivamsnte. 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, a las seis y media, se ce-
lebrará el anunciado Consejo de mi-
nistros en el Palacio de la Presidencia. 
Altos carnos 
rumor de fantasi 
E l general Miller, lugarteniente del 
general Kutiepcff, ha desmentido igual-
mente que se prepare ningún golpe de 
mano, y ha añadido que él había reco-
i mendado a sus amigos se produzcan con 
caima y no fom^^.^n ningún disturbio. 
* * * 
PARIS, 4.—Segúa una infomuación 
del "Echo de Paris-'. el presidente del 
Consejo manifestó a l representante de 
ti Rusia que le visitó ayer tarde, que la 'de jxisticia. das las toabas y dificultades que lalprisa 
A l Consejo de hoy llevaran los rn nis-
tros la designación, s"6gún autorización 
acordada en la reunión anterior, de los 
altos cargos de sus respectivos Depar-
. tamentos. 
¡muy semejante al actual, sm más va-1 para sugtituir al general Bazán en 
, nación que ser agente ferroviario el la Dirección de Seguridad se da el 
obrero reclamante. nombre del general Millán Astray. 
La resolución que comentamos con- Tamb;én parece seguro el nombra-
i t r ibui rá a delimitar la esfera propia: de miento á e i señor Pan de Soraluce oara 
los Comités paritarios, y dejar fuera la v¡cepreSidencia del Consejo de Eco-
de ella lo que es de la competencia pn- norrlia Nacional, qUe lleva aneja la D i -
vatxva de los Tribunales de la jurisdic-j rección de AranceieS y Valoraciones, 
ción ordinaria. Ese y no otro es el es-
píritu y axm la letra del decreto-ley de 
26 de noviembre y refundiciones poste-
riores, sobre organización corporativa, 
nacional, adulterado por xma práctica 
viciosa, en este periodo de implantación Al hablar anoche el subsecretario de 
en que se ha marchado con demast&^a la Prej-idencia con los periodistas les 
¡manifestó que no ocurría nada de pw-
El Gobierno y la Pren-
sa ex t rañara 
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r c ^ a ü ? 0 ^ , , ^ n0 t e n I a n l n ^ a no-]dor, el rector de la Universidad Central [general de Aduanas, subsecretario de 
TV HA • ^ /^""^a r . y el secretario del Patronato Universita- Hacienda y gobernador civil de Barcelo-
* r . ? J l u l ? ^ que toda la Prensa ex- rio de dicho Centro docente estuvieron na, cargo en el que fué antecesor del 
tranjera hablaba bien del Gobierno Be-¡ayer mañana en el Banco de España Pa-j ^ e r a l 5Martínez 
renguer, y destacó ajgunas Informado. ^ abrir la cuenta corriente del mencio- s e ™ , cian*n A l m . ^ ñimám las Cor-
M A L A S C O S T U M B R E S 
nes, entre ellas una de "The Times", 
que pide el restablecimiento del minis-
terio de Estado, y otra de "Le Temps", 
con la que Go:ncidia "The Daily Tele-
tes de 1903. También ha sido senador. 
El interventor del Estado 
nado Patronato, de reciente creación. 
Fomento.—Visitaron al ministro, don 
Odón de Buen, los señores Ber t rán y 
Güell, marqués de la Concepción, duque 
de Arión, Cánovas del Castillo (don Je-
sús), conde de Santa Marta y Llaneza. Don Enrique Ulana tomó ayer pose-
También fueron a visitar al señor Matos |sión del cargo de interventor del Es-| 
los señores marcjués de Rafal, conde delta(30 Ya lo desempeñó desde 1916, en' 
Vallellano, Garcia de Leaniz, Díaz Me-I jué desienado por don Santiago A l -
rry, Oppelt y García Guijarro. Después £ . -,020 «i advenimiento del D i -
de estas visitan recibió a una comisión lba. hasta 192d. al aavemmiemo aei i-u 
del Valle de Arán, formada por fuerzas ¡rectono Mili tar , en que, con la nueva or-
vivas de aquella región, entre los que fi-;ganización, fué en realidad suprimido-
juraban, don José Segura, contratista deiegte cargo. 
las obras ^ construcción del túnel de| E1 sefior mana no ha desempeñado 
Alfonso X I I I . y el diputado provincial, políticos. Es funcionario de Ha-
don Francisco Deó. Esta comisión fue ^-^s"0 
presidida por el Padre Valdenares. 
Trabajo.—El ministro recibió las si-
gnientes visitas: don Fernando Weyler. 
generales Andújar y Querolt, consejero 
de Estado, señor Cánovas del Castillo, 
conde de Peña Ramiro y Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Economía. — El ministro recibió ayer 
mañana la visita de la directiva de la 
Asociación de Ingenieros Civiles como asi 
mismo a la Agrónomos. También fueron 
cienda desde 1890. 
El señor Forcat sigue de director ge-
neral de Tesorería. 
Las subsecretarías! 
Se dice que para desempeñar la Sub-¡ 
secre ta r ía del ministerio de Instrucción 
pública va a ser designado el actual d i - | 
_ rector general de Enseñanza Superior y 
'2Í"MÍn5^°Ho"tmrá'verS'ai ministro, los se" Secundaria, don Miguel Allué Salvador, 
ñores Díaz Cordovés, del Moral, Arana 
Don Ricardo Buiz y Benítez de L u -
go, subsecretario de I» Presidencia 
graph" al afirmar que la U . P. se formó 
como partido para apoyar a todo Go-
bierno de orden, pero que después de la 
crisis de .la D ctadura se ha convertido 
en partido político. 
. Añadió el señer Benltez de Lugo que 
eran ocho cargos los que desaparecen 
al suprimirse la Secre tar ía auxiliar del 
presidente. 
IReorganizaoión dei minis-
Bermudoz de Castro, Gil Municio, Sela. 
López Lago, general Manella, Alonso y 
Vázquez Jiménez. E l señor Wais recibió 
después a los señores Díaz Merry, Par-
do de Andrade, Quintero, Vilariño, López 
Bs.llesteros. obispo de Madrid-Alcalá, de 
- rr0."-o Cewant^ y Merelles. 
E l ministro de Economía celebró ayer 
•nañana una conferencia con el de Go-
bernación en el despacho oficial del pri-
nero. 
O t r a s n o t a s 
• . -
Los propósitos cíe 
Primo de Rivera 
terio de Economía 
El ministro de Economía, señor 
Wais, piensa reorganizar todos los ser-
E l general Primo de Rivera ha mani-
festado a personas de su amistad que 
Marfil, director de Aduanas ¡aú:i no ha podido dar principio ai des-
! canso que le es absolutamente mdispen-
Han sido nombrados director general jsable, si bien se mantiene apartado de 
de Aduanas don Mariano Marfil, y jefe]toda actuación. De nuestro colega "La 
del personal don Mariano del Valle. ¡Nación" son los siguientes párrafos de 
Los periodistas madrileños organizan la información a que aludimos: 
un banquete, que se celebrará el domin- ¡ . . ^ pr¡ncjpi0 de ]a semana próxima, 
go, en honor del señor Marfil . 
Se ha hecho cargo de la Subdirección 
de Aduanas el ex ministro señor Cas-
tedo. 
* » » 
vicios del ministerio, con arreglo a posesión del cargo de director general 
¡Bormas fijas y bien definidas. de Aduanas, tiene cuarenta y seis años 
Quizá en el Consejo de hoy se de- de edad, 
t e r m i n a r á el acoplamiento de esta re-j Pertenece al partido conservador, y 
organización. 
pues en ésta quiere asistir a dos actos 
piadosos del más alto relieve, emprenderá 
un viaje* de breve duración, procurando 
ocultar en lo posible su rumbo, para que 
le dejen tranquilo. Sin embargo, el jefe 
Don Mariano Marfil, que ayer tomó dcl G.obierno ,sab.lá ?iempre su paradero, 
'por si en cualquier instante cree necesa-rios sus servicios, aunque el mí íico del 
greneral Primo de Rivei-a estima que, por 
el momento, el estado de salud de éste no 
es el más a propósito para prestarlos con 
Dimite el marqués de Magaz 
EJI embajador de España en el Vat i -
cano, m a r q u é s de Magaz, ha presen-
tado la dimisión de su cargo. En bre-
ve reg resa rá a Madrid. 
En Justicia y Culto 
Visitas, muchas visitas, hicieron espe-
ra r largo rato a los periodistas en la 
antesala del ministro. ' 
E l señor Estrada comenzó declarando 
a la primera pregunta do los informa-
dores que nada sabía respecto a una 
amplia amnist ía , con motivo del aniver-
sar ío de la muerte de la reina doña Ma-
ría Cristina. 
—Es ese asunto—dijo—que llevaría 
personalmente, en todo caso, el presiden-
te del Consejo, pero del que no puedo 
decirles nada, porque no lo sé. 
—Se dice por ahí que los dos decretos 
sensacionales que pensaba usted some-
ter a la firma regia de ayer referíanse 
al nombramiento de fiscal del Supremo 
a favor de don Santiago del Valle, y a 
la jubilación de todos los magistrado? 
que hubieran cumplido setenta años. 
—No sé de dónde puede haber salido" , ^ , 
ese rumor, que no ha pasado siquiera ̂ reso la representación del distrito de 
ai por la calle Ancha de San Bernardo. 
en las Cortes de 1920 f u é diputado por'eficacia, 
primera vez por Almería. En 'as le-1 Nos parece oportuno recoger estos de-
gislaturas .-siguientes ostentó en ei Con-!8?03 y P^P05110* del p a r q u é s de Estella. & 0 ' al que algunos días de reposo, que sus 
amigos debemos ser los primeros en no 
perturba!", después de seis años de labor 
incesante e intensísima, le devolverán por 
completo la salud." 
Guadalhorce y Cas-
tedo en Palacio 
Los ex ministros de Fomento y Eco-
nomía estuvieron ayer m a ñ a n a en Pala-
cio. A l salir fueron abordados por los 
periodistas. E l conde de Guadalhorce 
dijo: 
—He venido en visita de despedida y 
a dar las gracias al Rey por las aten-
ciones y amabilidades que conmigo ha 
tenido, y a ofrecerme, como era natu-
ral, a mi Rey y a mi Patria. 
E l señor Castedo dijo por su parte: 
— M i visita es la obligada visita de 
cortesía. Ha sido sólo al Rey. La Reina 
y el Príncipe de Asturias no estaban. 
Otro día volveré a cumplir con este 
grato deber. 
Don Mariano Marfil 
Sólo puedo decirles que don Santiago 
San Clemente. 
Con Sánchez Guerra, en 1922, fué sub-
del Valle, persona de todo mi respeto, a secretario de la Presidencia. 
quien trato hace muchos años, ha veni-
do hoy a felicitarme. 
—Pues hay otro rumor—replicó un 
periodista—se dice en el Colegio de Abo-
gados que se volvería, puesto que esta-
mos de nuevo dentro de la Constitución, 
a l restablecimiento del Jurado. 
Es comandante del Cuerpo de Inten-
dencia y profesor de la Escuela de Es-
tudios Superiores Militares. Dedicado al 
periodismo, es redactor jefe de "La 
Epoca". 
Ayer le dió posesión el director sa-
liente, señor Verdaguer, y entre éste y 
No he pensado en eso siquiera, por- el señor Marf i l se cambiaron discursos 
que creo que es cosa que debe tratarse 
en el Parlamento, donde hombres con 
derecho a ello hablen y expongan su opi-
nión favorable o f 1 versa al asunto. Yo 
no debo opinar en .a materia, por haber 
ejercido, precisamente hasta ahora, en 
lo criminal. 
Dió cuenta el ministro, finalmente, de 
las visitas recibidas, comenzando por la 
del señor Nuncio de Su Santidad, que se 
presentó en visita oficial, así como los 
fiscales de la Audiencia y los jueces de 
los diez distritos de Madrid. Acudieron 
también a cumpliment al señor Es-
trada las Juntas de los Colegios Nota-
r ia l y de Procuradores, subalternos de 
Gobernación y Fomento, ex alcalde de 
Madrid don José María Garay y Ro-
ü a r t , general don Javier A lcán ta ra y ex 
gobernador de Málaga señor Gastón, 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que había acudido a Palacio para 
despachar. Añadió que había tranqui-
lidad en toda España . 
U n periodista le preguntó: 
— ¿ Q u é hay de altos cargos? 
—Nada en absoluto, por ahora. 
—¿Y de la Alcaldía de Madrid? 
—Sé que suenan varios nombres, pero 
nada puedo decir tampoco. 
—¿Y de la subsecretar ía de Goberna-
c ión? 
—Lo único que hay es lo que ya se 
ha dicho, que el señor Montes Jovellar 
no puede aceptarlo. 
Por últ imo, un periodista le pregun-
tó si iban a encargarse los presidentes 
de Audiencias de los Gobiernos civiles, i 
Comtestó el ministro negativamente, 
añadiendo que únicamente quince go-
bernadores habían sido sustituidos ante 
la insistencia de aquéllos en dimit i r . 
Por los ministerios 
Hacienda.—Visitaron ayer m a ñ a n a al 
ministro el consejo del Banco de Espa-
ña, con el gobernador a la cabeza; los 
señores, conde de Gamazo, marqués de 
Urquijo, Monte jo y general Hurguete. 
Instrucción Pública.—El ministro reci-
bió una Comisión del Consejo de la Aso-
ciación de Francisco Vitoria, integrada 
por el padre Getino y los señorñes Fer-
nández y Medina, Fernández Prida y 
Yanguas, los cuales fueron a cumplimen-
tarle como miemoro que también es del 
mencionado Consejo; al Consejo de Ins-
trucción Pública, presidido por el Obis-
po de Madrid-Alcalá; Duque de santa 
Elena, Marqués de Cabriñana, general 
Navarro, señores Rodríguez Marín, Ale-
many y Nowa Santos, y a una represen-
tación de los seis estudiantes paname-
ños y los dos portorriqueños a los que 
les han sido concedidas las becas que, 
para intercambio con las Universidades 
de dichos dos países, han sido reciente-
mente creadas. 
~7A partir de boy miércoles, el mi-
nistro del ramo, duque de Alba, re-
cibirá todas las visitas por la tarde y 
Pfevla citación, para lo cual los intere-
- í* ^Tr. ?e ^ ' i - ' t a r previament 
bar 1 ^ jefe de 13 ¡ ^ r e t a r í a auxl-
penor j fcecundaria. señor Allué Salva-
muy afectuosos. 
Ei nuevo subsecretario 
de Hacienda 
Don Federico Carlos Bas t o m a r á po-
Declaraciones de Buaallp' 
QNtLlCW 
diola, Valls Taberner, Agulló, Fortuny,' 
barón de Esponellá, Santiago de la Ri-
va y numerosos elementos de la Diga. 
E l señor Cambó manifestó que no 
sabe nada del partido que, según los 
periódicos, va a formar, y agregó que 
seguir ía leyendo la Prensa para conti-
nuar enterándose de las cosas que se 
dicen. Negó que se estableciera en Ma-
drid, pues, según parece, tiene el pro-
pósito de regresar a Barcelona el do-
mingo próximo. 
Antes de par t i r el tren, sostuvo una 
conversación con los señores Puig y 
Cadafalch y Ventosa. 
Don Joaquín Mar ía de Nadal recibió 
las felicitaciones de las personas que 
se encontraban en la estación por creer 
que será designado alcalde de Barce-
lona. 
La Junta del Ateneo 
L A FAZ.—Ya te he dicho que no se come con el cuchUIo. 
("Chicago News".) 
donde le visitaron el gobernador oivn 
alcalde y gobernador de Bilbao, Matü' 
festó a los periodistas que cuando abanl 
donaron el Gobierno todo estaba tranl 
quilo, y sólo había algún pequeño distu/ 
blo escolar. Ha venido para recoger ropJ 
y mañana volverá a Madrid, que ha ele-
gido como residencia por estar allí sus 
hijos. Visitará las Exposiciones y iUef, 
descansará en Madrid, después de doc« 
años de ajetreo que lleva. Hablando del 
actual Gobierno, dijo el ex ministro da 
la Gobernación, que hay que apoyarle in, 
condicionalmente y que es apolítico. H<Í 
venido a trabajar de buena fe y es Go-
bierno nacional, y por esto no deben 
creársele obstáculos ni enemistades. Vol-
verá el verano a San Sebastián, por in3I 
pirarle esta ciudad un singular afecto. 
Otras notas 
ALICANTE, 4.—Los elementos libera^ 
les de esta ciudad celebrarán una re-
unión para acordar la orientación a 
seguir. Asistirán a esta reunión los con-
La Junta del Ateneo de Madrid ha j ^jajeg liberales que pertenecían al Ayun. 
pedida hora al presidente del Consejo I tamiento en 13 de septiembre de 1923* 
de Ministros para presentarle la dimi-j La Alianza, ^publicana,^ se ^ propona 
sión, estimando que es tá cumplido el 
mandato que se le había confiado. 
Una historia de la Dictadura 
Don Gabriel Maura ha publicado ya el 
primer tomo de su libro "Bosquejo his-
¡tórico de la Dictadura". Consta el libro 
de 377 páginas, repartidas en diez ca-
pítulos, cuyos títulos son los siguientes: 
Prólogo, La caída del antiguo régimen, 
La significación de la Dictadura, E l p r i -
mer camb o de rumbo. Los orígenes de 
la U . P., E l dictador en Marruecos, 
La gloriosa jornada de Alhucemas, E! 
segundo cambio de rumbo, Los prime-
ros pasos del nuevo Gobierno, La agre-
sión a la Artillería, La respuesta ar t i -
llera. 
E! Secretariado agrario 
Don José Primo de Rivera ha pre-
sentado la dimis ón de la presidencia 
del Secretariado Nacional Agrario. 
damente promulgadas y al cumplimien-
to de las leyps constitucionales. En ese 
camino debe perdurar, reformando cuan-
to crea conveniente, pero sin difamar a 
los que han actuado de manera distin-
ta, ni siquiera a t í tulo de retorsión; 
antes al contrario, respetando las opi-
niones de todo el mundo, por graves 
que se estimen sus errores. 
L a reconstitución de los partidos 
—¿ Cree usted necesaria la reconstitu-
ción de los partidos? 
—Según. La frase no puede ser toma-
da muy a la letra. L a reconstitución de 
los partidos liberal y conservador, sí la 
considero necesaria. Ya lo era antes de 
la Dictadura, porque el fraccionamiento 
sucesivo de los partidos fué causa prin-
cipal de su falta de autoridad en el país 
y de su falta de sostén en el Parlamen-
to. Lo que ahora puede temerse es que 
todos quieran formar partidos nuevos, 
a t í tulo de vírgenes, aunque su verdade-
elección de cargos. Dentro de pocos días 
se celebrará la reunión, y en ella será 
elegido el presidente. Debo advertir que 
el Círculo, en las pasadas circunstancias, 
no estuvo cerrado un solo día, aunque la 
actividad haya comenzado hace poco." 
Hacia un gran par-
tido nacional 
Hoy miércoles, procedente de Bar-
celona, l legará a Madrid don Francisco 
de A. Cambó, quien permanecerá aquí 
hasta el próximo sábado, d ía en que 
emprenderá el regreso a la Ciudad Con-
dal. . 
El sefior Cambó viene a Madrid a des-
pachar diversos asuntos relacionados con 
sus negocios, que, por la brevedad de 
su estancia en la capital durante su úl-
timo viaje, no tuvo ocasión de resolver. 
Sin embargo, sabemos, por autorizado 
Visita de Berenguer 
a los jefes de grupo 
conducto, que no es ajena la política a 
ra condición sea la de rebeldes o ina-leste nuevo viaje del ex ministro cata-
BARCELONA, 4.—El corresponsal en 
Madrid de "Diario de Barcelona", dice 
hoy en unas impresiones políticas, que 
la actuación del actual Gobierno es muy 
elogiada. Añade que el presidente del 
Consejo propondrá en el primer Consejo 
que se celebrará mañana , la disolución 
de la Asamblea Nacional. También dice 
que el actual Gobierno va a reanudar 
las relaciones con los partidos políticos, 
y que desde el día 10. el general Be-
renguer vis i tará a los señores Sánchez 
Guerra, marqués de Alhucemas, conde 
de Romanones, Villanueva, Sánchez de 
Toca y Melquíades Alvarez. 
El gobernador de Bar-
El " A B C" publicó ayer las siguien-
tes declaraciones de Bugallal: 
"Desde luego, la solución dada a la 
crisis del 26 de enero es la mejor sa-
lida que ha podido tener la Dictadura. 
Sólo lamento que esta solución no se 
haya anticipado. La situación general 
de país reclamaba con urgencia una 
inmediata pacificación de los espíri tus. 
Yo creo firmemente que se estaba in -
cubando una guerra civi l en España . 
L a entrada de los conser-
vadores en el Gobierno 
—La presencia de los señores Argüe-
lies y Wais en el Gobierno del general 
daptados. Por mi parte, estoy dispuesto 
a secundar y apoyar al Gobierno, sin pe-
tición alguna de participación, lo mismo 
antes de que se forme un Parlamento, 
que después en él, y esta conducta he 
de aconsejar a todos los que quieran oír 
mi consejo, llegando al extremo de ac-
tuar como si fiuera un ministerial, y 
cumpliendo todos los- deberes, aunque sin 
reclamar ningún derecho. 
E l restablecimiento de la 
Constitución 
—Una pregunta a su experiencia po-
lítica: ¿Debe el Gobierno decretar el res-
tablecimiento de la Const i tución? 
—¡Pero si no es necesario! ;Si la Cons-
titución es tá en plena vigencia! Lo que 
sucede es que el Gobierno anterior dictó 
un decreto, sin precedentes en ningún 
país del mundo, el del 16 de mayo de 
1926, que declaraba suspendidos todos 
los art ículos de la Constitución que fue-
ran opuestos a las disposiciones emana-
das del Poder público. No hay disposi-
ción alguna que expresamente haya de-
rogado totalmente la Constitución, y, en Berenguer, ¿qué significación tiene? 
- N o lleva nninguna r e p r e s e n t a c i ó n ; ! ; ; ^ ^ 
pero los conservadores todos pensába-¡mod lo h hacer es de. 
mos lo mismo y lo manteníamos ' 
finneza, y es que, si éramos r e q u e r í - ^ n f ^ ^ 3 me .orientación derechista, disgregados a los 
lán. 
M a ñ a n a mismo, muy pocas horas des-
pués de su llegada, celebrará una en-
trevista con distintas , personalidades, 
entrevista a la que se concede una 
gran trascendencia para un porvenir na-
da lejano. Trae el señor Cambó consigo 
un manifiesto, dirigido a la opinión, en 
el que se delimitan las orientaciones ge-
nerales y los fundamentos básicos que 
pudieran servir de aglutinante para la 
constitución de un gran partido políti-
co, de traza nacional y conservadora. 
Parece que en la conferencia a que 
más arriba hacemos mención, se discu-
celona, a Madrid 
BARCELONA, 4.—Esta noche, en el se-
gundo expreso, ha marchado a Madrid el 
gobernador civil, general Miláns del 
Bosch. El viaje obedece, según ha mani-
festado, al deseo de tratar con el Gobier-
no de asuntos de interés para el Comité 
regulador de la industria algodonera. 
La estancia del gobernador será breve. 
Durante su ausencia desempeñará este 
cargo el secretario del Gobierno civil, se-
ñor Azcárraga. 
E l general Miláns del Boch t r a t a r á de 
la repercusión que en la especial ñsono-
mia de la política de Barcelona pueden 
tener las medidas gubernativas de retor-
no a la normalidad y dará cuenta del es-
cándalo que hubo en el Colegio de Aboga-
dos recientemente con motivo de una vo-
t irán ese manifiesto y las orientaciones ^ i ^ J ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ 6 ' h a y ante el 
que contiene, y que, de llegarse a un 
acuerdo, será inmediatamente dado a 
la puHicidad el documento de referen-
cia. 
Entre las personalidades que, al pa-
resurgir del catalanismo. 
Regreso de unos desterrados 
SEGOVIA, 3.—A las nueve de la no-
che llegaron a és ta el abogado y ex 
recer, no son ajenas a las gestiones del alcalde don Gabriel Cáceres; los tenien-
señor Cambó, figuran los señores con- tes coroneles de Art i l ler ía Clavijo y Ló-
de de la Mortera, conde de Vallellano, 
Ossorio y Gallardo, Silió y, acaso, Goi-
coechea. También se mencionan algunos 
de los m á s destacados nombres que die-
ron su asenso al programa, de una im-
portante agrupación política de franca 
Don Federico Carlos Bas 
dos para un servicio de la Patria, cuan-
to m á s difícil mejor, nos mos t ra r íamos 
dispuestos a i r donde nos reclamaran. En 
cambio, si se trataba de otorgarnos 
mercedes, no es tábamos dispuestos a 
aceptarlas, dada la situación que se 
creó a los partidos políticos, especial-
mente al conservador, con la actuación 
gravemente equivocada del anterior Go-
bierno y sus reiteradas y lamentables 
declaraciones acerca de la opinión que 
le merecían los hombres de los partidos 
de la Restauración. 
Entiendo, pues, que los que han en-
trado en el Gobierno procedentes del 
¡partido conservador han cumplido con 
Isu deber prestándose a ello, sin repre-
1 sentar a la colectividad ni necesitar 
.consulta especial de ninguna clase pre-
viamente a la aceptación. Llevan al 
Gobierno la aportación de sus capaci-
dades, tal y como las cree necesarias 
el presidente del Consejo. 
Hacia el cumplimiento de 
las leyes constitucionales 
—¿Qué juicio le merecen los prime-
ros actos del Gobierno? 
—De plena satisfacción. E l Gobier-
no va claramente orientado hacia la 
sesión dentro de dos o tres días del car-
eo de subsecretario de Hacienda. 
E l señor Bas es conservador, y ha 
desempeñado, entre otros cargos, los de 
director general de la Deuda, director vigencia de las leyes que fueron debi-
dida que el Gobierno lo necesite. 
Ante las futuras elecciones 
—¿Cree usted que el Gobierno nece-
s i t a rá remover los Ayuntamientos antes 
de convocar elecciones? 
—Indudablemente. Lo necesita de tal 
modo, que el no hacerlo const i tuir ía una 
verdadera temeridad. Los Ayuntamien-
tos es tán en manos de la Unión Pa t r ió -
tica de un modo total y absorbente. No 
hay en ellos ninguna otra representa-
ción política. 
E l camino para el Gobierno es tá bien 
claro. Debe llevar a los Ayuntamientos 
hombres absolutamente neutrales, que 
inspiren confianza y ga ran t í a a todos los 
partidos. Mientras no se desarme a la 
Unión Patr iót ica , cuantos vayan a las 
elecciones irán inermes para hacer pre-
valecer sus derechos. 
E l Círculo Conservador 
— ¿ H a señalado usted fecha para la 
elección de presidente del Círculo Con-
servador ? 
— E l señor Sánchez Guerra, por razo-
pez Gutiérrez, y los capitanes P a r a y é 
y Espiñeira, que estaban desterrados, 
por orden del Gobierno anterior, en va-
rios pueblos de la provincia de Huesca. 
En la estación les esperaban numero-
sos amigos y centenares de personas 
de todas las clases sociales, que les t r i -
pocos meses del advenimiento de la Dic-ibutaron una imponente ovación al des-
celebrar el día 11 de febrero el 67 ani. 
versario do la proclamación de la repú. 
blica con un mit in en un teatro en el 
que tomarán parte significados elemen-
tos del partido. 
* * « 
ALMERIA, 4.—El Ayuntamiento ha c«, 
lebrado una reunión particular, convoca-
da por el alcalde. En ella se acordó pre, 
sentar la dimisión del pleno. E l alcalda 
dió cuenta del acuerdo al gobernador 
civil. 
La Diputación también celebró »esi6n 
particular, en la que se adoptó el mismo 
acuerdo. 
« » * 
BILBAO. 4.—Esta noche se ha ©ele, 
brado la Asamblea extraordinaria de la 
U. P. de Vizcaya. Presidió el señor Gon-
zález Olaso, el cual explicó la situación 
política y -exhortó a r.ue los miembros 
sigan afiliados al partido para llevar a 
cabo la total organización. Hicieron uso 
de la palabra el ex gobernador civil de 
Logroño, señor Carega, y Calle Iturrino. 
Los reunidos acordaron apoyar en todo 
al Gobierno, siguiendo las orientaciones 
que dictó el general Primo de Rivera y 
enviar telegramas de salutación y de 
adhesión al marqués de Estella y al jefe 
de ía U. P., señor Gabilán. En la re-
unión reinó el mayor entusiasmo. 
« « » 
CUENCA, 4.—Hoy ha sido entregado el 
mando del Gobierno civil por el señor 
Alvarez Guerra al presidente de la Au-
diencia, señor Fernández Carrascosa. El 
gobernador dimisionario ha publicado en 
el "Boletín" de la provincia una circu-
lar, en la que se despide de todos y 
les invita al más exacto cumplimiento 
ce sus deberes, como patriotas y mo-
nárquicos. 
* * ft 
PALMA D E MALLORCA, 4.—El go-
bernador dimisionario, señor Llosas, ha 
publicado en el Boletín Oficial una circu-
lar despidiéndose de las autoridades, cor-
poraciones y vecindario. 
« » * 
SALAMANCA, 4.—Desde ayer, la nor-
malidad escolar es completa. Se reinte-
graron a las clases los estudiantes do 
las cuatro Facultades. 
* * » 
SEVILLA, 4.—Una Comisión del par-
tido republicano ha visitado al gober-
nador para interesarle autorización pa-
ra celebrar un banquete en el aniver-
sario de la proclamación de la repúbli-
ca. E l señor Mora les indicó que for-
mulasen la petición por escrito para dar-
la la tramitación conveniente. 
* * * 
TERUEL, 4.—El gobernador civil, don 
José Mabino, ha entregado el mando de 
la provincia al presidente de la Audien-
cia, don Fidel Alique. 
* * # 
TOLEDO, 4.—El gobernador, don Anto-
nio Almagro, ha entregado hoy el mando 
al presidente de la Audiencia, don Vicen-
te Blanco, que ante el personal del Go-
bierno civil elogió el celo y rectitud del 
gobernador dimisionario, al cual visita-
ron numerosas personalidades y represen-
taciones. 
« * * 
ZARAGOZA, 4.—A la una de la tarde 
cesó en su cargo el gobernador civil, ge-
neral Cantón-Salazar, que hizo entrega del 
mando al presidente de la Audiencia te-
rritorial, don Miguel Hernández. El señor 
Cantón-Salazar ha publicado una circular 
expresando su gratitud a cuantos coopera-
ron a su gestión. 
tadura. 
Se relaciona con todos los anteriores 
propósitos el viaje que m a ñ a n a por la 
cender del tren. Espon táneamente se or-
ganizó una manifestación, que acompa-
ñó a los viajeros hasta sus domicilios. 
noche emprenderá con dirección a San no cesando en todo el t ra yecto las ova-
Sebast ián el ex alcalde de Madrid, con-i clones y los vivas a Segovia y a l ge-
de de Vallellano. el cual d a r á en la: neral Berenguer. En la plaza Mayor, 
mencionada capital guipuzcoana u n a i q u e presentaba un aspecto imponente, 
conferencia sobre las autovías y en la 
que no es imposible que haga determi-
nadas declaraciones de carác te r político. 
Caso de que recaiga completo acuerdo 
en la conferencia de hoy, parece que no 
se h&Tán esperar los primeros, actos de 
franca actuación, preparatorios de la 
campaña electoral. 
Salida de Cambó para Madrid 
se disolvió la manifestación con el ma-
yor orden. 
Manifestaciones del 
BARCELONA 4.—En el segundo ex-
preso ha marchado a Madrid el sefior 
Cambó, acompañado de su secretario, 
señor Casabe, y del ex concejal don 
Joaquín Mar ía de Nadal. 
En la estación se congregaron más 
de 500 personas, que le hicieron objeto 
nes que me explicó, y son respetables, 1 de una despedida entusiasta. Entre las 
alcalde de Sevilla 
SEVILLA, 4.—El alcalde accidental ha 
manifestado que el alcalde, señor Díaz 
Molero, que se1 encuentra en Madrid, ha 
comunicado a su secretaria que regresa 
mañana, y expresó su satisfacción por 
el resultado de la entrevista celebrada 
con el general Berenguer, quien le hizo 
presente su deseo de que continúe tal 
como está constituido el Ayuntamiento 
de Sevilla, rigiendo durante mucho tiem-
po los destinos de la ciudad. 
Martínez Anido en 
renunció la presidencia y la condición 
de socio del Círculo. Reunida en el mes 
de diciembre la Junta directiva, acordó 
personas más caracterizadas figuraban 
los señores Puig y Cadafalch. Ventosa, 
Vallés y Pujáis, Tr ías de Bes, Durán SAN SEBASTIAN. 4.—Hoy ha llegado el general Martínez Anido, que s« tras-
la convocatoria de la general para la ¡y Ventosa, Mateu, Bausih, Durán Gua r - ] adó a su casa c.el Barrio del Antiguo, 
San Sebastián 
EL CAIDO.—¡Bas t a ! ¡Me doy por satisfecho! Dijo qwc 
le obligaría a usted a ponerse de rodillas y lo he conseguido. 
("The Humorial", Londres) 
E L . — ¡ Q u é suerte tiene Manolo! 
E L L A . — ¿ P o r qué lo dices? 
EL.—-Se ha casado y se ha comprado un encende-
dor y con las dos cosas le va bien. 
("Uverybody s", Londres) 
E n e l e x t r a n j e r o 
Comentarios portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—El diario la "Gazeta", 
comentando la jfolitica española, com-
para las dos Dictaduras, la española y 
la portuguesa, y dice que la de Primo 
de Rivera llegó en el momento en que 
era necesaria para equilibrar la vida de 
la nación, perturbada por la feliz anor-
1 malidad de la enorme prosperidad eco-
I nómica, procedente de la gran guerra. 
' Sin esta Dictadura, la mayor parte de 
los beneficios de tal situación se hu-
bieran perdido por la vida desordenada 
de los partidos políticos. La obra eco-
nómica realizada por Primo de Rivera 
en los siete últimos años, demuestra 
cuán útil fué para la vida nacional. 
En cambio, sigue diciendo el citado 
periódico, la Dictadura portuguesa obe-
deció a causas contrarias, a la crisis 
de empobrecimiento, causada por la rui-
na de los partidos. Por esto, todos lo3 
problemas que la Dictadura tiene que 
resolver se hallan dominados por la 
importancia del problema financiero, que 
solamente ahora puede considerarse re-
suelto. Y por esto, la-Dictadura portu-
guesa es una Dictadura esencialmente 
financiera que solamente ahora puede 
comenzar una Dictadura de fomento y 
económica, para realizar lo que Primo 





LONDRES. 4.—En el artículo que pu-
blica esta mañana el "Daily Express 
con unas declaraciones hechas por el 
general Berenguer, el nuevo jefe del Go-
bierno español, sin dejar de rendir b0' 
menaje a los servicios prestados a Es-
p a ñ a por el general Primo de Rivera 
y al patriotismo en que se inspiró, sub-
jraya el ca rác te r temporal que tienen 
las dictaduras, y expone su propós'.t^ 
de restablecer las libertades públicas y 
de restablecer, especialmente, el miu'3^ 
terio de Estado, suprimido por el G0' 
bierno anterior. 
Declara que el actual Gabinete es 
merecedor de una confianza plena en l | 
interior y en el exterior. 
Los sucesos—añade el general Beren-
guer—han desmentido de un modo r^ 
tundo y terminante los temores que bâ  
bia de que pudieran producirse aC0I*Vr 
cimientos lamentables en España, y B l 
ello estoy convencido de que ello 
— ¿ E s t á usted cogiendo setas? ¿No s e r á n venenosas, vi rá Para mejorar la cotización de 
I N G E N U I D A D CAMPESINA 
verdad ? 
— N o lo sé. Yo no las como. Son para venderlas. 
( Tagcs üa ics" , lyerdon) 
Termina su declaración 
expresándose 
de un modo optimista en cuanto al P01 
venir de España. 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s A c u e r d o e n t r e I n g l a t e r r a 
y E s t a d o s U n i d o s 
Aparece el casco de un barco abandonado en aguas de Por-
tugal. El "Real Amundsen" en Huelva. Tercera conferencia 
del señor Noel en Sevilla. 
PETICION DE LOS FABRICANTES DE HARINAS DE CASTILLA 
Una conferencia en Alcoy 
ALCOY, 4.—El próximo domingo dará 
una conferencia en el teatro Calderón 
€1 conde de Trígona, que disertará sobre 
el tema "Las Asociaciones de padres de 
familia". 
Se constituye la C. de Propiedad 
Rústica 
Ayer se reunió el Comité para estu-
diar la proposición francesa 
• 
Briand ha vuelto ya a Londres 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Stimson ha comunicado 
nombrado miembro de la Real Maestran-
za, manifestándole que el lunes, a las cin-
co de la tarde, se celebrará la ceremonia p, 
de cruzar caballero de la Real Maestran- ^ noche en Londres a los delegados 
za a imo de los Infantes. japoneses de la Conferencia naval los 
Hoy han conferenciado el alcalde y el cuatro P^ tos de acuerdo adoptados en-
gobernador sobre este viaje. E l marqués i tre Nor teamér ica e Inglaterra. Son los 
de Sotelo tampoco ha recibido la noticia siguientes: 
oficial. Como se sabe, los Infantes asis-
t i rán a la botadura de la moto nave " In-
" ALMERIA 4.—Se ha constituido lajfante Don Juan". Esta tarde conferen-
Cámara de la Propiedad Rústica, de la j ció el gobernador con el_director de los 
oue ha sido elegido presidente por acla-'" 
mación, don Francisco Revira Torres. 
—En el vapor "Gerda" se han em-
destino a Londres, 4.000 barcado con 
cajas de naranjas y 300 de almendras. 
—Comunican de Motri : que cuando va-
rios obreros reforzaban las v í a s de la 
grúa Titán de aquel puerto, un golpe 
de mar arrebató a cuatro de ellos, dos 
de los cuales perecieron ahogados. 
Auto de procesamiento 
BARCELONA, 4.—El Juzgado del dis-
trito de la Lonja ha dictado auto de 
procesamiento y prisión contra el teso-
rero de la Comisión Mixta del Trabajo, 
Vicente Vilalta Roca, autor del desfalco 
de 91.000 pesetas a dicho organismo y 
que ha desaparecido d ; Barcelona 
El Juzgado del distrito del Sur ha 
dado por concluso y enviado a la Au-
diencia el sumario instruido contra V i -
cente Ballester, que estafó a más de un 
centenar de médicos de toda España, 
cantidades de 25 pesetas a cada uno, di-
ciendo que les había tocado una gramola 
en un sorteo hecho por una revista en 
la que figuraba como director. Dicha can-
tidad la pedía para gastos de transporte. 
E l gobernador civil ha recibido esta 
mañana a una comisión de obreros del 
campo de San Martín de Provensals, pa-
ra hablarle de cuestiones del trabajo y 
a otra de obreros de la fábrica de Casas 
y Juvé, para hablarle de la situación en 
que quedan varios compañeros suyos 
despedidos por reducción de personal. E l 
gobernador prometió atenderlos en lo 
que sea posible. 
—En la sesión pública celebrada hoy 
por el Ayuntamiento se leyó una comu-
nicación de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en que se feli-
cita al Ayuntamiento por el éxito de la 
Exposición Internacioaal de Montjuich, 
y por las obras de restauración en el sa-
lón de recepciones del Ayuntamiento, en 
el que figuran las pinturas murales de 
—Esta mañana llegó el ministro ple-
nipotenciario de Suecia en España. Fué 
recibido por el cónsul y la colonia de su 
país. 
Agredido por su familia 
BILBAO, 4.—En el pueblo de Ondarroa, 
Blas Badiola fué agredido durante una 
discusión violenta por su mujer y sus 
dos hijos, que le causaron lesiones de im-
portancia en diversas partes del cuerpo. 
—Ha sido detenido Román Urganpille-
ta, que, fingiéndose capitán de un buque, 
había estafado varias cantidades a algu-
nas mujeres, parientes de marinos. 
Buque perdido 
FERROL, 4.—Se considera totalmente 
perdido el vapor Bilacleo que embarran-
có en la playa de Area. La tripulación 
ee ha salvado. La autoridad de Marina 
ha 'dispuesto que los cañoneros y guar-
dacostas recorran el litoral en busca 
de algunos vapores pesqueros que no han 
regresado al puerto a pesar de los días 
transcurridos, y los que se supone fue-
ron arrastrados por el temporal. 
Vapor a pique 
FERROL, 4.—En la ría de Cedeira se 
fué a pique el vapor "Ribadeo", por ha-
bérsele abierto una vía de agua. Perte-
necía a esta matrícula. La tripulación lo-
gró salvarse. 
El "Roald Amundsen" 
HUELVA, 4.—Ha entrado en este puer-
to el barco noruego "Roald Amundsen", 
que salió de Sevilla ei viernes último, 
capeando un fuerte temporal. La tripula-
ción^ compuesta de cuatro hombres, fil-
niará una película de los lugares colom-
binos para proyectarla en América. Zar-
pará el viernes próximo con dirección a 
Cuba. 
El Orfeón Pamplonés a Portugal 
PAMPLONA, 4.—El Orfeón Pamplonés 
ha ultimado un contrato para realizar 
una excursión art ís t ica a Portugal, del 
4 al 14 de marzo, para dar conciertos en 
Lisboa y Oporto. Con este motivo apla-
zará el viaje que proyectaba a Madrid 
esta primavera, hasta el otoño. 
~-Al regresar a su casa del pueblo 
de Los Arcos, montado en una bicicleta, 
el joven Jesús Martínez Eraso, atropello, 
al bajar una cuesta, a una muchacha. 
Jesús cayó al suelo y se fracturé la 
base del cráneo, muriendo en el acto. 
—-Dentro de un abrevadero del pueblo 
de Arlegul, ha sido encontrado el cadá-
Ter del mendigo Maximino Perdices, que 
se supone que, al lavarse, sufrió un des-
vanecimiento y cayó al agua. 
—-En Santacara, un incendio ha des-
truido una casa y un pajar propiedad de 
la viuda de Garde. Hoy, en una carbo-
nería de la calle del Carmen, de esta ca-
pital, propiedad de Nicanor Lizárraga, 
se produjo un incendio, que destruyó más 
de dos toneladas de carbón. Costó gran 
trabajo extinguir el incendio. E l cabo de 
Bomberos, Joaquín Senosiain, fué recogi-
do con síntomas de intoxicación. 
Un Parque de Bomberos en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4. — El pleno del 
Ayuntamiento ha aprobado la construc-
ción de un Parque de Bomberos. Tam-
bién aprobó otros asuntos, y por 25 vo-
tos contra uno, acordó autorizar los bai-
les _ en el balneario de la Perla del 
Océano. 
Barcos pesqueros en peligro 
SAN SEBASTIAN, 4.—Continua el tem-
poral en el mar. En el puerto de Pasa-
jes entró el vapor pesquero "Gallo" con 
averias de consideración. Ha entrado en 
el puerto el vapor "San Pedro", del ar-
cador Lerchundi, pero faltan todavía el 
Eduardlto" y el "Fernandito", de los ar-
madores Laboa y Compañía, en cuya bus-
ca han salido varios pesqueros. 
Tercera conferencia del señor Noel 
SEVILLA, 4.—El director de Bellas Ar-
tes de la Argentina, señor Noel, dió hoy 
^u tercera conferencia, que versó sobre 
El arte precolombiano del Perú". La di-
Bertación fué muy interesante. 
—Esta mañana la infanta doña Beatriz 
«e Sajonia, esposa del infante don Alfon-
so de Orleáns, acompañada de Mr. Casse-
. Y señora y de don Armando Soto, v i -
sito la Exposición, especialmente los pa-
bellones de Arte. Después su alteza v i -
sJto a los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
El viajs de los Infantes 
VALENCIA, 4.—El gobernador civil ha 
«nanifestado que respecto del viaje a esta 
ciudad de los infantes don Juan y don 
astilleros, señor Franco, para comunicar-
le la hora en que se celebrará el acto. 
Respecto a la permanencia de sus altezas 
en Valencia nada se sabe. En principio, 
estaba convenido que estuvieran dos o 
tres días con objeto de que pudieran ha-
cer algunas excursiones por los alrededo-
res, pero el gobernador ignora si ha ha-
bido modificación. 
La suspendida anexión de pueblos 
VALENCIA, 4.—Ha regresado la Comi-
sión que fué a Madrid para gestionar la 
no anexión de pueblos a Valencia. A l lle-
gar a Cuart de Poblet el vecindario les 
hizo objeto de una cariñosa acogida y es-
pontáneamente se formó una manifesta-
ción. Esta m a ñ a n a estuvo en el Gobierno 
civil el alcalde de Sedavi y pidió el ofi-
cio que ha suspendido la anexión. 
—En el pabellón de Bélgica de la Ex-
posición se instala una sección de pueri-
cultura, bajo la dirección del señor Albó. 
La situación triguera 
VALLADOLID, 4.—La Asociación de 
fabricantes de harinas de Castilla ha 
dirigido un telegrama al ministro de 
Economía Nacional sobre los rumores 
de una posible importación de trigo ex-
tranjero solicitada por algunos elemen-
tos del l i toral . Los fabricantes de hari-
nas solicitan del ministro que desatien-
da tal petición, caso de haberse formu- E n cuanto a los submarinos existe 
lado, por existir cantidades de harina i otro acoierdo entre Inglaterra y Ñ o r 
y trigo suficientes para asegurar lasj teamérica, cuyas cláusulas principales 
necesidades del consumo nacional has-1 son: 
ta la próxima cosecha. Manifiestan asi- Primera. Ingleses y norteamericanos 
mismo que los fabricantes poseen sin re;nuncian a dir la sllpTesión total de 
vender partidas considerables de han- . c^hmarinM 
na, lo cual repercute en el mercado tri-P03^ 5UDI1tarm°f-
güero, ya que los compradores se abs- Segunda. En compensación no están 
tienen de adquirir mercancía debido al i dispuestos a admitir sino el manteni-
exceso de existencias que tiene la moli-1 miemto de una pequeña cantidad de 
Primero. Establecimiento desde 1930 
hasta 1936 de vacaciones navales du-
rante la cual ninguna nueva construc-
ción de linea será puesta en obra. 
Segundo. Reducción del tonelaje uni-
tario que desde 35.000 toneladas será 
bajado hasta una cifra que todavía no 
ha sido descubierta, pero que debe os-
cilar alrededor de 25.000 toneladas. 
Tercero. Reducción del calibre má-
ximo de los gruesos cañones que arman 
los capital "shpis", calibre que de 16 pul-
gadas descenderá a 14 pulgadas. 
Cuarto. Prolongación del l ímite de 
duración de las construcciones de l ínea 
que de veinte años se rá ascendida pro-
bablemente a veinticinco. 
En cuanto al número de estas gruesas 
unidades quedará el mismo que fué a t r i -
buido a cada uno de las tres potencias 
interesadas por el Tratado de Wáshing-
ton, es decir, 15 para Inglaterra y Es-
tados Unidos y nueve para Japón. 
Si el acuerdo se materializara es de-
cir, si el J a p ó n suscribiera esta tesis, 
Inglaterra, que tiene actualmente 20 ca-
pital "shpis", ha r í a una economía de cin-
co hasta 1936; los Estados Unidos, tres, 
y ed Japón de uno. Esta economía se re-
fiere a unidades. 
Acuerdo sobre los submarinos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U L T I M A H O R A i p m i S l O e EN Lll l l O ñ l f i 
P l i e i l l M E f j T í l R I l l DEL 
G O B I E i O ERINGES 
L a m o n e d a y l a c r i s i s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—"L'Information" comenta 
hoy de la manera que sigue la si túa- A lo rpimión rnnvnrarfa nnr T o r 
ción de nuestra divisa: "La peseta evo- . reunior \ Convocada POP I a r -
luciona en el circulo de su cambio deí dieU PO QUÍSO as i s t i r el jefe de 
£ ¿ í s P e ^ e n t r e s6;50 y 3 ^ 5 . contra! |a i zqu ie rda r ad ica ! 
36,50 del d ía anterior. Contrariamente j ^ » 
a los rumores que corren, parece c ie r - i . s A_ _ _ __ _ 
to que E s p a ñ a se ha determinado a d e - ! L 0 ^ DEMAS J E F E S HAN PROME-
fender su cambio por la utilización de! JIDO AYUDAR AL GOBIERNO 
una parte de sus reservas oro. Se ase-' » 
¡gura que E s p a ñ a debe consagrar ac- _ ,. . , . . 
tualmente a esta operación alrededor ai'arcJieu ha reclamado que el pre-
los dos millones de libras en aquel me- supuesto se apruebe antes 
ta l . " del 1 de marzo 
Cobra cada vez m á s cuerpo en la ——« 
! Prensa extranjera la opinión de que la pARIS 4 _ B 1 presideilte del Consejo 
| dimisión del general Primo de Rivera de m;.nistr0Si Tardieu, ha celebrado esta 
,56 debe a una equivocada orientación tarde una reunión| ue ha durado d03 
¡en materia de finanzas. h con log jefeg de los de la 
Edmond Jaloux lo proclama así esta ma oria gubernamental, versando la en-
tarde en un articulo de Le Temps , t rev¡s ta acerca de la situación interior 
bajo el t i tulo E l muro de plata el iv exterior y de los proyeCtos que el 
único inaccesible, dice que obliga a los!G{)bierno ieilga deSarrollar hasta Pas-
Gobiernos a dar el salto mortal, sean cuag 
de derecha o de izquierda directorial o Tardieu insistió accrca de la necesi. 
anárquicos, autoritarios o demagógicos. dad de 1]evar log presupuestos al Se-
Nuestros jacobinos creen que ha sido nado antes ^ prjmero de marzo p r ó . 
construido contra ellos. ¿No se aper- Ximo 
cibirán ya que se t rata de un muro; AnuTlcjó su propósito de celebrar pe-
ciego y sin color? Uno de los radica-jri6d,camente reUu ones con los jefes de 
les mas justamente reputado por suj,os grupog de ]a mayoria para concer-
saber y su talento, ¿no ha escrito a ¡ t a r con e]los m é ^ o s de discusión, 
propósito de cosas de España que el; Todos los jefes de dichos grupos afir-
general Primo de Rivera, al explicar maron que sostendrían y apoyarían la 
sus dificultades por "una maniobra de ¡ p á t i c a del Gobierno y la observancia 
la especulación internacional", afirma de |a diScipiina. 
"una hipótesis perezosa, puesto que no 
cabe atacar sino a monedas ya enfer-
mas" ?.—Daranas. 
Una transición suave 
L a izquierda radical 
PARIS. 4. — Los rumores circulados 
estos días que anunciaban disensiones 
en la mayoria gubernamental han adqui-
PARIS, 4.—El presidente del Conse- rido h U3]a Confirmac.ón ante la nega-
jo de ministros de España general Be- t iva del jefe de la izquierda radical. Da-
reng-uer, en una entrevista celebrada ¡ nie]oU) a C(yncuriir a la convocatoria 
con el enviado especial del periódico |heclia por Tardieu a log .¡efes dc ]03 
"L'Intransigeant . le ha comunicado, en;grup<)S de la mayoria para estudiar la 
francés, que tema el propósito de go-isituacjón po]itica 
bemar a E s p a ñ a constitucionalmente y Danieiou, en lugar de asistir; envió 
que se pasar ía de un régimen a otrojUna carta d c;endo ue la i7,quierda ra-
s mediante una trans.ción suave A g r e g o n o pertenec¡a a los g n i ^ g 
: ¡que este Gobierno cont inuaría los g:ran-':namenta!eg consiguiente, no es-
nena. 
Aparece un barco abandonado 
VIGO, 4.—Se han recibido noticias de 
Lisboa participando que a cuarenta millas 
del puerto portugués de Peniche ha sidoj 
construcciones de este tipo y de pedir 
para ellos la l imitación por tonelaje 
El conde de Guadalhorce, a quien los ingenieros rinden 
hoy un homenaje 
Un ministro de Fomento en el que se unieron, con la competencia téc-
nica, ideas geniales y la acción decidida para darlas realidad. Tres obras 
principales pregonan la fecunda iniciativa del conde de Guadalhorce 
las Confederaciones hidrográficas, las carreteras y los ferrocarriles nue-i ^s trabajos iniciados por el S"eneral • taría Representada en"la "reunión. Des-
vos. Con las Confederaciones sindicales hidrográficas ya fundadas se * ™ E í * e * ! ? * e ™ l l subsistirian las Co-jpués, en los pasillos de la C á m a r a en 
aprovechará íntegramente el agua que caiga sobre más de un tercio 
unitario. En una palabra, son partida- dd Seco suelo español. Donde hoy existen 26 pantanos habrá maña-
ríos de un débil tonelaje global para 
misiones paritarias. 
Con relación a las elecciones, el ge-
|un encuentro personal, Danielou repitió 
i a Tardieu que no pertenecía aJ. Gobierno. 
cada potencia y la fijación para cada 
submarino de un tonelaje débilísimo. 
neral Berenguer dijo que no corrían pri-, Con todas estas cosag han ad irido 
na 166. E l regadío pasa, de 700.000 hectáreas, a dos millones. La | s a . "En^ España—dijo—hay que saber!nueva fuerza los rumores de que ima 
energía eléctrica, de 400.000 caballos, a tres millones. E l producto! esPe^a*/ . . . estaba z ^ " " " ^ d a la conferencia naval ha-
En este' caso'los "sumergitales'franceses anual de las cuencas del Ebro, Duero, Guadalquivir y Segura, de 1.900¡hecho y que%.L?a ^"predsataa res ta - lb r í a crisis por las clisen3one3 eatre 
de 3.000 toneladas se encuentran com-i m¡llones de pesetas, a 6.600 millones de pesetas. E l Circuito Nacional ! blecer la situación financiera. Loucheur y Bnand con Tardieu. 
prometidísimos ante la tesis anglonor- de firmes Especiales abarca 6.700 kilómetros, de los que ya están ¡ Acerca de la Unión Pa t r ió t ica se mos-¡ E l presupuesto 
- teamencana. La lucha sera muy viva, | . j ^ nfvn T . i J i t ró re^rvado diciendo solamente aue , 
después de una semana apareció en ellper0 aun en el cago de que Italja apo • pavnnentados unos 3.000. Largas distancias se recorren sobre verdade- ! ̂ J ^ 1 ™ U J J á ^ ^ 1 
yara la tesis Macdonald-Hoover, Fran- ras pistas de automóviles. En construcción rápida está el ferrocarril 
volvió a tener noticias de él basta ahoraI cía confía que contar ía con el apoyo directo de Madrid a Burgos. Y a corren los trenes por varias secciones 
norteamericanos concluirán un acuer 
do entre ellos destinado a ejercer pre-
sión sobre el Japón .—Daranas . 
Impresión optimista 
que ap rece el cas o abandon do. 
—Ha entrado en este puerto para car-
bonear el aviso de guerra Inglés "Sna-
pdragón", que se dirige de Plymouth a 
Gibraltar. Desplaza 1.200 toneladas. 
—En una fábrica de aserrar maderas 
del barrio dc Gulxar una máquina alcan-
zó al obrero Alejandro Gómez Pérez, que 
falleció a consecuencia, de las heridas. 
Noticias de barcos que se creían itados Unido3 para el conjunto de las 
perdidos construcciones oscilará desde los cruce-
VIGO, 4.—En la comandancia de Ma-'ros de 10.000 toneladas hasta el sub-
rina se ha recibido un radiograma di-i marino, incluido. 
ciendo que un vapor inglés ha visto a stimson insistió vivamente cerca de 
veinte millas al Sureste del Cabo de S_an!gug interlocutores para que se persua-
Vicente un grupo de pesqueros espano-1 ningún caso ingleses y 
les que navegaban buscando refugio en „ ^ ^ ^ o r , n ¿ r ^ r U ü r á n un áraier-
la costa portuguesa ce Algerbe. La no-
ticia ha producido júbilo en Bouzas, por 
suponerse que entre estos barcos se en-
cuentran los vapores "Montenegro", nú-
meros ocho y nueve; "Angel Manuel" 
y "Agujas", de los que no se tienen no-
ticias desde hace veinte días. 
Un homicidio 
ZAMORA, 4.—En el pueblo de Morale-
ja del Vino, Germán Fernández Santa-
mar ía mató con una navaja a sai es-
posa Fidela González Martín. E l agre-
sor se presentó voluntariamente a la 
Benemérita. Por orden del juez se de-
tuvo a un sujeto conocido por " E l to-
cinero", y a otra mujer que aparecen 
complicados en el asunto. 
Atropellos de automóvil 
ZARAGOZA, 4.—Francisco Cardo Ber-
nal, de sesenta y nueve años de edad, fué 
tropellado por el automóvil número 2.193, 
de la matr ícula de Zaragoza, conducido 
por José Orga. E l herido sufre la fractu-
ra de la pierna derecha. E l chofer quedó 
detenido. 
En la carretera de Escatrón la n iña de 
cuatro años, Catalina Las Heras, fué atro-
pellada por un automóvil conducido por 
José Bayo. La niña fué trasladada al hos-
pital con 'graves heridas. 
de la Delegación japonesa. 
A l comunicar el primero de estos 
acuerdos, es decir, el relativo a los cru-
ceros a la delegación japonesa, és ta ha 
reservado su respuesta y aprovechó el 
momento para desarrollar su reclama-1 _ 
ción y m á s especialmente su aspiración — 
del 70 por 100 del tonelaje total que sCj-, , JkfS ' *• 
atribuye a la Gran Bre t aña y a los Es-J^g ( $ ¡ ^ 0 1 ^ 6 CH WÍ6JIC0 €Í 
del Santander-Mediterráneo. Se ha comenzado el transversal de Baeza 
a Utiel. No olvidemos el "tercer carril" que permitirá llegar hasta Bar-
celona a los vagones de toda Europa. Las obras del conde de Guadal-
horce hacen ociosas las palabras de elogio. 
del general Primo de Rivera. nuado en la Cámara de Diputados el 
Dijo también que deseaba reforzar y debate relativo al presupuesto de Ac-
afirmar las relaciones amistosas entre j ronáutica. 
Francia y España, y que esperaba fir-
mar pronto los acuerdos comerciales en 
estudio, con dicho país. 
LONDRES, 4.—A la sesión plenaria 
PORTES GIL HA SIDO NOMBRADO 
MINISTRO D E L INTERIOR 
Un grupo de agrarios ataca a un 
destacamento de tropas federales 
Los jinetes españoles en el 
concurso de Berlín 
BERLIN, 5 (-3,30 madrugada). — Se 
QF DFQTAOr F P F Pi T D I O I I M A I !ha disputado esta tarde el Premio Her-
t>t K t ü l A b L t U t t L I KlfcJUIMAL ]ín correspondiente al concurso níp.co 
El mando en la 
frontera argelina 
PARIS, 4.—El ministro de la Guerra 
ha confiado al coronel Giraud el mando 
único de las fuerzas militares france-
sas de los confines argelinomarroquíes 
del Sur. 
Comisión consultiva 
DE CUENTAS DEL REINO 
Queda derogado el R. D. que le re-
fundió con la Intervención general 
de la Administración del Estado. 
internacional. En la tercera categoría | 
se clasificó en primer lugar el jinete j 
español señor Cavanillas, sobre el ca-
ballo "Arlesien". 
de fortificaciones 
MEJICO, 4.—El presidente electo de 
„ r r ^ o i ^ n r i A Méjico, que t o m a r á posesión de su man- guientes reales decretos: 
celebrada ts ta m a ñ a n a en el Palacio de ^ p're4sidencial m ^ ñ a a a día 5 de fe. ^ c ^ ™ ™ . — 
De los quince condecorados, diez 
son españoles , entre ellos 
el general Berenguer 
L A H A B A N A , 4.—El presidente de la 
República, general Gerardo Machado, ha 
concedido la medalla del Méri to Mil i ta r 
a quince militares extranjeros que se han 
destacado por sus trabajos para estre-
char los lazos de amistad entre Cuba y 
sus respectivos países. 
Entre los agraciados figuraxi él infante 
don Carlos de Borbón y los generales 
Cavalcanti, Sanjurjo, Barrera, García y 
Berenguer (don Federico); los coroneles 
Alejo y Sánchez, y los tenientes coro-
neles don Francisco de Borbón y Alon-
so, todos españoles.—Associated Press. 
L E Y M A R C I A L Eé M A N Z A N I L L O 
M A N Z A N I L L O (Cuba), 4.—A con-
secuencia de los incidentes ocurridos en-
tre los obreros cigarreros que se en-
cuentran en huelga y los esquiroles, ha 
sido proclamada la ley marcial.—Asso-
ciated "Press. 
Saint James asistieron todos los jefes de 
las delegaciones que toman parte en la 
conferencia naval, con excepción de Tar-
dieu y Briand, que se encuentran en 
P a r í s . 
También se encontraban presentes los 
delegados de los dominios ingleses y 
numerosos peritos. 
Se cree saber que el punto de vista 
japonés respecto de la proposición tran-
saccional francesa no defiere esencial-
mente del punto de v is ta británico. El 
Japón, sin embargo, no desea que la 
cuestión del tonelaje sea aplicada a los 
submarinos, y se muestra opuesto a la 
reducción de esta arma naval en la Ma-
rina japonesa. 
En cambio, los japoneses apoyan la 
tesis inglesa relativa a la transferencia 
de tonelaje de los cruceros ligeros a 
los destructores. 
E l objeto principal de la reunión de 
hoy era discutir la proposición transac-
ción al francesa y las contraproposiciones 
inglesas. 
En los círculos franceses de la confe-
rencia naval se afirmaba hoy que en la 
reunión de esta m a ñ a n a todos los dele-
gados han aceptado las grandes líneas 
de la proposición transaccional francesa. 
brero, ha anunciado la constitución del 
nuevo Gabinete. 
E l presidente dimisionario. Portes Gil, 
ha sido designado ministro del Interior, 
y el general federal Juan Andreu A l -
mazán para el ministerio de Comunica-
ciones y Obras públicas. 
A T A Q U E D E LOS A G R A R I O S 
PARIS, 4.—Ha quedado constituida, 
en el ministerio de la Guerra, la Co-
En lacerta'categoría el mismo soñor 'misión general consultiva de fortifica-
Cavanillas se clasificó en segundo lugar j C10nes-
sobre "Star", y en tercer lugar el j i -
nete español señor Navarro, sobre e l l ^ ^ A / " ^ l ^ T Á 
La "Gaceta" de hoy publicará los siJcaballo "Royal". 
lientes reales decretos: | En la clasificación general obtuvo el| . 
PRESIDENCIA.—Real decreto-ley de-!PrLrner P^s to el alemán Bast, sobre el rogando el real decreto de 19 de junio 'Challo 
de 1924, en cuanto por el mismo se re-
fundieron en el Tribunal Supremo de la 
Hacienda pblica las funciones correspon-
dientes al Tribunal de Cuentas del Reino 
y a la Intervención general de la Admi-
nistración del Estado, y restableciendo el 
Tribunal de Cuentas del Reino. Reales de-
cretos autorizando a la Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias para que 
'Tony' 
MEJICO, 4.—Un grupo de agrar ios¡ proceda con toda urgencia, y mediante: r ' . | nn |no " r i i a r i r i i n v i r n , : i " 
s Ixhuatlancillo. en el Estado de Vera-! concurso, por el plazo máximo de diezi r u ^ " " u u c IUO ouawi u n VH uo de Ixhuatlancillo, en el Estado de Vera . 
cruz, han atacado a un destacamento i anos-.fl arriendo de los servicios de la 
. , , . - „ , ¡ Estación Radioteiegrafica de Basue, en 
de tropas federales matando a dos oñ- la isla de Fernand^ p00. Restableciendo 
cíales y a un soldado. | ei Cargo de subsecretario de la Presl-
E l destacamento de tropas federales j dencia del Consejo de ministros. Nom-
que fué atacado por sorpresa reaccio- j brando subsecretario de la Presidencia 
nó rápidamente y abrió una dura ofen- \ del Consejo de ministros a don Ricardo 
siva contra sus atacantes, haciendo seis ¡ Ruiz Benitez de Lugo. Admitiendo al 
prisioneros.—Associated Press. 
E L BANCO NACIONAL D E L 
T R A B A J O 
general de división don José Villalba la 
dimisión que ha presentado de los car-
gos de presidente de la Junta Calificado-
ra de aspirantes a destinos públicos y de 
la Comisión para el estudio y reglamen-
que dirigieron la marcha 
sobre Roma « 
Más de diez mil personas han 
visitado el cadáver 
UN MENSAJE DE MUSSOLINI 
ROMA, 4.—A las once y 
I SUMARIO D E L DIA 5 DE F E B R E R O 
Ejército. — R'. O. aprobando amplia-
ciones de créditos. 
i Hacienda.—R. O. nombrando jefe de 
| Personal de este ministerio a don Ma-
j riano del Valle y García; ídem inter-
ventor general de la Administración del 
Estado a don Enrique de Illana y Sán-
chez de Vargas. 
Gobernación.—R. O. nombrando repar-
| tidores do Telégrafos. 
Instrucción pública y Bellas Artes,— 
¡ R. O. resolviendo no ha lugar a clasi-
, ficar, por ahora, como de beneficencia 
particular docente la Obra pía de cul-
; tura denominada "Fundación de Santa 
¡Ana y San Rafael."; nombrando a don 
I Guillermo Sánchez Aguilera catedrático 
numerario de Histología y Técnica m¡-
j crográfica y Anatomía patológica de la 
I Facultad de Medicina de la Universidad 
i de Granada. 
cuarto fa-i Fomento.—R. O. resolviendo reclama-
si bien los italianos han dado a enten- nes productoras. 
der que, aunque comprenden perfecta-1 La mitad del capital del nuevo Ban-
. - ^ - . - ^ t . -pnrfp. !a V.omiflor} Para el estuaio y regiamen- *>^-"x, - - ^ _ / o C o clones relativas al pago de horas extra-
MEJICO 4 - ^ la educación nacional e ins-:lleció anoche el ministro de Obras pu-:ordinari aprobando los modelos, que se 
Gü, ha firmado un decreto sancionan- truccion premihtav. blicas, señor Bianchi. insertan, ¿ue han de ser utilizados por 
do la creación de un Banco Nacional i R. D. admitiendo las dimisiones pre-l E l finado, que disfrutaba de genera-ilas juntas de Obras públicas, Ayunta-
del Trabajo con un capital de cinco mi- ¡sentadas por los señores que se Inaican.ileg s impat ías en el partido fascista, fué}mientes y Casas constructoras y vende-
llones de pesos, con el fin de dar un de los cargos que se expresan, de la;un0 de los ,efes que dirigieron la mar- doras de automóviles para la aplicación 
gran impulso a la industria apoyando Asamblea Nacional, y disponiendo . q u e : ^ sobre p;oma ^ 0 de cuanto se ordena en los artículos 33, 
^ ^ r * ™ ^ 1* fa.bricao.ión coopera.- Í S / S ^ a ^ Rodeaban ru lecho, al ocurrir el fa-|l85 Y 186 del reglamento de c i ^ ^ ^ ^ ^ 
rior de la Asamblea y en el de las de-^llecimiento el ministro de C o m u n i c a c i o - ¡ b e n e f i c i a . 
^ L ^ ^ f ! ^ f " ^ 0 ^C.0^reso' seanjnes. señor Ciano; el ex ministro y actual |riog delJRé ¡men ds subsidio a las fam¡ . 
^ ^ ^ " ^ « l ; ? , 0 . 1 ! ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ f i P ^ s i d ^ t 6 de la Cámara ; señor Giunati : ¡lias numerosas; aprobando el Reglamen-
financieramente la ci pera 
tiva, así como también otras institucio-
P e r e g r i n a c i ó n de Vitoria 
al Congreso Eucarístico 
de Cartago 
mente los 'esfuerzos hechos y se hallan ico Nacional del Trabajo será suscrito y los dos oficiales primeros de las Se-iel señor Lanai subsecretario de EstadoIto provisional del Cuerpo de Secretarios 
S o s"n el ministerio de Obras púbhcas ; , de Cámaras Oficiales de la Propiedad ur-
reales decretos de 29 de enero último.' ^ vicepresidente del partido, señor 
conformes con la idea de un acuerdo I por el Gobierno y l a otra mitad emit í -
general, sus decisiones deben seguir con-j do por suscripción pública.—Associated 
dic.onadas a determinadas reservas. ¡Press. 
E n los mismos círculos franceses se 
desmiente el rumor según el cual la de- L A IMPORTACION D E S E D A A R T I F I C I A L I N G L E S A 
BUENOS AIRES, 4.—El presidente 
de la república, Irigoyen, ha prometido 
legación francesa había introducido mo-
dificaciones en la proposición transac-
r'ion f\ 1 
. , 'A Aei Ine al Comité Ejecutivo de la Cámara de 
5'Comercio de Inglaterra, que le visitó 
ayer, poner todo cuanto esté de su par-cinco jefes 
LONDRES, 4.—Los jefes de las cinco 
Delegaciones que participan en los tra-
bajos de la Conferencia pa-ra la reduc-
ción de los armamentos navales se han 
reunido esta m a ñ a n a para tratar priva-
damente de varias cuestiones que, pro-
bablemente, serán discutidas por la Con-
ferencia en el curso de la semana co-
rriente. 
Este procedimiento es tá dando, hasta 
ahora, grandes resultados y prepara' 
magníf icamente el terreno para las dís-
\ cusiones en las sesiones ordinarias de 
la Conferencia. 
Llega Briand 
te para resolver las dificultades rela-
tivas a la promulgación del decreto del 
Gobierno sobre la reducción en un 50 
por 100 de las Aduanas para la impor-
tación de las telas de seda artificial de 
fabricación inglesa. 
números 221 y 222; otro (rectificado) : race, y otros íntimos, 
nombrando ministro de la Economía Na-1 E l cadáver ha sido trasladado, con los 
cional a don Julio Wais San Martín, ihonorés de ordenanza, al palacio de L i t -
ex diputado a Cortes, y disponiendo ce-;tori0 y sobre la caja se han colocado las 
se en dicho cargo don Manuel Argüe- L ^ - ^ de cap0ral fascista, 
lies y Arguelles, ministro de Hacienda, 
que Interinamente lo cesempeñaba. 
cional de Geodesia y Geofísica. 
HACIENDA. - - Realed decretos leyes 
restableciendo en toda su Integridad los 
preceptos de la ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda pública 
de 1 de julio do 1911; ídem el cargo 
de subsecretario del ministerio de Ha-
cienda. 
Reales decretos nombrando subsecre-
tario de este ministerio a don Federico 
Los periódicos publican hoy largas bio-; 
grafías del señor Bianchi, cuya muerte i g a b a n ^ trincheras por fin de tempo-
ha producido general --ntimiento en to-Irada. Véanlo y se convencerán. Hay en 
dos los círculos romanos. todos colores y medidas. 
, , • j n/i . ^r^- Cruz, 30, SESESA.—Sucursal, Cruz, Zt. 
Un mensaje de Mussolmn ' 
El presidente, Irigoyen, ha aludido Carlos Bas y Vassallo; admitiendo a, 
también a la cuestión de extender esta ¡don Pablo Verdaguer Comes la dimi-ide toda I tal ia un mensaje con motivo de 
medida a otras naciones importadoras.!^011 t1ue ha presentado del cargo de j la muerte de Miguel Bianchi, "cuadrum-, 
. -^infpA prpSS ¡director general de Aduanas; nombran-1 viro" de la marcha sobre Roma, decía-1 
ASSQC do director general de Aduanas a don rándole como uno de los mejores jefes -ses Weiss y Girier han aterrizado en 
- - — | Mariano Marfi l García; admitiendo a-fascistas ¡ ̂ esta ciudad, después de cubrir unos 
™~ h f ^ i J r Í t d a a L V ? f t e ' la djmis.i°n Miguel Bianchi. combatiente de la! 2.000 kilómetros en once horas y doce 
que ha presentado del cargo de Jefe i s , j fundadores i minutos de vuelo, 
de personal de este ministerio; ídem S56-11 oUerr^ Iue uno uc íoí3 iunuauoie!5| 
director general del Tesoro público a del fascismo, secretario del partido fas-! — — . ^ 
don Arturo Forcat y Ribera; derogan-;clsta y caporal de honor de la Milicia vo-i — ' ~" 
do el real dereto-ley número 126, de-luntaria, consejero de Estado y ministroiel ministro entraba en agonía, le envió 
fecha 18 de enero último, sobre negó- de Obras públicas. su especial bendición.—Dafflna. 
ciación con la moneda española del 80: Mussolini dice en su mensaje que sir-
Visita a la capilla ardiente 
quince anos, a la causa ae ia patria y | — , mi, 
del fascismo ROMA, 4.—Mas de diez mu personas 
M A R I N A . - R e a l decreto aprobando con;u fimerales se celebrarán mañana i han visitado hoy la capilla ardiente don-
caracter provisional el único Reglamen- A-*os Minerajes se ceieDrd.rd.u uid-ncuici uooi vio ¿ f" , T , . • 
to, que se Inserta, de Grabadores del Ser-'por cuenta del Estado, y en ellos inter-jde reposa el cadáver de Miguel Bianchi. 
vicio Hidrográfico de la Armada y demás1 vendrán todas las autoridades. ¡Da guardia la Milicia rascista. 
personal auxiliar necesario para el gra-' E l canciller austríaco, Schober. que ha Uno de los primeros en acudir a la 
bado y estampación de las Cartas hidro- negado a Roma para visitar al Rey y aljcasa mortuoria fué el "Duce", que besó 
gráficas. ¡Pontífice y para firmar un tratado de!en la frente al que fué su compañero 
?0,B^^'ACI0N;—PXo™?Xien¿0raJe'¡amistad y conciliación, ha visitado al|desde los tiempos en que ambos eran 
cadáver de Miguel Bianchi, expuesto en i socialistas. 
la capilla ardiente del Palacio Littorio.l Bianchi será enterrado en su ciudad 
El Sumo Pontífice, al enterarse de queinatal. E l Estado costeará los funerales. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—El jefe del Gobierno, Mus-
solini, ha dirigido a las "camisas negras" 
eiss y G i r i e r aterrizan 
en K a r a c h i 
K A R A C H I , 4.—Los aviadores france-
BARCELONA - VALENCIA - MALA-
GA - ARGEL - P H I L I P P E V I L L E - OA-
SIS DE BISKRA en el Sahara-CONS-
A L T O J U G A R 
O S A L V E 
(Vino blanco) 
NEZ - CARTAGO - Ciudad Santa de cedente de Pa r í s . 
K A I - ROUAN - PALMA D E MA-
LLORCA y Barcelona es el precioso re-
corrido de la peregrinación que con la 
bendición y aprobación del Excmo. e 
limo. Sr. Dr. D. Mateo" Múgica. Obispo 
« * * 
LONDRES, 4.—(Del enviado especial 
La citada personalidad ha añadido que 
las dificultades mayores se encontrarán 
después, al tratar de f i jar las cifras de 
de la Agencia Havas). Uno de los miem- ; dicha limitación. 
bros de la Delegación (norteamericana i En los círculos italianos de la Confe-f> , -"-̂  " J.1111U. Oi. . 
o n J i f a í L ™ tie,n? noticia.0ficial. P61;0 cree de Vitoria, se prepara para la asistencia en ia Conferencia del desarme naval ha ¡ r e n d a se expresa una opinión m á s fa-
H_e negaran el lunes próximo por la ma- al^ X X X Congreso Eucaríst ico Interna-, declarado después de ]a reuili6n celebra vorabie a la proposición transaccional 
da esta mañana , que se opina general-1 francesa en su forma actual que en su 
^ana. Deduce esto porque le ha visitado 
"«"l marqués de Llaneda, quien ha recibi-
oo un telegrama de Mayordomia de Pa-
tócio, pues uno dc los Infantes ha sido 
cional. 
'las Escuelas, 18. — VITORIA. un acuerdo ehtre los partidarios de loa'Ginebra, en 1927. 
C Í O Y ' E X * ^ sistemas para la limitación por to- ^ ™ ^ ^ e ^ S ^ n ^ - m p r e y en todas P-tes, d u r ó t e 
T ^ T ^ r - ^ v J 1 ^ capitai' pro-nela;ie s 0 por catesorias de na- ^ -
VlOS. 
fes de Correos a don Patricio Peñalver 
Valmaseda, con 11.000 pesetas, y a don 
Germán Tabardo León y don Alfredo L i -
zaso Vargas con 10.000. 
MiércQlcs 5 fie f íbíero 4̂  19SÜ ( 4 ) E L D E B A T E 
IVlADiUl).—Aüo XXv—KütQ. 8.415 
E l C A M P E O N A T O A S T U R I A N O D E " C R O S S C O l l N T R Y " I " s P e t e i ó l L ! ? s ' , e t l l « s a 
Se celebrará el día 16 en Gijón. L a brillante actuación de los jinetes espa-
ñoles en Berlín. Los concursos de esquíes del Alpino y de Peñalara. U n 
match de atletismo España-Italia en Genova. Risko-Campolo para el día 27. 
Los niños "pétreos" Un marido que 
amenaza con quedarse viudo. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Diana y Faustino, casados hace un 
año, dan la vuelta al mundo en viaje 
Antonio Jiménez González, de veinti- de recreo, impulsados por la alegre im-
Cross country |que Jas res tó vistosidad, haciendo al ígeros "juniors", Benny Bass, y mismo tiempo que el recorrido fuese ¡Abad, de P a n a m á , para disputarse el 
Campeonato de Asturias ' m á s duro para los corredores, se cele-jtí tulo correspondiente. 
Organizado por la Federación A s u r a r o n en el Puerto de Navacerrada, Benny (]?ass . ^ f P ^ ^ ? 
riana de Atlet ísmo, se celebrará en Gi - ^ <^ r r e r^ ^ Menores, señori tas (se- dor por 
jón, tíl d ía 16 de febrero, a las 11,30 d e l g a d a ca tegor ía) , y Neófitos, que com-
ía mañana , el campeonato regional Ce \ Ponen parte del calendario deportivo 
"oross country" correspondiente a la|<*el Oub Alpino Español para la pre-
temporada de 1930-31. sobre un reco- senté temporada de nieve. 
rrido de 9.485 metros, y cuyo detalle 
oportunamente se da rá a conocer. 
Podrán participar: 
a) Todos los corredores que perte-
nezcan a Sociedades afiliadas a la Fede-
ración Asturiana de Atletismo y estén 
en posesión de ficha expedida por la 
Los resultados fueron los siguientes: 
Carrero de menores.—1.°, Luis Fer-
ie, o." técnico en el 
asal tó de los diez a que estaba concer-
tado el combate, por lo que cont inúa 
reteniendo el t í tulo de su categoría.— 
Associated Press. 
¿Volverá Dempsey a l a palestra? 
N U E V A YORK, 4.—El ex campeón 
nández Villaverde; 2.°, José M a r í a Gu-|mundial de la ca'teg0ría de pesos pe-
tiérrez, adjudicándose estos pequeños y 
precoces "skiadores" ios dos premios 
de esta carrera. 
Carrera de señoritas.—En esta ca-
sados, Jack Dempsey, ha pronunciado 
un breve discurso por la T. S. H . , en 
el que ha manifestado que es muy po-
. sible que se decida a volver al "r ing", 
por la cual se dan a conocer 
los años ios nuevos valores con que 
cuenta el Alpino, reunió mayor núme-
ro de concursantes, clasificándose den-
tro del tiempo reglamentario, los si-
guientes "neófi tos": 
1.°, José Antonio Estefanía ; 2.°, A l -
berto Pereda; 3.°, Vicente Cásase la ; 
cuarto, Fernando R. Dampierre; quin-
to, Santiago Garrido; 6.°, Garios F. Llo-
rada, demostrando todos ellos grandes 
condiciones de esquiadores. 
L a carrera de fondo de Peñalara 
E l domingo, con la animación pro-
pia en las pruebas organizadas por la 
Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara , y favorecida por una nieve 
en excelentes condiciones, celebróse por 
la parte de la Fuenfr ía la carrera de 
fondo en esquíes, campeonato social, 
con un recorrido de 16 kilómetros, así 
distribuido: Puerto de la Fuenfría-Con-
vento de Casares-Puerto-Coliado Ven-
toso-Pradera de Navalusilla - Collado-
Ventoso-Puerto de la Fuenfr ía-Calzada 
romana-Chalet de P e ñ a l a r a en los Co-
rralillos. L a - carrera fué presenciada 
por numeroso público, que se congre-
gó tanto por la parte de la Fuenfr ía , 
como desde Navacerrada a la pradera 
de Navalucilla para presenciar los i n -
cidentes de la lucha, que resul tó re-
ñidísima. 
Participaron en el concurso de fondo 
once corredores, logrando clasificarse, 
dentro del criterio del reglamento in-
ternacional de Esquíes de la F. I . S., los 
siguientes: 
1.°, Manuel Pina, 1 hora,. 15 minu-
tos 30 segundos; 2.°, José Prado, 1 ho-
ra, 20 m., 40 s.; 3.°, E . Millán, 1 h., 21 
minutos; 4.°, J . M . Simancas, 1 h., 21 
minutos, 33 s.; 5.°, R. Cufiet, 1 h., 23 
minutos; 6.°, M . González, 1 h., 23 m., 
55 s,; 7.°, X. X., 1 h., 26 m., 45 s.; 
8.°, Teodoro Mart ín , 1 h., 30 m.; 9.°, J . 
Bálaguer . Los tiempos indicados de-
muestran el éxito die la carrera. 
Actuaron de Jurados en el concurso 
los señores Paümer, Rodero, señor i ta 
Moles y J . Mart ínez. 
Prueba d© relevos y de saltos 
L a Real Sociedad P e ñ a l a r a ceüebrará 
jero.—Associated Press. 
Después del combate Carnera-Rioux 
CHICAGO, 4.—La Comisión de Bo-
xeo del Estado de Michigán, ha im-
puesto una multa de 1.000 dólares al 
boxeador Bleazer Rioux, y le ha sus-
pendido indefinidamente por su actua-
ción poco satisfactoria en el combate 
que sostuvo el pasado viernes con el 
gigante italiano Primo Camera. 
L a citada Comisión ha declarado que 
no existe la evidencia de que hubiera 
"tongo"; pero el francés, dió muestras 
de estar tan atemorizado, sin duda a 
causa del t a m a ñ o y reputación de su 
rival , que fué incapaz de luchar des-
de el primer momento. 
L a Comisión ha ordenado a la em-
presa del Chicago Stád ium que abone 
a Camera su part ic ipación en la bolsa 
y a Rioux la suya, una vez deducida 
de é s t a ú l t ima el importe d'e la multa. 
Associated Press. 
E l pleito de Uzcudun y sus antiguos 
representantes 
N U E V A YORK, 4.—La Comisión A t -
lética del Estado de Nueva York no ha 
hecho pública su decisión en el asunto 
to a otro.—Associated Press. 
£1 entrenador de Uzcudun hospitalizado 
N U E V A YORK, 4.—Billy Gibson, el 
entrenador del br-xeador español Pauli-
no Uzcudun, ha sido hospitalizado por 
Por esta causa; sufr i rá alguna demo-
ra la solución del asunto pendiente en-
tre Paulino y sus entrenadores france-
ses.—Associated Press. 
Real Confederación Española de AUe-1 < « u p a ^ n los ^ f ^ ^ ^ l a . n t e la contingencia de que el t í tulo de 
tismo. ,(>s danfdo Pn16^ ^ . S f ^ ^ ^ ; ^ ' c a m p e ó n de todas las categorías pase 
b) Los militares en activo, sean o i f / ^ 1 ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ser posesión de un boxeador extran-
no afiliados siempre que la ^ S e s ^ ™ ^ - w ^ ^
vaya avalada por la unidad a que Per-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ e e t ^ e n t e . 
T T 5 5 ^ ' , . Carrera de neófitos. — Esta prueba, Habrá cuatro clas-Jicaciones: dan a todos 
Individual, por equipos de emeo co-
rredores; por equipos de tres corredo-
res, y por equipos militares, siempre 
que se inscriban cuando menos dos. 
Aspi ra rán a la clasificación individual 
todos los corredores que se clasifiquen 
reglamentariamente. 
La clasificación por equipos se regi-
rá en la forma que sigue: 
a) E l máximo de corredores que pue-
de inscribir una Sociedad íes de diez. 
Si un Club inscribiera un mayor nú-
mero que el indicado, seña lará cuáles 
son los que llevan la representación de 
la Sociedad. Los d e m á s podrán aspirar 
únicamente a la clasificación individual. 
b) Los cinco corredores mejor cla-
sificados de una misma Sociedad que su-
men menor cantidad de puntos. 
c) Los tres corredores mejor clasl-
sificados de una misma Sociedad que su-
men menor cantidad de puntos. 
d) Los tres corredores militares de 
una misma unidad que sumen menor 
cantidad de puntos. Estos, caso de tener 
licencia expedida por la Real Confede-
ración Española de Atletismo, podrán 
pún tua r por su Sociedad y por un equi-
po mil i tar . 
Los puntos se otorgarán por riguroso 
orden det llegada a l a meta, es decir, un 
punto al primero, dos al segundo, et-
cétera, etc. 
Para la clasificación por equipos de 
cinco corredores se d a r á la Copa de la 
excelentísima Diputación de Asturias. 
Para la clasificación por equipos de 
tres corredores se destina la Copa de 
la excelentísima marquesa de Argue-
lles. 
Ambos trofeos deberán ser ganados 
dos años consecutivos o tres altemos 
para su posesión definitiva. 
Para l a unidad mi l i ta r cuyos tres co-
rredores se clasifiquen en primer lugar 
se destina una Copa. 
L a distancia a recorrer en este "cross" 
será de 9.485 metros, en terreno acciden-
tado y adecuado a esta clase de mani-
festaciones deportivas, cuyo circuito se 
marcará debidamente, a fin de evitar 
todo pequeño despiste. 
Las inscripciones se admi t i rán desde 
hoy y deberán ser dirigidas a la Fede-
ración Asturiana de Atletismo, Menén 
Pérez, 4, segundo. 
E l día 15 de febrero, a laa ocho de la 
noche, quedará cerrada Ta inscripción. 
E l campeonato de Cataluña 
E n Reus, y sobre un recorrido de 
3.100 metros, se celebró él XTV cam-
rpeonato de Cataluña de "cross-coim-
t r y " . Lo más importante fué el duelo 
entre Reíliegos y Mestres. Se clasifica-
ron 91 de los 102 corredores partici-
pantes. 
1, FELIEGOS, del Español, en 28 
minutos 28 a. 2-5; 2, Mestres, del Ta-
gamanente; 3, I lopis , del Español ; 4, 
Castellón, dlel Tagamanente. 
Clasificación social: 
1, Tagamanente, 36 punto»; 2, Bar-
celona, 45; 3, Español , 56. 
Oasificaión mi l i t a r : 
1, Regimiento Vergara, 21 puntos; 2, 
Cazadores de Tctuán, 34; 3, Cazadores 
de montaña, 5. 
Clasificación de Juniors: 
1, Casa r rán t , del Barcelona; 2, Me-
sayes, del Barcelona; 3, Florensa. 
Concurso hípico 
Las pruebas internacionales de Berlín 
B E R L I N , 3—En el oonourso hípico 
Be ha corrido hoy el premio Ermeto, de 
quinta categoría, habiendo llegado el 
cuarto lugar el capi tán español Maco-
rra, que montaba el caballo "Fannel". 
E n la sexta; ca tegor ía del mismo pre-
mio llegó también en cuarto lugar el ca-
p i t án español Fernández, montando la 
yegua "Revistada". 
Con insignificante diferencia llegó el 
teniente a lemán Grosskreutz, montando 
c5 caballo "Bl i tz" . 
nueve años, domiciliado en la carretera 
¡de Toledo, número 2, se met ió en un 
j automóvil que estaba parado en dicha 
Dave v^a y comenzó a practicar en el coche 
una minuciosísima inspección, hasta que 
fué sorprendido por el chofer. 
Antonio le explicó que su ánimo no 
era llevarse la herramienta como pu-
diera sospechar un espíri tu suspicaz, si-
no el de hacer un recorrido, y como 
hab ía vehículos propensos a la "panne", 
inspeccionaba los menores detalles del 
coche para; ver si resist ía el viaje sin 
dificultad. 
No satisficieron al chofer tan am-
plias explicaciones, y l lamó al sereno, 
con gran disgusto de Antonio, que ase-
guraba que la cosa no era para tanto. 
Acudió el vigilante nocturno, pero, n i 
aun ayudándole el chofer, consiguió que 
Antonio dejase el automóvil . Estaba co-
mo atornillado en el asiento. Además , 
el hambre t i ró de repertorio vocabular 
y demost ró conocimientos extensos del 
ramo de adjetivos. Luego se dedicó a 
accionar contra el sereno, el chofer y 
un agente de Policía, que se acercó a 
ver qué pasaba allí. Los cristales del 
coche quedaron hechos una lás t ima, por 
obra de los "directos" de Antonio. 
Reducido al fin, pasó a la Comisaría, 
donde se comprobó que usa varios nom-
bres y que estaba reclamado por t a l 
cual Juzgado. 
Demente incendiario 
Basilio Jerez Fernández , de cuarenta 
y cuatro años, domiciliado en Buenavis-
ta, 12, que tiene perturbadas sus facut-
tades mentales, prendió fuego a las ro-
pas de su cama y las llamas se propa-
garon a la habitación. 
I N F A N T A B E A T R I Z : "Tr iángulo" tener que ir dando antecedentes de t i -
pos y de acción que justifiquen el resul-
tado final, no tener que i r estudiando 
las modificaciones de ca rác te r ante la 
infloiencia de los hechos. Disfrutaba el 
señor Martinez Sierra de una libertad 
y de una comodidad absoluta. No la com-
pensa con las rá fagas de Ingenio y de 
humorismo, de gracia y observación que 
asomaban. Muchas comedias tienen todo 
esto y a m á s un desenlace lógico y hu-
mano. 
La representación fué exquisita. Ca-
talina Bárcena, Helena Cortesina, Mila-
gros Leal, admirables; Collado, maguí-
quietud de ella. En el Mar Rojo, un 
abordaje con otro barco echa a pique 
el paquebote en que viajan. 
Faustino se salva, reconoce el cadá-
ver informe de su mujer por una sor-
t i ja y al cabo de unos años se casa con 
Marcela, que lo adora y lo hace inmen-
samente feliz. De pronto, surge Diana. 
En los momentos de confusión que si-
guieron al choque, la arrojaron a un 
bote; la embarcación zozobró próxima a 
la costa de Africa. La recogió una ca-
ravana que la internó en el Continente 
cho Avendaño.—10,30 (cuarto miércol 
del abono de moda), Malvaloca 
FONTALBA (Pi y Margall, 6 ) - ^ . 
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30 j 
felicidad de ayer. ' ' A* 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 
Teatro Pinocho (Guiñol Infantil), pSI 
Pipa y el Dragón.—A las 10,30,' ¿Ou' 
da usted por el conde? ? 
L A R A (Corredera Baja, 17). — eSft 
Para t". es el mundo (gran éx i to) . 
che, no hay función. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artteaa 
Tarde, no hay función.—Noche, a ij¿ 
10,15, E l monje blanco (estreno). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A ]«. 
6,30, Los caciques.—A las 10,30, L a edu. 
(el 
fico en todo momento; Luis Manrique, 
junto con otra mujer, que pudo persua- hizo un estupendo papel de viejo; todoi c a ^ ? " . ° f ™ i o s I | > ^ „ r ^ , 
dir a los negros de que, Diana tenía: el conjunto digno de aplauso. ^SO ^ 
poderes sobrenaturales. Asi VIVJO respe-; E1 público tó db la obra e hizo sa,. . 6 ^ ' . .Pégame.^ t u c a n o . ^ (gran éxito), 
tada hasta que un aviador a r r a s t ^ ^ ^ ]os treg t 
por una tormenta, logra salvarla en suj 
aeroplano. Jorge de la C U E V A 
Queda planteado el conflicto: las dos i , 
quieren a Faustino y Faustino quiere a| 7 x 0 7 1 i r ? A . n<.e«í»,l.M« J ~ 'AMMn 
las dos; ninguna renuncia y él no sabe i ^ A K Z U b L A : U e s p e d i d a d e A n n a 
por cuál decidirse, a pesar de que comoj Pavlova 
abogado sabe muy bien la solución legal, Bri l lant ís imo ha sido el éxito conse-
10,30, La condesa está triste... 
yor éxito de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45). — Catalina Bárcena, — A las 6,3o 
Triángulo (tercera representación).—^©! 
che, no hay función. 
ORAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Telefono 36326.—A las 6,15, El 
señor Jf>fi.-)uín y La boda de la Paloma 
Faustino pregunta al público qué es 10 Pavlova y su compama en la corta tem-¡ ruta por ..agí tíaroa, nijo. AUamorosQ 
perada de actuación. L a sala de la Zar-1 ^ « J ^ d<J Sajl Glnfa 
zuela se ha visto constantemente llena|^Q3Q La calesera. 
de un público entusiasta, que no rega-| COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo. 
que debe hacer y cae el telón. 
L a pregunta huelga en absoluto. To-
dos, personajes, autor y público sabemos 
lo que debe hacer. En realidad, la pre-
gunta que se hace no es esa, sino la 
que el egoísmo humano se hace siem-
pre ante cualquier deber que signifique 
sacrificio. ¿Qué debo hacer para eludir 
reto-Chicote.—6.30 (popular). Seis pese-
tas (últ ima representación).—10,30, El 
cuatrigémino.—Jueves, tarde, El cuatrl-
gémino.—Noche, De cuarenta para arri-
ba... (estreno). 
PAVON (Embaladores, 11). —Compa-
teó j a m á s sus aplausos y que, por su 
aspecto, nos recordaba las grandes so-
lemnidades del teatro Real. De los "ba-
llets" ú l t imamente presentados por Pav-
lova, merecen consignarse: "Invitación| 
este deber? ¿Qué debo hacer'para cum- a la danza", sobre la música de Weber,¡f i já 'de saínetes y"revistas dé' BlanquiS 
plirio sin que me du-Jla? | aunque con distinta coreografía que "E l , Suárez-Eduardo Gómez, r-6,15 y ioi3oi 
Para terminar con "esta pregunta ¡espectro de la rosa" de la compañía dej éxito sin precedentes: ¡Que se mueraa 
huelgan los antecedentes que ha acu- Diaghilew; "La hija mal cuidada", concias f ^ s ! (Precios populansimos) 
mulado el señor Mar t ínez Sierra; lo|intentos cómicos y musiquita pobre; " E ^ ; ^ ^ ^ 
mismo podían ser otros; baste qiie un hada de las muñecas" , que puede consi-
derarse como un acierto, si bien nos re-ser humano se encuentre entre el de-
ber y una pasión poderosa para que 
surja la pregunta inquietante y ator-
Intervinieron los bomberos y domina-imeiltadora. Es natural que la pobre na-
ron el fuego a los breves momentos. Los 
daños se calculan en 250 pesetas. 
Caída grave 
renta y ocho años domiciliado en el 
paseo de las Acacias, 7, obrero munici-
pal, se cayó de un automóvil del servi-
cio de limpiezas en la calle de Moret, 
esquina a la de Ferraz, y sufrió lesio-
pendiente entre Paulmo Uzcudun y sus nes de ed&xt 
antiguos entrenadores Mayor. Arthus, ^ en la Caaa ^ Socorro 
y Bertys, que ^ e s ^ r j u ^ de un momen- del ¿ . ^ ^ de r a l ^ 
Denuncia por estafa 
Angel Fernández Cruz, de treinta y 
seis años, con domicilio en Mayor, 91, 
(Denunció a Concepción Blorza, que ha-
bita en una pensión sita en el 29 de la 
padecer ataques nerviosos, estando al misma; vía, por estafa de 223 pesetas, 
cuidado de eminentes especialistas en 
esta dase de enfermedades. - Saldo a favor de "caco" 
Los "cacos" rompieron la lima del es-
caparate de un establecimiento de la ca-
lle de Serrano, número 63 y se llevaron 
de él objetos de bisutería, por valor de 
500 pesetas. 
Doroteo es detenido 
Contra er vendedor de participaciones 
Ricardo Alís sigue lesionado 
N U E V A YORK, 4.—EÜ boxeador es-
pañol Ricardo A l i x cont inúa aún su-
friendo de la lesión que padece en unjde Lotería; Doroteo Sánchez, de quien 
hombro y que le impide, por ahora, el!ayer nos ocupamos, ha presentado tam-
ejercicio da su profesión.—Assocaated 1 bién una denuncia Elisa CadaJso de 
presa. lOote, que habita en General Ricardos, 
Oroz contra Elklns | número 45. 
N U E V A YORK, ,4-—Esta noche se ce-i Blisa le haM& comprado dos par t ic i -
lebrará en el Lenox Sporting Club unalP3-™01168 de * ?'50 ^ e r e t a r o n pre-
velada de boxeo, en la cual se enfren-1 miTadas co* e ^rdo 
eH domingo próximo una carrera de t a r á n el boxeador español Mar t ín Oroz , 1,03 affentes señores Boto y Cabero 
V Eddíe Elklns I lograron detener posteriormente a Do-
E l encuentro' está concertado a s e i s l ^60 - ^ escondidito muy c-rca 
asaltos.—Associated Presa. de ^ aomicüio. 
Aviación OTROS SUCESOS 
relevos y de saltos. 
Atlet ísmo 
Una¡ nota de l a Confederación Nacional 
Los miembros de la Real Confedera-
ción Española de Atletismo han tenido 
la amabilidad de facilitamos una inte-
resante nota que por considerarla de 
interés la transcribimos a continuación. 
Dice as í : 
"Iniciada una nueva era en el atle-
tismo español a partir de l a Asamblea 
constituyente y legalizadora del 12 del 
actual, el Comité directivo elegido »n la 
misma se cree en la obligación de esta-
blecer un contacto con la opinión depor-
tiva, a cuyo efecto, y contando con el 
beneplácito de la Prensa, pasa, a dar 
cuenta sucinta, pop primera vez, y con 
acuerdo de repetirlo en los meses suce-
sivos; del t r ámi te desarrollado en el mes 
que acaba de finir. 
Legalización de estatutos y reglamen-
tos.—Quedó efectuada en el Gobierno 
Civil de Barcelona el 27 de enero, habién-
dose presentado el duplicado ejemplar 
previsto por la ley en fecha 17. Copia de 
los mismos han sido remitidos a todas las 
Federaciones afiliadas. 
"Match" contra Italia en Génova.—Un 
"match" contra Italia ha sido establecido 
en principio con la Federación Italiana 
Atlética Legere, finalizando así la ges-
tión comenzada en Barcelona, cuando la 
visita del equipo italiano, con el secre-
tario de dicha Federación, Hon. Cario 
Butti . 
Part icipación internacional.—Una ges-
tión oficial ha sido iniciada con la Ama-
teur Athletic Association of Great B r l -
tain para la participación en el "cross" 
de las Diez Naciones. Otra igual ha sido 
también efectuada con la Union des Ho-
oiétés Helleniques d'Athletisme. 
Campeonato de España , marcha (fon-
do).—Se ha concedido autorización a la 
Federación catalana para la organización 
del mismo en el mes actual. 
Campeonato de España de "cross".— 
Aprobado el reglamento y consultado a 
todas las Federaciones, de acuerdo con 
Un elogio a los jinetes españoles 
B E R L I N , 4.—-Los periódicos, al co-
mentar los resultados del concurso hí-
pico internacional celebrado en esta ca-
e t i S a S o í e s ^ i t a r e s ^ P ^ r ^ 0 f dese0 razonable los organizadores cciegauones militares de numerosos pal-1 de que esta prueba se dispute por la ees. ponen de relieve las victorias al-'tarde. 
canzadas en gran número de pruebas' Campeonato de España de atletismo. 
por los jinetes de la delegación mi l i t a r ' Ofrecido su organización a la Federación 
vizcaína de atletismo en fecha 14 de 
enero." 
Nueva Directiva de la Federación 
Montañesa 
E n la ú l t i m a reunión de la Federación 
Atlética Montañesa quedó elegida la si-
guiente Directiva: 
Presidente, don César Pulg; vicepre-
sidente, don Fermín San Miguel; secre-
tario, don José Lavín; vicesecretario, don 
española. 
Los periódicos elogian muy especial-
mente al capi tán Xifra, cuyos ejerci-
cios de alta escuela, sin freno ni bo-
cado, despertaron la admiración gene-
ra l . 
"La Gaceta de Voss" dice que esta 
tan perfecta adaptación entre caballo 
y caballero eleva la equitación a su m á s 
alto grado de elegancia. 
» # » Juan Mariano Helguera; tesorero, don 
A nosotros no nos sorprende el éxito Luis Mar t í n ' vocales, don Rafael Qul-
de los í inetes españoles en Berlín. Pre- Pfí1,0'^011 , é ^ f 1 3 - Barros, don Angel 
cisamente, con ocasión del extraordina-
rio de turismo de E L DEBATE, publi-
cado no ha mucho, indicábamos que, de 
entre todas las manifestaciones depor-
tivas y en igualdad de circunstancias, 
en hipismo es donde se des tacar ía más 
la representación española. 
El Premio Par ís 
B E R L I N , 4.—En el concurso hípico 
han continuado hoy las pruebas, corrién-
dose el Premio París , segunda categoría. 
E l capitán Fernández, montando la 
ÜSÜÜ*. "Revistada". fué clasificado en 
¡SSÍÍS, UPr' y 61 Macorra. 
montando el caballo "Fannel", en cuarto. 
Concurso de esquíes 
La» primeras pruebas del Alpino 
Con cielo nublado y fuerte ventisca, 
Aldasoro, don Alfonso de Cruz y don 
Román S. de Acevedo. 
Pugilato 
Risko contra Campólo 
N U E V A YORK, 4 . — E l boxeador 
Johnny Risko, de Cleveland, ha firma-
do un contrato para enfrentarse con 
el argentino Victorio Campólo, en Mía-
mi Boach, Florida, el día 27 de este 
mes.—Associated Pres». 
» » # 
N . B .—¿En la misma fecha y en l a 
misma población del combate Scott-
Sharkey? 
Benny Bass triunfa por "k. óv" técnico 
S A N L U I S , 4.—Anoche se celebró en 
Los participantes al circuito de turismo 
Las "limosnas".—En la calle del A l -
calde Sainz de Baranda, le timaron por 
el método de las limosnas 110 pesetas a 
B E R L I N , 4.—El Aero Club Alemán ¡Carmen villaverde, que habita en la ca-
ha comunicado que en el circuito eu-|ne de Hermosilla. número 12. 
ropeo que ha de correrse este verano, 
t o m a r á n parte representantes de los si-
guientes países : Alemania, Inglaterra, 
ESPAÑA, Franclá , Polonia y Checoes-
lovaquia. 
E l circuito comprende un recorrido 
de 7.553 ki lómetros, y s e r á corrido del 
20 al 30 del próximo mes do julio. 
Acaparadores de embutidos.—Con lla-
ve falsa entraron los ladrones en una 
copla (éxito insuperable). "Cantaores' 
Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, la gran compañía de cir» 
co con un grandioso programa. Tor. 
neo de luchas con intervención de los 
finalistas. Primero, Favres-Kantzki. Se-
gundo, Scheneider-Siki. Tercero, Bellin-
granth-Motte. 
Hoy, a las diez de la noche, se dará. 
negar el deber o a enseñar la manera de i románt ico y algunos movimientos de una función en el Frontón Madrid, ca-
eliudirlo. E l señor Martinez Sierra no i conjunto, que recuerdan los frisos gne- l l le del Doctor Cortezo, número 8, a be-
se ha atrevido a indicarlo; esto hace gos. Si a esto se añaden unas pintores- neficio de los enfermos pobres del Puen-
turaüeza humana se sienta flaca ante el 
dolor, pero como para el dolor moral no 
hay analgésicos, se inicia ahorarel giste-
Francisco Vaquero, Herrera, de c u a - ^ cómodo'de la relajación que lleva o a zás por el contraste entre el espíritu 
cuerda un poco a "Petrouchka" y otro 
poco a "La boutique fantasque". En sus 
funciones de despedida, Anna Pavlova 
ha incluido "Hojas de otoño", que, para 
mí, sigue siendo lo mejor del repertorio, 
como presentación y como mímica, quí-
m á s inmoral su comedia; si ataca vio-
lentamente el deber, negándolo o deján-
dolo a un lado, todavía puede surgir la 
protesta, la rebelión del recto sentido 
moral que, por fortuna, aún perdura en-
tre nosotros. 
No resuelve el conflicto que él mismo 
ha; oreado; pero pinta el dolor, la amar-
gura, el lado hostil y duro del deber; 
no importa que lo haga en forma humo-
ríst ica; poer aún, porque así se vela 
la trascendencia de la cuestión y puede 
parecer una broma ligera, pero al mis-
mo tiempo se han callado todos los va-
lores espirituales: honor, dignidad, tran-
quilidad de conciencia, merecimientos. 
Todo se t ra ta con conceptos de aquí aba-
jo y no hay' solución posible mientras 
a los valores espirituales se les apli-
que un concepto puramente material. 
Todo es material en la obra. Fausti-
no, m á s que amar, desea loca y furiosa-
mente í¿ sus mujeres; toda la escena 
con su padre es una exposición frenéti-
ca de deseos que hacen el pasaje por 
cas danzas mejicanas, bailadas a ma-
ravilla por Pavlova y Pianovski, se 
comprenderá fáci lmente el éxito ñnal . 
te de Vallecas. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G- E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Mo-
Lo único que ha faltado un poco en | ¿elo improvisada. E l solterón (Lew Co-
estas representaciones ha sido la mú-
sica, mucha parte de ella de bajo n i -
vel, y ensayada tan aprisa, que los 
profesores de la orquesta no han tenido 
ni tiempo de enterarse; y aquí debo 
mencionar un gran instrumentista que 
viene con la compañía : el señor Kurtz, 
dy y Aileen Pringle). Concurso de be-
lleza para la elección de "Miss España" 
1930. La incrédula (superproducción di-
rigida por Cecil B. de Mille). 
PALACIO D E LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E Teléfono 
16209) —.A las 6.15 y 10,15, Noticiarlo 
Fox. Trio Matamoros (canciones). Phil 
víoloncellista de primer orden. Dados el Spipahy (variedades s o n o r a s ) . Tltto 
éxito, la brillantez y la s impat ía conjSchippa (canciones). Smails (dibujos so-
que ha sido acogida en Madrid Anna «oros). Los pecados de los padres (Bmll 
Pavlova y sus huestes, creemos nos se-
gu i rán visitando en próximas tempora-
das y en mejores condiciones, esto es, 
en el teatro Real y con una gran or-
questa. 
J . T . 
Estreno de "Miss Barceloneta", 
de Rusinol 
BARCELONA, 4.—Toda la cr í t ica elo-
deraás escabroso... Después de esto, el¡g-ia unánimemente la ú l t ima obra de 
valor de la pregunta hoja considerable-1 santiago Rusiñol, t itulada "Miss Bar-
mente, pero en el público, un poco des- Ceioneta", estrenada con éxito por Ma-| ^ P 0 ^ 6 ^ ^ 0 0 - E1 " I t™0 ^a 
'.-.j.-» .. I . - .ÍT -1 * ajar»*-» vi f o rtiKoirtt T-irvr* Pin I/ir o c: írncrpl :n 
Jannings). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Fox. 
Boda del príncipe Humberto y princesa 
María José. Broadway Melndy (película 
sonora, por Bessie Love y Anita Page). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6,15 y a las 10,15, Muñecos (pe-
lícula muda). Metrotone (actualidades 
sonoras). El loco cantor, por Al Jolson 
(esclusivas Diana Warner Bros). Gran-
dioso acontecimiento. 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova. 20),—A las 6,15 y a la- 10,1'\ 
orientado, conmovido y seducido por ra-
zonamientos especiosos, la pregunta 
puede producir un efecto desmoraliza-
dor tremendo, inquietudes, incertidum-
bres... 
Técnicamente, l a obra es muy des-
igual; se inicia en el primer acto una 
acción que desorienta, al truncarse; la 
situación fundamental, no encaminada a 
un desenlace, se mantiene demasiado. 
Hay momentos en que el diálogo se ani-
ma, se exalta, se hace brillante e inge-
nioso para dar luego en la pobreza:, en 
tienda de embutidos de la calle de Hor-¡los incidentes de la acción, sin que el 
taleza, 150, propiedad de Benigno An-j sentido de farsa pueda justificarlo, se 
tón, y se apoderaron de géneros, va-'llega a lo absurdo y aun a lo grotesco, 
lorados en 200 pesetas. j forzando todas las posibilidades. Y hay 
Faena interrumpida.—Manuel Sobrónlque tener en cuenta las ventajas enor-
Garcia, "el Mono", de veintinueve años,: .res Ue eStán de part8 del alltor ^ 
sin domicilio, fue detenido a petición de 
r ia Morera en el teatro Novedades. Es 
una s á t i r a contra los concursos de be-
lleza femenina. Tras un primer acto de 
saínete, vienen luego otros con tonos 
de intenso dramatismo y con bien ob-
servados contrastes de la vida y de los 
trastornos que produce en una obreri-
11a que al verse elegida reina de la. be-
lleza de su barrio, abandona su hogar 
y su antiguo novio y danza por el mun-
do hasta que una enfermedad, que mar-
chita su belleza, le hace reconocer lo 
falso que eran los halagos y lo pron-
to que se pierden estos honores. A l re-
cobrar la salud, curada de alma y cuer-
po, encuentra de mievo el amor y re-
nace la tranquilidad y la alegría de su 
espíri tu. 
E l juicio crítico dice que la obrá re-
|casa número 61 de la calle de Jacome-
trezco. 
Manuel salía de la. finca muy cam-
pante con un lío de cosas que acababa 
Automovilismo 
Más inscripciones para el " ra l ly" de Pau 
Para el próximo " ra l ly" automovi-
lista de Pau se han formalizado estas de sustraer en ella. 
nuevas inscripciones: Descuidero detemdo.-En la calle Ma-
u l t T ^ ^ ^ v X V-O+MF v>™,m,0f r -Hiroi yor' 103 agentes señores Rojas y López Hervé Cordón, Gatty. Houquet-Crivel, ^etuvieron a Mamiel Z3pata . . ^ Fle. 
DeMiramon, MarcelRevon, BugéneMu-! t i l la . , ( de diez y añoSi s!n dorni. 
llard, Robert Vastroux, Robert Crachet,: cí1ÍOi que acababa de sustraer un bolso, 
Tourbier, señora Mareuse, M. de Mille- con bastante dinero, a doña Josefa Mén-
ville, Paul Cousin, doctor Pomes, A n - dez Fernández, domiciliada en la calle 
geloglou, Renaud, Rígal, Daldet y Diu- de Arrieta, cuando esta señora oraba en 
sart_ la iglesia del Niño del Remedio. 
. Obrero 
Juan Gómez RodrígTer p o r t ^ ' d ; lal*3 *ada ™ tener que • desenlazar, no úne , todas las carac te r í s t icas de natu-
sart. 
E l "rally" de Montecarlo 
L a clasificación del " ra l ly" de Monte-
carlo se estableció como sigue: 
1, HECTOR PETTT. 
2, A l . Berlesco. 
3, Abel Bl ln d'Orimont. 
4, Doctor Sprenger van Bi jk ; 5, J. 
lesionado.—Cuando trabajaba 
en unas obras del pasaje "de Pradillo 
(Prosperidad) sufrió lesiones de impor-
tancia Jul ián Iglesias Llórente, de cin-
cuenta y nueve años, domiciliado en 
T«tuán de las Victorias, 
Cartera que se esfuma.—En el campo 
de deportes de Chamart ín de la Rosa 
, de sustrajeron la cartera con 200 pe-
Bignan; 6, Urdanano; 7, Renal Héaley; setas a Saturnino Alfonso Rodríguez, de 
8. Bussienne; 9, señora M . Doré, y 10, cuarenta y cuatro años de edad. 
ralidad, gracia y emoción que caracte-
rizan las producciones de Rusiñol. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Hoy miércoles, sólo hay función de 
tarde: últ imas representaciones de "Pa-
ra t i es el mundo"; mañana jueves, es-
treno ne " E l negro que tenía el alma 
blanca"; se despachan billetes para las 
¡ sucesivas representaciones. 
V. Szmickk. 
Se han clasificado 87 participantes. 
Alpinismo 
Las comunicaciones con la sierra 
Una pedrada. — Valentín Bustamante 
Ruiz, de veinticuatro años, domiciliado 
en la calle de la Verdad, 9. fué asistido 
en la correspondiente Casa de Socorro 
de lesiones de pronóstico reservado que 
,le produjo un niño de una pedrada. 
Ya ha llegado a Madrid el automó-i Caídas.—Antonio Díaz Chamorro, de 
v i l quitanieves de SÉteia, que hace el; cuarienta y, ocho ^ ^ f ' . ^ caí(ó _en 
servicio ordinario pos^Rl en el Norte de 
este país, para efectuar las pruebas que 
organiza la Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peña la ra , en la carretera de 
Navacerrada. E l ingeniero de la expre-
sada casa suministradora de los auto-
móviles y quitanieves a la Dirección 
Real de Comunicaciones de Suecia, ha 
venido expresamente de Estocolmo para 
estudiar sobre el terreno el uso de los 
escaleras de su domicilio, Duque 
Osuna, 1, y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
—En la plaza de España se cayó Ma-
tilde Escudero Sanz, de sesenta y tres 
años, domiciliada en el paseo del Rey, 3, 
y resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
Prendas que cambian de dueño.—Cres-
cencio Gómez Gil, de veintiún años, do-
miciliado en Santo Domingo, 15, denun-
cio que le habían desaparecido de su 
aparatos así como el capi tán Hallstrom, casa ropas que va]ora en 105 pesetas. 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
calle del Marqués de Urquijo, 23, falle-
ció repentinamente Balbina Fernández 
Fernández, de ochenta y siete años. Al 
parecer, la muerte fué natural. 
Amenazas. — María Reyes . Urlbe, d e 
en 
jefe de l a sección de Suecia en l a Ex-
posición Internacional de Barcelona. 
Esgrima 
Pignetti vence a Cattáau 
FLORENCIA, 3.—En el torneo ínter- treinta y cinco años, que vive  la 
nacional de esgrima (florete), Uge pjg-.|costanilla de San Andrés, 4 portería de-
nuncio a su esposo, Manuel Román Váz-
quez, por amenazas de muerte. 
Atropello.—En la calle Ancha de San 
Bernardo el automóvil 2.993, conducido 
por Fermín Escalona Fernández, atro-
pello a Julio Souces. de cuarenta y tres 
años, que vive en General Pcvrdiñas, 24, 
BUENOS AIRES, 3.—Se celebró un ¡y le causó lesiones de pronóstico re-
partido de fútbol para el campeonato de servado. 
la Asociación de Fútbol entre los Boca! Una fianza.—La fianza exigida por e j l s 
Juniors y San Lorenzo Almagro. 
Los Boca Juniors se 
netti ha vencido a Phü ippe Cattiau por 
12 botonazos contra ocho. 
Football 
Un notable triunfo del Boca Juniors 
E l artritismo débese a un retardo de 
la nutrición por los excesos en el régi-
men alimenticio. De ahí que por esta 
causa se acumulen en el organismo subs-
tancias de desecho; son los residuos so-
Cómico 
Loreto-Chicote. Jueves noche, estreno 
del juguete cómico, en tres actos, or i -
ginal de los señores Fernández Lepina 
brantes de la superalimentación; resi- y González del Toro, "De cuarenta para 
dúos no eliminados, que se tornan ácido arriba... 
úrico y dan origen a toda suerte de en-
fermedades, entre las que podemos enu-
merar el artritismo y sus derivados, el 
reuma, la gota, mal de piedra, obesidad, 
etcétera. 
Librar al uricémico de estas calami-
dades, que conducen a la vejez prema-'^ 
tura, ha sido el Ideal de la clínica mo- v 
derna, ideal alcanzado tras infinitos ex-
perimentos. E l admirable disolvente úri-
co, Uromil. es el resultado científico de 
los mismos y quien adopta el tratamien-
to Uromil en diferentes períodos del año, 
se ve libre de los males mentados, por-
que descarga hacia la orina los tóxicos L 
de que la sangre está impregnada 
Confirma los conceptos anteriores la 
siguiente carta: "Doctor Viñas: Después 
de cuatro años de sufrimientos moti-
vados por un reuma articular agudo, y 
estar cansado de probar específicos, tu-
vo la buena idea el doctor Francisco 
Andrés y Henche, titular de esta villa,! 
de aconsejarme el uso de su prodigioso 
Uromil, merced al cual me encuentro 
totalmente libre del antedicho reuma 
que tanto me ha mortificado. Lleno de 
gratitud felicito a su autor por su sin 
rival Uromil." " 
JOSE M A R T I N GARCIA 
Pueblanueva (Toledo) 
Tarde y noche, éxito colosal 
film sonoro Metro Goldwyn Mayer 
por Raquel Torres y Monte Blue 
Cinema Europa 
Exito inmenso de " E l Arca de Noé". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Los espectáculos públicos de Madrid 
no se anuncian más que en las cartele-
i ras de los periódicos. 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,15, San-
lirilülllllilüllllllill'lilllll:! 
señori ta bibelot, por Dolores Coslello 
E l yate de los cíete pecados, por Brl-
ghite Helm. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Re-
vista Paramount. Modelo improvisada, 
E l solterón (Lew Cody y Aileen Prin-
gle. Concurso de belleza para la elec-
ción de "Miss España" 1930. La incré-
dula (superproducción dirigida per Ce-
cil B. de Mille). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). "Blas". El 
conejo de la suerte. En "Artes del tea-
troi (atracciones sonoras). La máscara 
de hierro, por Douglas Fairbanks (ma-
ravillosa producción de Artistas Asocia-
dos). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
5,30 y 10 noche. Las suegras son muy 
listas (cómica). E l nido del águila (Mü-
ton Sills y Doris Keyon). Un marido 
para, dos, por Iwa Wa.nja. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral 124-
Teléfono S0796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15. noche. Las suegras son muy lis-
tas (cómica). Nido de águilas (Milton 
Sills). E l piel roia (Richard Dix) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marques de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele-
fono 33579).—A las 6" y 10,15, Revista 
Paramount. Los piratas. E l neurasténi-
co (Phillis Haver y Harrison Ford). In-
fierno de amor (Olga Tchekowa y Hen-
ry Baubin). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157). 
A las 6,15 y 10,15, Una noche en ei 
infierno (emocionante), y gran éxito do 
Fatal dominio (producción nacional). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—615 V 
10,15. El viking (Paulina Starke) Fatal 
dominio (producción nacional).—Lunes, 
Cuando la ciudad duerme (Lon Chaney). 
CINEMA CHUECA ( P i q ^ del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6 y 10.15, Diarlo Metro. Espadas 
son triunfos. Hambre de amor (Lois Mo-
ran). La dama misteriosa (Greta Gar-
bo). Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo ' Munllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarüe 
y 10 noche, primera versión muda fl" 
E l arca de Noé (Exclusivas Diana). BU-
t3,C£LS 0 T5 
C I N E ' DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A G. E. Telefono 
17452),—A las 6 y 10.15, Revista Para-
mount. La herencia del tío. La dama ae 
piqué (Jenny Jugo). Una farsa par!.s'eflD 
(Adolphe Menjou). Butaca, 0,60. Anu 
teatro. 0,40. ,_. A» 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . <>'• 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Tar 
coló y Vega contra Ochotorena y Ecna 
nis J. Segundo a pala: Badiola y ^ 
goñés I I I contra Zubeldia y Abásolo. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no »a' 
pone aprobación ni recomendación.) 
ciated Press. 
E l señor Suñol en la Federación 
Catalana 
BARCELONA, 4.—Después de unos 
meses de ausencia, se e n c a r g a r á nue-
F L O M A R ' S INAUGURO ANOCHE.—Fué tal la aglomera-
ción en sus escaparates, que precisó poner guardia. 
Hubo varias apuestas, de que los precios marcados en las prendas no 
podían darse a la venta. Asi precisa una aclaración y es: 
1. ° Los precios son siempre fijos y cada prenda tiene el suyo. 
2. ° La entrada es libre y se puede examinar la mercancía sin com-
Tnarcanm t res ' l eJ°LPf°S"^^^ premiso alguno. ^ ^ o m 
Y si se fijan en los escaparates, verán las fotografias de la Fábr ica 
propia y de sus Talleres, que se pueden visitar, y así se comprenderá con 
la economía que se puede vender. 
D E L "DIARIO OFICIAL" DEL DIA 
Infantería,—Se concede mejora de an-
tigüedad en la orden de San Hermeii 
gildo al coronel don José García Aja^v 
Idem al comandante don José del 
1 Concesión de la placa de la misma orae 
p i a l comandante don Faustino Gonza» 
m\ Matalobos. Idem pesión de cruz jdejjj 
mandante don Guillermo Vizcaíno. 
t .. .-- ..- . - , i sentada por la Euskalduna, fué de 10.000 = 
tantos por uno de sus contranos—Asso- pesetas/y n0 de 250.000 pesetas, como I 
por error se dijo. 
esta ciudad un combate de boxeo entre 1 vamente de la presidencia de la Fede-
el campeón de la categoría de pesos l i - ración Catalana el señor SuñoL 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
No hay intermediarios; la operación es directa de productor a com-
prador. 
=: mejora de antigüedad al capitán ^ ^ c a o 
s i s é Domenech, Idem en la Orden áe 
p¡Hermenegi ldo y pensión de cruz a', 
H t án don Francisco Jarillo. Concesión o 
p i l a cruz de la citada Orden al capitán o" 
p i Miguel Caldentey. 
Secretaría. — Se nombra ayudante _ 
= ; campo del intendente militar don E n " ^ 
| | ¡Labrador , al comandante de Intendencx 
ü idon Rafael Escribano. 
| Avenida Eduardo Dato, 8 (Gran Vía) .--Flomar's j 
iHm • i U B I i m u mi i I.I 11 HDD i.i m m m \ m m m m\\m\mmmmmm\\\mmmm\m\m\m\ 111 
Los teléfonos de E L 
DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
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A E N A D I D 
Casa Real 
nespués del despacho ofrecieron al 
vpv sus respetos el duque de Amalfi. 
Marqueses de Pidal y Quintanar. con-
desdel Asalto y Mirasol, el señor An-
tio v el general Hermosa. 
J i m duque de Sotomayor le dió las 
rracias por las atenciones tenidas con 
| con motivo de la muerte de su es-
^f^Los Reyes han enviado el pésame a 
don Andrés Allendesalazar, por la muer-
te de su esposa. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el ministro de Polonia, doña 
Wena MantiUa, viuda de Ampudia; 
marquesa de la Sierra, don Antomo 
Horcada, doña Amalia Vereterra. viuda 
de Cabanilles; don Emilio Vellando y 
don Juan Labiema y Codormu. 
_ L a Casa Müitar del Rey con su se-
rondo jefe, general Ponte; la oficiali-
dad mayor de Alabarderos con el mayor 
general don Luis Lavaggi, y la Escolta 
Real con su coronel, estuvieron en la 
presidencia del Consejo a cumplimentar 
al general Berenguer. 
L a carabela "Santa María" 
M alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que en breve será botada en 
el estanque del Retiro la reproducción 
de la carabela "Santa María". 
—Con cargo £d presupuesto extraordi-
nario de 1928 será construjdo el merca-
do en la barriada de Antón Martín. 
Diputación provincial 
ca; el señor Romero d¡e Lecea trató de Literaturas modernas a cargo de don Fi-
los dsrechos de la Iglesia sobre la en-
señanza, conforme al documento ponti-
ficio. 
En sucesivas reuniones se seguirá el 
estudio de la Encícfllca, a la vez que se 
hará un examen histórico de la legisla-
ción sobre enseñanza en los distintos 
países. 
—Ayer se reunieron en la Casa del 
Estudiante los circulistas de la Acade-
mia de Medicina Escolar. E l alumno de 
cuarto curso señor Gómez Ruiz trató so-
bre un caso clínico de cáncer, haciendo 
consideraciones muy detenidas de sus 
varios procedimientos terapéuticos en 
uso. Presidió el señor Corral. 
Cursillo de Derecho 
delino de Figueiredo: "La última etapa 
del clasicismo en Portugal y Brasil: 1756 
a 1825". 
canónico 
E l miércoles día 12, en el local y hora 
señalados, dará la primera conferencia 
del cursillo de Derecho Canónico el ca-
tedrático don Eloy Montero. 
E l plazo de matrícula para dicho cur-
sillo se prorroga hasta el martes, día 11. 
Boletín meteorológico 
Nota oficiosa. — Relación de. caminos 
vecinales cuya construcción, como am-
pliación de los comprendidos en el plan 
general, se ha acordado en sesión cele-
brada por la Comisión Provincial Per-
manente en 30 de enero de 1930: 
L—De Puebla de la Mujer Muerta 
afl camino forestal del Monte de Alpe-
drete (Guadalajara), con un puente so-
bre el Lozoya en el camino municipal 
de Alpedrete. . 
2. —Del camino de Montejo a Pmue-
car, al poblado de Aoslós, por Madarco 
y Horcajo. 
3. —-De Horcajuelo al de Montejo, al 
kilómetro 81 de la carretera general de 
Francia. 
4. —De Pedrezuela a la general de 
Francia por Irún, 
5. -—De Redueña al kilómetro 55 de 
la carretera general de Francia por 
Irún. 
6. —Del kilómetro 48 de la general de 
Francia por Irún a la de Torrelaguna a 
Guadalajara (Puente de Talamanca), 
por el Vellón y E l Espartel. 
7. —-De Horcajo a la carretera de Ma-
drid a Francia, por Irún. 
g—De Villaconejos a Titúlela. 
9.—Travesía exterior de Pozuelo en 
la carretera de Carabanchel a Aravaca. 
10. —-De Villaverde a la general de An-
dalucía, 
11. —Del Apeadero de Mataespesa, en 
Alpedrete, a la de Villalba a la Granja. 
12. ~Del kilómetro 14 de la general de 
Andalucía al kilómetro 20 de la de Cas-
tellón. 
13. —-Do Canillas a Fuencarral, por 
Hortaleza. 
14. —Del kilómetro 59 d© la general de 
Francia, por Irún, a la travesía del sifón 
del Canal de Isabel 11. 
15. —De Valdemanco al kilómetro 60 
de la general de Francia ,por. Irún. 
16. —De la carretera provincial de To-
rrelodones al kilómetro 42.900 de la ge-
neral de la Coruña. 
17—De Fuencarral a E l Pardo. 
18. —De Cadalso de los Vidrios a la 
carretera de Avila a Toledo. 
19. —De la Dehesa de la Villa a la de 
Fuencarral a Colmenar Viejo. 
20. —De Leganés a la carretera de Ma-
drid a Toledo. 
21. —De Villanueva d© Perales a Se-
villa la Nueva. 
22. —Puente sobre el río Guadarrama 
«n el camino municipal de Navalcar-
nero a Villaviclosa. 
23. —Puente sobre el río Guadarrama 
en el camino municipal de Navalcar-
nero a Arroyomolinos. 
24. —Del kilómetro 2 de la carretera de 
Colmenar Viejo a Manzanares, a la de 
Manzanares a Cerceda. 
25. —De El Boalo a Matalpino. 
26. —De Becerril de la Sierra a la ca-
rretera de, Cerceda a La Salinera. 
27. —De la de Carabanchel a Aravaca. 
por e! camino viejo de Pozuelo, a la de 
Bobadilla. 
La Diputación, al hacer público este 
¡acuerdo, expresa el derecho que a los 
particulares y entidades interesadas asis-
te para entablar, dentro de los quince 
días siguientes al de su publicación en el 
"Boletín Oficial", cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes a su derecho. 
De esta manera, la Diputación pro-
vincial de Madrid prosigue con intensivo 
esfuerzo su decidido propósito, ya rea-
lizado en muy alto grado, de establecer, 
no sólo la comunicación entre todos los 
pueblos de la provincia, sino también su 
mejor estado, haciéndose todas estas 
obras con un criterio de absoluta equi-
dad, y de acuerdo con las razones de 
conveniencia y urgencia que marcan los 
ingenieros de sus Servicios de Vías y 
Obras. 
—El día 8 la Diputación costeará en 
el Colegio de la Paz funerales por el 
alma de la Reina Cristina. Comenzarán 
a las diez de la mañana. 
Una bandera para la 
Estado general.—El núcleo principal 
de la perturbación atmosférica se corre 
hacia Oriente, y se encuentra sobre el 
paralelo 50 entre los meridianos 5 y 10 
W. Las presiones altas forman dos nú-
cleos anticiclónicos, uno al Sur de Las 
Azores y el otro sobre Groenlandia. Llue-
ve en Inglaterra y Norte de Francia. En 
España hay bastante nubosidad y esca-
sas precipitaciones. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos del Oes-
te y cielo nuboso. 
Aviso a los agricultores Lluvias en 
la mitad septentrional de España. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España. — 
En San Sebastián, 10 mm.; La Coruña. 
Santiago. Córdoba, 6; Orense. 5; Bilbao'. 
4; Ciudad Real, Baeza, 3; Tarifa, 2; San-
tander, Pamplona, Zaragoza. Jaén y Gra-
nada, 1; Vitoria, 0,7; Sevilla, 0,-5; Giján, 
0.3; Burgos, 0,2; Zamora, 0,1; Badajoz, 
Soria, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t, Sesión científica. 
Centro de Acción Nobiliaria (Fernan-
do VI, 4 y 6).—7 t.. Señor marqués de 
Saltillo: "La nobleza en el pasado: los 
mayorazgos". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Guinard: "El arte 
religioso del Renacimiento en Francia 
(Proyecciones). 
Propagandistas do España (Pl yMar-
gall, 11).—7 t., Don Mariano de Lema: 
"Bellezas de Córdoba". 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Museo Nacional). — 4,30 t., Sesión 
mensual. 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—5 t., Inauguración del curso de 
E l DE PSESOSLes c a d á v e r e s h a l l a d o s 
Y LIBERTOS M I E N Z A 
Banquete a dos periodistas.—Los cola-
boradores de "Estampa" don Ignacio Ca-
rral y el señor Rivero Gil serán obsequia-
dos el día 8, a las nueve de la noche, con 
un banquete para celebrar el éxito de un 
reportaje que publican actualmente en 
dicha revista. 
Curso médico.—El día 15 del corriente 
comenzará en el Instituto Municipal de 
Laringología y. Seroterapia un curso téc-
nico-práctico a cargo de los doctores Mar-
tín Calderón, Moreno de Vega y Plaza. 
Los médicos que deseen inscribirse pue-
den hacerlo en la administración del Ins-
tituto (Cristóbal Bordíu, 25), de diez a on-
ce de la mañana. 
Dtras notas Socorre ya 3. dos ex presidiarios 
que no encuentran trabajo 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
C e r c e d í l l a ( M a d r i d ) 
CLIMA DE ALTURA 
CURACION LA MAS SEGURA 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 
ASMA TUBERCULOSIS 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
scflo.7. 
EH mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 pías. 
Procurará que las presas puedan 
ver a sus hijos pequeños, para 
que no desaparezca el 
amor maternal 
PROTECCION A LAS FAMILIAS 
DE LOS PENADOS 
e n e l T a j o 
Los detenidos en Madrid declara-
ron ante el juez de Toledo, 
que contra ellos no adop-
tó medida alguna 
Regresaron a la Corte, a disposi-
ción del director de Seguridad, 
quien los puso en liber-
tad, excepto a uno 
Ha comenzado a actuar el Patronato 
de Reclusos y Libertos de Madrid. Es-
tos Patronatos sustituyen a las antiguas 
Juntas de Prisiones, con arreglo a un de-
decreto que así lo estableció para dar 
más amplitud y eficacia a la obra social 
cerca de los presos y libertos y de sus 
familias. 
Su labor es ahora de organización, y 
acaba de aprobar a este respecto varias 
ponencias, a las que luego aludiremos. 
Pero ya ha iniciado su labor protectora 
amparando económicamente a dos liber-
tos que, precisamente por esta condición, 
no encuentran trabajo, o cuando lo ha-
llan, dura tan sólo hasta que el patrón 
se entera de la procedencia carcelaria. 
Pero no se limita la función ampara-
dora al liberto, sino que acoge a las fami-
lias del preso y a este mismo, prepa-
rándole para su regeneración y vida útil 
al salir de la prisión. 
El problema es quizá más grave para 
las mujeres. Difícil es" el sustento para 
la criada de servir que ha pasado oor la 
cárcel, a pesar de los múltiples casos 
de regeneración que se dan en hombres 
y mujeres. Las monjas de la Cárcel de 
Mujeres utilizan los servicios de ex car-
celarias de vida perfectamente ejemplar. 
Pero aquí se toca otro punto: el de la 
presa madre. Hasta ahora la mala presa 
era separada de su hijo. La orientación 
del Patronato es opuesta en parte. Hay 
que cultivar todos los sentimientos ele-
vados en los presos. Por lo tanto, si, como 
es natural, el niño no puede vivir en el 
ambiente perjudicial de las cárceles, 
también ha de procurarse que de cuando 
en cuando pueda verle su madre, para 
que ésta no se olvide de sus hijos, para 
que perdure el amor materno. 
En las cárceles y prisiones, de acuer-
S e d e n u n c i a u n a N O T A S P O L I T I C A S 
d e s a p a r i c i ó n 
Como consecuencia del interrogatorio 
a que fué sometido a última hora de la 
tarde del lunes don Carlos Soler Jaén, 
propietario del vehículo color guinda, 
varios agentes practicaron, durante Ia! lajo, T e ' e n s e ^ una"fo-
noche, diversas gestiones, que ' 
No se cree tenga relación con lo 
de los cadáveres del Tajo 
Ayer mañana se presentaron ante el 
comisarlo de la División de Ferrocarri-
les, señor Maqueda, Felisa Viana Gon-
zález y su marido Tomás de Miguel 
Lozano, que viven en la Huerta del 
Obispo. Felisa denunció que su padre Ze-
nón Viana López, de cincuenta años, 
viudo, natural de Alfaro (Logroño), ha-
ce un año ha desaparecido. En esa fe-
cha estaba como huésped en el paseo 
de las Delicias, 137, segundo, y traba-
jaba como albañil, en una Sociedad de 
casas baratas próximas a aquella ba-
rriada. Por si pudiera tratarse de al-
guno de los cadáveres encontrados en el 
dl,^"itografía, pero Felisa dudó de que fue-por resultado la detención de cuatro | * ^ coincidían la for. 
individuos llamados Eduardo Egea Ma-j def mentóPn y otros rasg0Si y ade. 
nuel Raya, Rafael Gutiérrez y Angel1 
García, todos ellos amigos de Soler y 
E n Asuntos Exteriores 
En la Secret: -ia de Vsuntos Exterio-
res facilitaron los siguientes notas: 
"La Legación de su majestad en Lima 
comunica que el Gobierno del Perú, en 
ñ s t a del establecimiento en Kspafia de 
becas para estudiantes hispanoamerica-
nos y cono medida de reciprocidad, ha 
acordado que en !a universidad de San 
Marcos, de aquella república, los estu-
diantes espióles que deseen optar a al-
gún titulo académico serán exceptuados 
de derechos de matrícula, examen, títu-
los, etcétera, solicitándolo de la Facul-
tad respectiva y siempre que los com-
probantes que preser^-i dem-iestren que 
se trata de alumnos distinguidos por su 
capacidad y amor al estudio." 
"̂ 1 cónsul general de la üx 
Túnez ha comunicado que del 7 al 11 
de mayo próximo se celebrará, en aque-
lla ciudad ' en Cartago, el XXX Con-
greso Eucarístico Internacional, y que, 
:omo la afluencia de congresistas ha de 
ser muy grande, no siendo, en cambio, 
muy numerosos los alojamientos, sería 
conveniente que los españoles que pien-
y otros rasgos, y 
más aquél tiene los dientes postizos en 
el maxilar inferior, y dos muelas de 
oro. La Policía realizó como consecuen-
cia de esto algunas gestiones, y ha po-isen asistir a dicha Asamblea se reser-
ocupantes de su coche en diversas oca-
siones. 
te m i s t ^ o ^ ^ ^ averiguaf que Zenón parece traba-iven albergues con alguna anticipación, te misterio de ^ presencia del precita la calle del peñó E1 mencionado consulado General faci-
p o r T o í S 61 25 del Pasado' en qUe dij0 « H ^ a r á , con el mayor placer, cuantos da-
fos c a ^ es ita^no deif^ba a trabajar a Zaragoza. Continúan ¡tos y noticias se le interesen acerca del 
ocho y medio caballos, número del mo- ^ Pesquisas para poner en claro esta particular. 
desaparición. tor, 111.115. 
Su propietario, con los amigos aludi-
dos, hizo algunas excursiones de mati2 
sospechoso, de las que poseemos los da-
tos siguientes: 
Carlos Soler conoció en un Círculo de 
Madrid, del cual es socio, a un rico pro-
do , quienes quedaron a disposición del 
juez que instruye el sumario. 
Cuatro agentes de Vigilancia custo-
diaban a los detenidos, que han hecho 
el viaje en dos automóviles de la Di-
.rección y en el coche intervenido. Con 
pietano llamado don Adoración Beja-|duc¡a este último ^ propietario, el se-
rano, vecino del pueblo de Gálvez y po-
seedor de tierras y fincas en otros luga-
res, entre éslos. Ventas con Peña Agui-
lera. 
Sabedor de esta amistad Rafael Gu-
tiérrez, indicó a Angel García, íntimo 
amigo de Carlos Soler, que, por media-
ción de éste, organizase una partida de 
juego en la que participara don Adora-
ción. Así las cosas, hace irnos cuatro 
meses, Carlos Soler, Angel García y otro 
amigo llamado Manuel Raya marcharon 
a Gálvez en un taxímetro, con el propó-
sito de buscar a don Adoración. 
Comieron en dicho pueblo, y como allí 
San Ricardo 
Pasado mañana celebrarán sus días: 
E l duque de Mandas. 
Marqués de González Castejón e hijo. 
Condes de la Vega de Sella, Val del 
Agruila y Paradas. 
Señores Alcocer, Belmente, Caltaña-
zor. Cierva y Codorniú. Cirera, Crespo, « " ^ « f v ,a^n ™ ' o ; . o; uimene; 
Díaz Merry, Blázquez, García. Gasset! Ruperto)- Gomez (don Aure' 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
do_ con la Dirección, trabajará por lajno se hallara la persona a la que bus-
caban se trasladaron a Piedrabuena. 
donde cenaron e hicieron noche en la 
posada. A la mañana siguiente se tras-
ladaron a Ciudad Real, y en vista de 
que tampoco en este último punto da-
ban con el paradero de don Adoración 
decidieron regresar a la Corte. 
En la primera quincena de enero hi-
cieron otro viaje, con el mismo objeto 
y esta vez utilizaron el automóvil color 
guinda, propiedad de Carlos Soler, con 
el cual marcharon Eduardo Egea y Ma-
nuel Raya. Primeramente se dirigieron 
a Gálvez, donde no encontraron a don 
Adoración, pero les indicaron que esta-
ba en Ventas con Peña Aguilera. Se 
trasladaron a este pueblo con el propósi-
to- de ver a quien buscaban y tampoco 
lo pudieron conseguir, pues si bien se 
regeneración de los delincuentes. Hoy se 
practica ésta por medio de la enseñanza 
y del trabajo. E l capellán, el maestro y 
i el jefe de talleres son, según el señor 
IMur, los firmes puntales de la educación 
Idel presidiario. Se obliga a todos a ir 
ja la escuela, pero por medios indirectos, 
i Hay uno, por ejemplo, que desea trabajar 
, en talleres en provecho propio, para au-
mentar la ración alimenticia, ahorrar, 
etcétera. Se le dice que desde luego irá 
a talleres, pero que es imprescindible 
que escriba una solicitud. E l penado se 
acongoja tal vez porque es analfabeto; 
pero ya existe un incentivo para Ir a la 
escuela. A los quince días firmará su 
solicitud, eso sí, con letras grandes y 
deformes, difíciles de descifrar. La es-
cuela no perturba las horas de taller. 
En las prisiones se cultivan también 
las conferencias y ha, entrado el cinema-
tógrafo educativo. 
A pesar de la formidable transforma-
ción de la vida penitenciaria española. 
ñor Soler, y a su lado, en ] "baquet" 
vigilaba un policía. 
* * # 
TOLEDO. 4.—Esta mañana llegaron 
custodiados por agentes y Guardia ci-
vil, los detenidos en Madrid por el asun-
to de los cadáveres encontrados en el 
El señor Palacios, secretario general 
de Asuntos Exteriores, recibió la visita 
del señor Pusta, ministro de Estonia. 
Cuadro de analogías 
Ha sido aprobado el siguiente cuadro 
de analogías de asignaturas de la Facul-
tad de Farmacia: 
Mineralogía y Zoología aplicadas a la 
Farmacia. Sin analogías. 
Aplicaciones de Física y de la Químico-
Física a la Farmacia y Análisis químico, 
y en particular, de aJimentos, medica-
mentos y venenos. Con Química inorgá-
nica aplicada a la Farmacia y recípro-
camente. 
Química orgánica (primero y segundo 
Tajo, Carlos Soler Jaén, dueño del auto-¡curso. Con análisis especial de medica-
móvil color guinda; Eduardo Egea, Ra-; mentes orgánicos y recíprocamente, 
fael Gutiérrez y Manuel Raya, que in- Botánica farmacéutica (primero y se-
gresaron en el Juzgado. También ha!Sundo curso). Con materia farmacéutica 
sido traído a esta capital el "auto" d e l | - f f i t ^ 
primero, que se dice es el mismo quej r ración de sueros y vacunas. Sin 
fué visto por estas carreteras. i analogías. 
Ante el Juzgado instalado en la calle i Química biológica, con su análisis, sin 
de Santa Isabel se aglomeró mucho pú- analogías. 
blico. Se ignora el resultado de la dili- Análisis especial de medicamentos or-
gencia. E l juez manifestó a la salida del gánicos, además de lo indicado anterior-
Juzgado, que no podía decir ahora nada mente, con aplicaciones de la Física y 
acerca de los últimos descubrimientos. I de la Q u í m i f ^ s i ^ 
, j. ., .. , T iv en particular de alimentos, medicamen-
Los detenidos continuaron en el Juzga-Pvenen0Si y recíprocamente, 
do. Se espera el resultado de su decía- Historia de la Farmacia y estudio com-
ración, que prestarán esta tarde. Tara- parativo de la Farmacopea vigente. Con 
bién llegaron de Madrid la esposa de -
Egea y una hermana de Soler, que des-pués de declarar regresaron a la Corte. 
Esta mañana, antes de la llegada de 
los detenidos, amplió declaración ante el 
juez, Tomás Redondo, que fué el pri-
mero de los que vieron al segundo ca-
dáver encontrado. 
A DISPOSICION DEL DIRECTOR DE 
SEGURIDAD 
A las nueve de la noche llegaron a 
F macia galénica, y recíprocamente. 
- E l canon de circulación por las 
carreteras de Ciudad Real 
Una real orden que publica la "Gaceta" 
de ayer dispone que se acceda en parte a 
lo solicitado por la Diputación provin-
cial de Ciudad Real, reconociendo su de-
recho a percibir la participación que le 
corresponda en el 80 por 100 del canon 
abonado por los concesionarios de servi-
cios públicos que circulen por las carre-
fermo a consecuencia de un ataque de 
sus 
de industriales. Hay que favorecer la 
a J i ^ " 1 ™ ' ^ 1 * l ^ a - B V / O S - ^ - í ^ ^ ó n de los primeros. Hoy ocurre anterior, 29.1̂ 0,85. García (don Feden- que muchoS presos no pueden trabajar 
dice el señor Mur. aun queda un gran iparálisis, En vista dei fracaSo de » 
campo de acción a la obra social de ^ f .. regresaron a Madrid vfuéen-
patronos. Apenas hay talleres por admi-Lgestlon^s' presaron a Maai IÜ, y me en 
nistración; la mayoría son de contrata tonces cuando su permanencia en estos 
pueblos de la provincia de Toledo llamó 
co). 5 pesetas: García (don José), 5; 
García de los Ríos (don Pedro Jesús), 
25; Garcíi de la Vac (don Vicente), 25; 
Ghnériez (don Emilio), 5; Giménez (don 
sino procurándose ellos mismos la sali-
da de su labor, que a veces no encuen-
tran. Con parte del producto de su tra-
hallaba allí don Adoración, estaba en- Madrid los cinco detenidos, contra los teras de Ciudad Real a Puertollano y Vi-
" llamayor de Calatrava a Almodovar del 
Campo, toda vez que corre a su cargo 
la conservación y reparación de las mis-
mas. A tal efecto, se señalará anualmen-
te por la Junta provincial de Transpor-
tes de Ciudad Real la cuantía que por 
el expresado canon corresponda percibir 
a la Diputación, formulando la oportuna 
propuesta a la Dirección general do 
Obras públicas. 
Casa ds la Montaña 
* -
El día 9 del actual, a las ocho de la 
mañana llegará a Madrid la Comisión 
delegada de la Sociedad Coral de Los 
Corrales de Buelna, portadora de la 
bandera regional que a su iniciativa y 
i>or suscnipcioai pública regala a la 
"Casa de la Montaña" la provincia de 
Santander. 
La Junta del nombrado Centro re-
gional invita a los socios y a cuantos 
simpaticen con el acto a que concurran 
al recibimiento de la Comisión, asi 
como al banquete que en honor de la 
^̂ isma tendrá lugar en el domicilio so-
cial el día 9, a la una y media de su 
tarde y al acto de la entrega de la 
bandera, que seguirá a aquél, a las seis 
y media de la tarde. 
Las tarjetas para el banquete pueden 
recogerse todos los dias, de nueve de la 
niañana a diez de la noche, hasta la del 
8. en la Conserjería de la Casa (Ca-
rretas, 4), al precio de 9 pesetas. 
Estudio sobre la 
última Encíclica 
Ayer celebró reunión el Círculo de 
estudio de la Federación de Estudiantes 
Católicos, que comenzó a estudiar la re-
ciente Encíclicó. de Su Santidad sobre la 
educación de la juventud. 
Habló en primer término el señor Mo-
reno Dávila, que hizo una síntesis de los 
£untoa fundamentales de dicha Encicli-
Hernández, Larios, López de Carrizosa, 
Martorell y Téllez Girón, Mille, Montejo, 
Muriedas, Ortiz, Oreja, Orueta, Suárez 
Guanes, Ruiz y Benítez de Lugo, Urech, 
López Cbicheri, Candarías, Urquijo, 
Spottorno, Soriano y Villa. 
Próximas bodas 
E l 12 de febrero se celebrará en Ma-
drid la de Pilar Gómez Pallete con el 
doctor en Medicina don Antonio Alva-
rez Fernández. 
—En París se anímela para fecha pró-
xima la boda de Elena Heríssey con el 
conde Jean de Gibon. 
—En Barcelona, y en los últimos días 
del mes corriente, contraerán matrimo-
nio María Josefa Ferrer-Vidal, hija de 
la marquesa viuda de Ferrer-Vidal, con 
don Julio Moens. 
Alumbramiento 
En Lisboa ha dado a luz una precio-
sa niña la esposa del secretario de la 
Embajada de España en Portugal, don 
Adolfo Pérez Caballero. 
Banquete 
En honor de Teresa Arteche y Olába-
rri. y en el Club de "golf" de Neguri, se 
celebrará mañana un banquete para fes-
tejar su triunfo, al obtener el primer 
premio en la prueba de señoritas del 
Club de Puerta de Hierro. 
Fiesta 
Mañana, en el salón de la parroquia 
de la Concepción, se celebrará una fies-
ta a beneficio de las escuelas que en di-
cha parroquia sostienen, y de las que 
son profesoras, varias de las muchachas 
conocidas de nuestra sociedad. 
Reunión 
Los señores de Albarrán (ella Blanca 
Igual) Invitaron a tomar el aperitivo el 
pasado domingo a varios de sus amigos. 
Los dueños de la casa y sus hijos, se-
ñores de Parra, vizconde de Llanteno y 
don Rafael Murga, hicieron pasar un 
rato agradable a sus convidados. 
Viajeros 
De Bilbao han llegado don José Ma-
ría Olavarría, don Manuel Lamana y 
don Luis Isas!. 
—Ha llegado a Bruselas el marqués 
de Tablantes. 
—Uno de estos días embarcará en 
Barcelona, con rumbo a la Argentina, 
don Juan Alvarez Estrada, hijo de la 
marquesa de Camarines, con su señora 
e hijos. Allí se posesionará del Consu-
lado de España en Mendoza. 
—Han regresado de Barcelona la mar-
quesa de Prado Ameno y la condesa de 
Bailón. 
—Los príncipes Max de Hohenlohe han 
embarcado con rumbo a Méjico. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el undécimo de la 
muerte de don Mariano Fernández de 
Henestrosa y Mioño, duque de Santo 
Mauro y conde de Ofalia, de grata me-
moria. 
En sufragio de su alma se celebrarán 
misas en distintos templos de Madrid 
y varios pueblos de la provincia de San-
tander. 
A su viuda, hijos y demás ilustre fa-
milia reiteramos nuestro más sentido 
pésame en esta fecha. 
—Hoy se cumple el año del falleci-
miento de doña Emilia, Pérez y Suárez, 
* bajo, el preso sufraga los gastos que 110)'5''iocasiona; el resto le es útil personal-(.ronzalez (don .Antonio), 2; Gonzalo So-'mente 
ta (don Julio), 25; Gonzalo (don Ma-f ponenc¡as 
diano). 25; Herrería (don Manuel), 2,50; 
Huidrobo (don Luciano, presbítero), 25;l ., - , . . 
Juana (don Ricardo de), 5; Martín Los L ^os señores Mur y Guzmán han redac-
tan (don Salvador). 25; Martín Ortega ta,do u"a ponencia sobre los medios mas 
(don Dionisio) 5; Martínez Acitores (don adecuados para la función del Patronato. 
Juan Cruz). 5; Martínez Burgos (don ^ ella de visitas y consejos a 
Martín), 10; Martínez Mata (don Fio-1los P^f3: de estudios de su preferencia 
rentino), 50 Martínez Varea (don Fe-¡y facultades para el trabaj^ la comum-
derico), 100; ídem ídem (don Julián). cacíonlfcon industriales,-comerciantes y 
100; Mendiguren (don Pedro, T ^ b ^ f e ^ ^ J ^ ^ « ^ ^ 
y ' k i g i i e ' . T d m M ' 7 ' 
do general Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente del Banco de España a nom-
bre de "Homenaje a Mella". 
S S % ^ i m . en H S e t a r i a - ̂ J ^ ^ ^ J S S S f c ^ 
Proponen la fundación de Secciones: 
económica, de relaciones familiares, en-
señanza jurídica, de trabajo, conferen-
cias, bibliotecas y propaganda, secreta-
riado y de libertos. 
Tratan también del estímulo por me-
dio de premios, de las lecturas y de 
otros muchos aspectos que resultaría 
Programas para el día 5: prolijo enumerar aquí. • • ' 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7. 42ái E l señor Molina Candelero ha redac-
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-itado otra ponencia sobre el amparo a 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.12, las familias y de protección ajos li-
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra- bertos. Cuanto a lo primero, tanto para 
bajo Programas.—12,15, Señales horarias, socorros, busca de trabajo, visitas do-
14 Campanadas. Señales horarias. Con- miciliarias, etc., propone una actuación 
cierto. Boleün meteorológico. Información conexa con instituciones caritativas como 
teatral. Bolsa de trabajo.—15.25. Noticias. 
la atención de varios vecinos, por coin-
cidir con el misterioso hallazgo de dos 
cadáveres en el Tajo. 
LOS DETENIDOS, EN TOLEDO 
A las siete de la mañana de ayer 
marcharon a Toledo los cinco detení-
cuales no tomó determinación alguna 
el juez de Toledo. Quedaron a disposi-
ción del director general de Seguridad, 
por parecer que se dedicaban a orga-
nizar partidas de juegos prohibidos, sal-
vo Manuel Raya, que será puesto a 
disposición de un Juzgado de Madrid 
y del de Almería, que lo tienen recla-
mado. 
Posteriormente, el director general de 
Seguridad puso en libertad a los dete-
nidos, excepto al apellidado Raya. E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
19. Campanadas. Bolsa. Música de baile. 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Noche nacional francesa. 
24, Campanadas. Noticias de última hora, 
suministradas por E L DEBATE. Música 
de baile.—O.30. Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2.).—17 a 19, Con-
la Santa Hermandad del Refugio y-la 
Congregación de San Vicente de Paúl y 
tantas otras y con la Junta Provincial 
de Beneficencia. Entre ellas podría es-
tablecerse un turno rotatorio para los 
fines de que se trata y aun establecer 
cooperación económica. Las visitas ten-
drán por objeto socorrer a las familias 
cierto de orquesta. Recital de canto. Noti- X buscarles trabajo o acogida en esta-
das de Prensa. Música de baile. Cierre. blecim-.entos benéficos si se trata de 
.tiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ÍGENCIÍ OFIGLU 
R O N D A D E A T O -
C H A , 2 3 D U P D O . 
V e n t a s a p l a z o s 
niños, viejos o enfermos, aparte, claro 
es, de la tutela moral. Previamente se 
necesitará una labor del Patronato para 
la investigación de estas necesidades. 
Aparte de esto, indica la conveniencia 
de una nueva misión de los Tribunales 
Tutelares para Niños, misión preventiva 
y familiar. 
Por último, trata de la protección a 
los libertos. La Hermandad encargada 
de visitarlos la formarían personas que 
lo desearan y estuvieran informadas con-
venientemente. Una labor de esta índole 
sería mérito eminente en la vida pro-
fesional del Cuerpo de Prisiones. 
Recursos 
Como recursos contará con subvencio-
nes de Ayuntamiento y Diputación, con 
arreglo a varios artículos del Estatuto, 
y además con la cooperación de la ca-
ridad privada 
—La Asociación de Patronato de Re-
clusos y Libertos la preside el presiden-
te de la Audiencia. territorial, señor 
¡León Ramos, y está formada por los se-
iñores Santugini, presidente de la Audien-
cia provincial; Escosura, fiscal; Summar, 
magistrado; Aristizábal, alcalde de Ma-
! drid: Suquía, en representación del pre-
UlIllliniHHIIimiimiilllllillllllliniHlimi» ¡sidente de la Diputación provincial; La 
: ~' n\orva decano del Colegio de Abogados; 
Martín, canónigo, representando al Obis-
po de Madrid-Alcalá; Gabilán, en concep-
to de la Junta provincial de Beneflcen-
Icia; Saldaña, catedrático; Mur. director 
_ide la Prisión Celular; Pérez Rojas, de-
, legado regional del Trabajo; Guzmán, di-viuda de García Cabreros, en cuyo su- IreeStor de«]a Pr.sJón de Mujereg) y'Mo. 
fragio se celebrarán misas en Madrid.; lina Candelero (secretario), en représen-
los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501.71509 v 72805 
A los deudos de la finada renovamos 
nuestro pésame. 
—Hoy también es el aniversario de 
don Nicolás de Peñalver y Zamora, con-
de de Peñalver y marqués de Arcos, en 
cuyo sufragio se dirán misas en Madrid 
y provincias. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a su ilustre familia. 
tación de la Asociación de estudios pe-
nitenciarios y x-ehabilitación del delin-
cuente. 
E n f e r m o s a r é g i m e n 
La Casa Santiveri, en favor vuestro, 
os recomienda que si compráis produc-
tos en comercios de comestibles exijáis 
la marca "líatura". 
O I R l t i o m 1 f 
donde hoy Fixol . Domo el cabello y afirma la 
corrección del peinado. Úselo. No se despei-
nará usted ni al saludar ni al practicar cualquier 
deporte. Durante el día entero conservará en 
perfecto orden el pelo y la raya. F i x o l se 
distingue de otros Fijadores en que verdadera-
mente no mancha y Fija el pelo sin engrasarlo 
ni empastarlo. Tiene un discreto olor a violeta. 
^asta una pequeña cantidad para Fijar bien 
)l pelo. Puede aplicarse sobre el pelo seco o 
Jespués de humedecido con agua o una loción. 
F E R F U M E R I A 
M A D R / D 
BUENOSAJRES 
LO N DON 
NZW-YORK 
BR£ APARTE 
Miércoles 5 de febrero de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.418 
/ T Í J RIOR, 4 P 0 R 100- — Serie F|34,545; coronas checas, 164,5; marcos fin-
(70,50), 73,65; E (73,50), 73,65; D (73,50)>ilandeses, 193,5; e s c u d o s portugueses, 
7o.65; C (73,50), 73,65; B (73,50), 73.50; A 108,25; dracmas, 375; lei, 818; milreis, 
U3,50), 73,50; G y H (73), 73,50. 15,19/32; pesos argentinos, 44 1/16; Bom-
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie Fibay, 1 chelín 5 7/8 peniques; Changai, 1 
(82,95), 83; E (82,95), 83; C (84), 84; A;chelín 11,25 peniques; Hongkong, 1 chelín 
88), 87,95. 6,25 peniques; Yokohama, 2 chelines 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie DiO 7/32 peniques. 
•75,25), 75,55; C (75.25), 75,55; A (75,65). 
5.65. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(93), 93,25; C (93). 93,25; B (93). 93,50; 
(93,25), 93,50. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 55,73; dólares, 4,188; libras. 
20,362; francos, 16,425; coronas checas, 
12,387; milreis, 0,479; pesos argentinos, 
• ?' PnAo-'J^n0 (90'20)' 90, ^ (90'25)'|und Disconto. 154; Dresdner, 154,75; Da-
H „XJ?' .«no o • ^ MAA .™ J natbank, 243,50; Commerz Bank, 160,75; 
, Í J r 0 5 ^ n i n ^ T ^ - n 6 ? "1 Reichsb¿nk, 313,75; Hapag. 107,37; Nord 
100,50; C ( 100,50), 100,o0; A (100,50). Lloydi 108. Hamburg Suerd, 169; A. E. 
100.55. 
5 POR 100, 1927 LIBRE.—Serie F (101), 
100.90; E (101). 100,90; D (101), 100,90; C 
G., 182; Siemens Halske, 290,62; Schuc-
kert, 196; Chade, 350,50; Bemberg, 178; 
Glauzstoff. 180; Aku, 124,50; Igfarben, 
(101). 100,90; B (101), 100,90; A (101), i n 2 5 . p ^ y p ^ 270;' Svénska, 352. 
101. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS — 
Serie F (88,90), 89; C (88.85), 89; B 
(88,85), 89; A (89), 89. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70,60), 71; 
E (71,20), 71; D (71.20), 71,20; C (71,20), 
71,20; B (71,20), 71.20; A (71.40), 71,20. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88), 88,25: 
E (88), 88,25; D (88), 88,25; C (88), 88,25; 
B (88) 88,25; A (88), 88,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE 1929.—Se-
rie D (100,50), 100,50; C (100,50), 100,50; 
B (100,50). 100,50; A (100.50). 100.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (91,30). 
91,80; D (91,60), 91,80; C (91,80), 91,80; B 
(91.50), 92; A (91,80), 92. . 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(100.50), 100.40; B (100.50), 100,40. 
4,50 POR 100, 1929—Serie A (90,50), 
90,50; B (90,50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100). 100; Deudas y Obras, 4 y 
medio por 100 (91), 91; Emprést i to 1918, 
5 por 100 (88). 88,25: Mejoras. 1923, 5 y 
medio por 100 (94,25), 94,25; Subsuelo, 
1927, 5 y medio por 100 (94,50), 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(100,50), 100,75; Emisión, 15-11-25 (93,75), 
93,75; Tánger a Fez (100,75), 100,90; Aus-
triaco, 6 por 100 (101,75), 101,50. 
CEDULAS Y RONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (100), 100,25; 6 por 100 
(108,35), 109; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,40; 5 y medio (92). 92; Cré-
dito Interprovincial (87,50), 87,50. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to Argentino (101,60), 
101,50. 
ACCIONES.—Banco de España (576), 
577; Hipotecario (467). 468; Central (159) 
158; f in corriente, 158; Español de Cré-
dito (435), 430; fin corriente, 430; His-
pano Americano (227,50), 227,50; Pre-
visores, 11350; Guadalquivir, acciones 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 13.24; francos, 39,231; libras 
4,8631; francos suizos, 19,2975; liras, 5,235: 
coronas noruegas, 26,71; florines, 40,13; 
marcos, 23,875. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa presenta en general buen as-
pecto en la sesión de ayer. Los fondos 
se mantienen firmes. 
De los valores municipales, los de 1918 
mejoran un cuartillo. E l ferrocarril Tán-
gcr-Fez pasa de 100,75 a 100,90. Mejoran 
100. Esta medida ha resultado de insos-
pechada influencia en la situación finan-
ciera de los Estados Unidos, a conse-
cuencia del retraimiento de los especu-
ladores que deja libre importantes dis-
ponibilidades, del mismo modo que la 
saturación del mercado francés ha de-
ñolas a 204, y las Dueros, a 200. Las Co-ijado sentir su influencia sobre el mer-
operativas de Bilbao tienen dinero ajeado monetario alemán, hacia el que 
72,50. Las Cartagenas se ofrecen a 240, y | vuelve a afluir dinero en cantidades res-
las cédulas del Banco Hipotecario. 
Valores bancarios: las acciones del 
Banco de España ganaron un entero. 
También ganan un punto los del Hipote-
cario. Los del Central bajan un entero. 
El Español de Crédito baja de 435 a 430. 
Las minas del Rif, al portador, suben 
12 puntos y otros 12 las nominativas. 
Los Alicantes bajan tres enteros y los 
Nortes, dos. Los Explosivos bajan dos 
puntos. 
La moneda extranjera sube algo. 
Corro de la tarde: Alicantes 524; Nor-
tes, 554; Chades, 639; Rif, portador, 623 
y Explosivos, 1.227. Todo a fin de mes. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en acciones del 
Banco Español de Crédito a 430 por 
100 y Rif al portador a 626 pesetas. 
BOLSIN DE LA MASANA 
Explosivos, 1.214; Nortes, 553; Alican-
tes, 522; Chade, 640; Rif, portador, de 
618 a 626; Petrolillos, 64. 
« » » 
La libra se cotizaba a 36,70. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 167.500; Exterior, 175.000; 4 
las Chades, a 641, sin dinero. 
En el corro minero las Rif. nominati-
vas, se piden a 580, con ofertas a 587. 
Las acciones, al portador, se piden s 014. 
con ofertas a 622. Las Setolazar, nomina-
tivas, a 215, con papel a 225. Las Afraus 
tienen papel a 1.150, con dinero, a 1.100. 
Dinero de Calas, a 65, con ofertas a 80. 
Las Setolazar, al portador, se ofrecen a 
235, y las Ponferradas, a 240. 
Del grupo naviero las Sotas se deman-
dan a 1.235, con ofertas a 1.255. Las Ama 
yas se piden a 290, con papel, a 300. Hay 
ofertas de Marítimas, a 110, con dinero, 
a 92,50, y dinero de Bachis, a 550; de 
Guipuzcoanas, a 122,50; de Vasco-Cantá-
bricas, a 100, y de Generales de Nave-
gación, a 105. Los Nerviones se ofrecen 
a 780, las Uniones, a 225. y las Vlzcayas. 
a 60. 
En siderúrgicas los Altos Hornos. Na-
vales, serie blanca, y Euskaldunas. re-
piten cambios. Las Babcock Wilcox se 
ofrecen a 143; las Felgueras, a 96.75; las 
Basconias, a 1.200; las Echevarr ías , a 
450. 
En valores industriales laa Papeleras 
se dan a 206, con dinero, a 205. Las Re-
sineras tienen ofertas a 42, con deman-
das a 41. Las Bodegas Bilbaínas se de-
mandan a 925, y las Telefónicas, a 106. 
En el "corro" de moneda los francos 
se cotizan a 29,65; las libras, a 36,75, y 
los dólares, a 7,54. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 4.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 72-15-0; id., 
electrolítico, 83-10-0; ídem Best Selected, 
77-10-0; estaño Straist, lingotes, al conta-
do, 178-0-0; ídem Cordero y Bandera, in-
glés, en lingotes, 176-15-0; ídem en barri-
tas, 170-15-0; plomo español, 21-12-6; pla-
ta: cotización por onza, 20-3-8; sulfato de 
cobre, 27-10-0; régulo de antimonio, en 
panes, 50-0-0; aluminio en lingotillos den-
tados, 950-0-0; mercurio (franco, 75 libras) 
23-5-6. 
potables, atraído por elevado tipo del 
descuento. 
La medida del Reichsbank tiende, pues, 
a restablecer el equilibrio en el merca-
do monetario mundial. 
C o t i z a c i ó n de l mercado de 
Buenos Ai res 
BUENOS AIRES, 31.—Trigo. 11.25; l i -
no, 18,75; maíz, 6,12; novillos para f r i -
gorífico, 026/031; ídem para el consumo. 
0Í20/0253;; peso, 10,35; cédulas, 97,50.—La 
Nación. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I K P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. 
B a j a e n l o s p r e c i o s d e l 
c a f é y e l a z ú c a r 
LA H A D E T E R M I N A D O E L A L Z A 
DE LA PESETA 
Los cacaos s iguen f i r m e s , por 
f a l t a de exis tencias 
Mercado de los Mostenses 
Registradores de la Propiedad. — p r i . 
mer ejercicio.—Ha sido aprobado el nú-
mero 13, don Manuel Duran Rodríguez, 
con 33 puntos. 
Auxiliares de Estado.—Primer sjerci-
ci0.—Aprobaron el 106, señorita María 
Dolores Gutiérrez Fernández, con 78 pun. 
tos; 107, don José de Roda Romano, 66• 
111. don Francisco de Ory Arañar. 77' 
y 117. don Manuel Rojas Ramírez. 51. ' 
Para hoy están citados a las cuatro 
de la tarde del número 118 al 140. 
Tribunales.—Ha sido nombrado el si-
guiente Tribunal para juzgar las oposi-
A R T I C U L O S DE OCASION 
Joyería — Plater ía — Relojería 
HORTALEZA, 3 
El día 11 de los corrientes, a las once 
de la mañana, se celebrará en la Nota-
ría de don Luis Gallinal y Pedregal, ca-
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
d e P e t r ó l e o s 
E l Consejo de Administración de es- „ 
ta Compañía ha dispuesto que desde el de Preciados, numero 4. segunda su-
día 10 ce febrero próximo se pague, me- basta Para la venta de If- casa numero 
diante la entrega del cupón n.0 1, un ¡sesenta y ocho de la calle de San Rer-
dividendo de 1 peseta por acción de 50,1nardo- de es^a Corte, 
a cuenta del que corresponda por el Pliego de condiciones y títulos en di-
ejercicio social 1929-30. cha Notaría, de diez a doce y de cuatro 
El pago se efectuará en las Oñcinas 1 a seis, días laborables. 
de la Compañía, Av. Pcñalver, 15, y en j ' ^ ^ ' - "Z5 
los siguientes Raucos: umimm i-'" • HIIIMIH 
M A D R I D : Banco Hispano Americano, 
(810), 810; Electra, A (147), 151; ídem, por 100 Amortizable, 83.000; 5 por 100, 
R (142), 145; Chade. A, R, C (637). 637; 11920. 72.000; 1917. 142.500; 1926, 19.500; 
ídem, fin de mes (639). 638; Mengemor11927, sin impuestos, 222.500; con impues-
(253), 253; Alberche, ordinarias (105), j tos, 130.500; 3 por 100 Amortizable, 1928, 
105; Sevillana (145), 145; f in corriente. 
145; U. E. Madrileña (142), 142,25; Te-
lefónica, preferentes (105.50), 105.75; 
Minas del Rif, nominativas (5S0), 592; 
ídem, portador (610), 622; ídem, f in de 
mes, 618; Felguera (96.25), 96,50; ídem, 
fin de mes (96,50), 96,50; Los Guindos 
(120), 122; Almudecar, bonos, 295; Ta-
bacos (229),.229 50; Petróleos (136). 136; 
Unión Fénix (400), 400; Andaluces, f in 
corriente (62), 62,50; "Metro" Alfon-
so X I I I (180), 180; M. Z. A., contado 
(525), 522; ídem, f in corriente (524). 
524,50; Norte, contado (556), 553; ídem, 
fin corriente (555), 553; Madrileña de 
Tranvías (127), 127.50; Tranvías de Gra-
nada (99), 99; Petrolillos (64.50), 62.50; 
Azucarera Española, ordinarias (64,50), 
64,50; ídem, fin corriente, 64,75; Explo-
sivos, contado (1.210), 1,208; ídem, f in 
corriente (1.215), 1.213; ídem, en alza, 
1.230; Cerámica Mora. 150. 
Banco Cataluña, Banco Central, Ban-
co Urquijo, Banco Internacional de 
Industria y Comercio. 
BARCELONA: Banco Cataluña, Banco 
Hispano Colonial, Banca Arnús, Ban-
ca Marsáns, Banca López Bru, Banco 
Central. 
E l secretario, D. López. 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata 
S. A. ZENKER Alcalá, 33. 
E l Reichsbank reduce el t ipo 
de l descuento 
BERLIN, 4.—El Reichsbank ha redu-
cido el tipo del descuento del seis y medio 
al seis por ciento y el de los préstamos 
sobre títulos del siete y medio al siete. 
* * * 
ÑAUEN, 4.—El Reichsbank, a pocas se-
manas de haber rebajado su tipo de 
descuento en un medio por ciento, pro-
cede nuevamente a reducirlo a un 6 por 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
Tarde y noche, en el aristocrático 
últ imas exhibiciones de la sensacio-
nal cinta sonora y hablada 
METRO GOLDWYN M A Y E B 
B R 0 A D W A Y 
M E L 0 D Y 
por BESSIE LOVE y AN1TA PAGE 
MADRID.—La marcha del mercado en c¡oneSi turno libre, a una de las cátedra^ 
estos últimos días fué de gran movi- de patología médica, vacante en la Pa 
miento, lo cual no jesperábamos dadas |cultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid. 
Presidente, don Antonio Simonena; vo-
cales, don Eduardo García del Real, don 
Carlos Jiménez Díaz, don Misacl Bañue-
los y don Leonardo Rodrigo Lavín. 
Suplentes, don Miguel Gil y Casares, 
idon Fernando Rodríguez Fornos. don Jo-
las característ icas del mismo, que ha-
cían predecir la más completa calma 
en cuanto a entrada de género y al sos-
tenimiento de las cotizaciones que mar-
camos en nuestra pasada impresión. 
Diremos con relación al de huevos, 
que los vendedores se han resistido a 
dar ol género a los precios de la sema-1 yébenes y don Agustín Pe-
que disminuyeran las entradas, y como 
es natural la falta de éstos, en la cuan-
tía que el mercado reclama, fué mo-
tivo para que se estén pagando con 
un par de pesetas más en el ciento, 
quedando la plaza al dar esta Impre-
sión regular abastecida y con mucha 
firmeza de precio. 
En cuanto a la marcha del mercado 
de caza, haremos constar que los cone-
jos se han pagado con un par de reales 
más en pareja y que al parecer el pre-, 
ció que damos está firme. Las liebres 
se pagan con un real menos. 
E l mercado de aves se encuentra con 
pocas existencias, y a pesar de ello las 
gallinas se están vendiendo con una pe-
queña baja. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,25 pesetas 
una; patos, de 5 a 6; pollancos, de 5 a 
7,50; pollos, de 3,50 a 4,50. 
Caza.—Conejos de primera, de 650 a 
7 pesetas pareja; segunda, de 5 a 6; 
tercera, de 4 a 4,50; liebres, de 4 a 5 
pesetas una. 
Huevos.—De Castilla, de 22 a 23 pese-
tas el 100; de Galicia, de 20 a 22; de 
Egipto, de 13 a 14; de Marruecos, de 
16 a 19; de Murcia, de 23 a 24,50. 
E l mercado de Barcelona 
BARCELONA, 4—Sigue encalmadísi-
mo el marcado de granos cereales y le-
gumbres de nuestra plaza, debido, como 
ya tenemos dicho, a que los almacenis-
tas de dichos granos tienen existencias 
en abundancia, de los mismos y hasta 
dro Pons. 
A U X I L I A R E S DE INSTITUTO 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
cree una auxiliaría de Letras en cada 
uno de los Institutos de Cáceres, Carde-
nal Cisneros, San Isidro y Zaragoza, y 
otra de la Sección de Ciencias en I03 
Institutos de Guadalajara y Valencia. 
BIBLIOGRAFIA 
¡ L A M E J O R ! . . . 1 
Todos anuncian: La mejor ortografía.., 
Comprobadlo antes de comprar una com-
parando la de Martínez Mier con todas. 
Sexta edición de 13.000 ejemplares. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Curaciór científica, SEN OPERAR, por el doctor Moreno Marti . Honorarios 
módi ' -* , DESPUES deJ alta. SAO ASTA. 4; de 5 o 7. Toléfnno 17900. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C A * S A ^ O R G A Í ^ CIUDi ROOfilOO, 13 
175.500 ; 4 por 100, 100.000 ; 4,50 por 100, 
52.000; 5 por 100 Amortizable. 1929, 
283.500; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
22.000; 4 50 por 100, 37.500; Ayuntamien-
to de Madrid, 1868, 1.100; obligaciones, 
500; Villa de Madrid, 1918, 5.000; 1923, 
48.500; Subsuelo, 5.000 ; 6 por 100. 2.500; 
Transat lánt ica, noviembre, 10.000; Tán-
ger a Fez, 75.000; Emprést i to austría-
co, 1.000; Cédulas, 5 por 100. 118.000; 
6 por 100, 12.500; Crédito Local, 6 por 
100, 68.000; 5,50 por 100, 3.500; Inter-
provincial, 76.000; Emprést i to argentino, 
9.500. 
Acciones. — Banco de España, 59 500; 
Hipotecario, 15.000; Central, 13.500; fin 
corriente, 25.000; Español de Crédito, 
6.250; fin corriente, 12.500; Hispano Ame-
ricano, 23 500; Previsores, 3.000; Guadal-
quivir, 87 acciones; Electra. A. 5.000; 
B, 2.500; Hispano A. Electricidad, 2.000; 
fin corriente, 17,500; Mengemor. 20.000; 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E R E S : 
D E L U J O 
G O Y A , 2 9 
A Y A L A , 4 5 
C E R E Z O 
C . í e G . , c l a n t i q u e 
^ 0^?A^9íÍETST-_íJe^Ín3' n08-50: Cba-U^erche, 57.000; Sevillana, 25.000: fin 
' l03 '50^^ E-i^adri le,n^ o POr corriente, 12.500; Unión Eléctrica, 4.000; 100, 98; ídem, ídem, 6 por 100 (106), I T ^ - ^ - : - - ** ^ J . 
106,25; Minas Rif, A (99,50), 99,50; ídem, 
ídem, C (100,25), 100.25; Felguera 1906, 
88; Ponferrada (91) 91; Naval. 6 por 100 
(100,35), 100,35; ídem, 5 y medio por 100 
(98,50), 98,50; Transat lánt ica, 1920 (91.751. 
91,75; Azucareras no estampilladas, bo-
nos 6 por 100 (93,50), 93,50; Norte, S por 
100, quinta (71,25), 71.50; Alsasua (89), j 
89; Valencia-Utiel (68,25), 68; Valencia-
nas Norte (101), 101,10; M. Z. A., prime-
ra (328,75), 329; Arizas, serie G (102,lo), 
102,50; Andaluces, primera, fijo (.62,50), 
59; Auxiliar de f. c, 98,25; Metropolita-
no, A (93,75), 93,75; ídem, 5 y medio 
(100,50), 100,50; C. Metálicas, 90; Astu-
riana 1920 (99,50), 99,50. 


























Noruegas' , 2,02 
Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 110,80; Alicantes, 104,80; Anda-
luces, 64,60; Banco Colonial, 121; Banco 
de Cataluña, 109,50; Platas, 43,75; Cha-
des, 644; ídem E, 123; Explosivos, 243,50; 
Filipinas, 448; Minas del Rif, 123; Aguas, 
219; ídem nuevas, 160,50; Gas, 159; Pe-
tróleos, 12,65; Montserrat, 22,50. 
* « * 
RARCELONA, 4.—Francos, 29,90; l i -
bras, 36,97; belgas, 105,95; liras, 39,80; 
suizos, 147,10; marcos, 1,817; dólares, 
7,61; argentinos, 2,945. 
Amortizable, 71; Nortes, 110,60; A l i -
cantes, 104,80; Andaluces, 63,50; Gas, 
158; Rif, 124.50; Filipinas. 448; Explosi-
vos, 243,50; Colonial, 120,25; Río de la 
Plata, 43,75; Cataluña, 109,75; Felgue-
ras, 96,50; Aguas, 219,75; nuevas, 159,50; 
Azucareras 64,50; Chades, 640; Petróleos, 
12,50. 
Algodones.—Nueva York. Marzo, 16,00; 
mayo, 16,25; julio, 16,48; octubre, 16,60; 
diciembre, 16,72; enero, 16,70. 
Liverpool.—Marzo, 8,51; mayo, 8,62; j u -
nio, 8,81; septiembre, 8,76; octubre, 8,79; 
diciembre, 8,83; enero, 8,84. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco H i s p a n o Americano, 227fiO; 
Vizcaya, nuevas, 465; M . Z. A., 522,50; 
Norte, 552; Eléctrica Viesgo, 695; Hidro. 
Ibérica, 705; nuevas, 560; Altos Hornos, 
180; Constructora Naval, blanca, 116; Si-
derúrgica Mediterránea, 121; Explosivos, 
1.210; fin corriente, 1.215; Petróleos, 
135.50. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 36,88; francos, 123.98; dólares, 
486,33; francos suizos, 25,1975; belgas. 
34,9062; liras, 92,89; florines, 12,115; co-
ronas noruegas, 18,2087; danesas, 18,1912; 
marcos, 20,3675; pesos argentinos, 43.75, 
(Cierre) 
Francos, 123,97; dólares, 4,85 5/16; bel-
gas, 34,905; francos suizos, 25,195; florines, 
12,11 5/8; liras, 92,89; marcos, 20,365; co-
ronas suecas, 18,125; ídem danesas, 18,19; 
Idem noruegas, 18,21; chelines austríacos. 
Telefónica, preferentes, 27.500; Rif, por-
tador, 75 acciones; fin corriente, .75 ac-
ciones; nominativas. 205 acciones; Fel-
guera, 5.000; fin corriente, 37.500; Guin-
dos, 52.500; Petróleos, 80.000; Tabacos, 
7.500; Almadrabero, 100 acciones; Fé-
nix. 1.400; Andaluces, fin corriente, 25.000; 
Alicante, 133 acciones; fin corriente, 500 
acciones; "Metro", 10.000; nuevas, 63.500; 
Norte. 50 acciones; fin corriente, 125 ac-
ciones; Tranvías Granada. 40.000; Ma-
drileña de Tranvías, 2.500; Azucareras 
ordinarias, 21.000; fin corriente, 12.500; 
Española de Petróleos, 835 acciones; Ex-
plosivos, 6.000; fin corriente, 37.500; No-
rah, 5.000. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 7.500; 
Hispano Americana de Electricidad. 
1.000; Unión Eléctrica, 5 por 100, 5.000; 
6 por 100, 18.500; Rif, A. 37.000; bonos. 
17.000; La Cruz. 5.000; Felguera. 5.500: 
Ponferrada, 9.000; Naval, 6 por 100, 
16.000; 5,50 por 100. 24.000; Transat lánt i -
ca. 1920, 10.000; Norte, quinta. 1.500; Al -
sasua, 6.500; Valenciana a Utiel, 1.000; 
Valencianas, 7.O0O; M. Z. A., primera, 
113 obligaciones; G, 14.000; Andaluces, 
primera. 7.000; Auxiliar de Ferrocarri-
les, 5.000; "Metro", A, 7.000; C, 10.000; 
Azucareras, bonos, 62.500; Construccio-
nes Metálicas, 2.000; Cédulas argenti-
nas, 5.000 pesos; Asturiana de Minas, 
1920, 500. • 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—La sesión de esta m a ñ a n a 
ha estado incierta. En bancarias los VI»-
cayas, serie B , rebasaron 15 puntos su 
cotización anterior. En Ferrocarriles los 
Nortes mejoraron tres pesetas, y medJa 
los Alicantes. Las eléctricas están bien 
orientadas, y retroceden un duro las Es-
pañolas, viejas, Uniones Eléctricas Viz-
caínas y las Sevillanas. 
En el grupo minero no hay el Interés 
de días anteriores. Las Setolazar no han 
tenido casi aceptación, y ha dominado la 
oferta. En el grupo naviero las Vascon-
gadas ganaron un duro, y retrocedieron 
medio las Mundacas, y cuatro puntos las 
Euzker-as. Del grupo siderúrgico las Me-
diterráneas quebrantaron medio duro. 
En el sector industrial los Explosivos 
mejoraron dos duros; los Petróleos, uno, 
y los Ebros, cinco. 
En valores de renta ñja hay más ani-
mación. E n los del Estado, mejora el 
Amortizable 1929 una pequeña fracción, 
y retroceden los demás. También hay un 
retroceso en la Deuda Ferroviaria. En 
los restantes valores los Ayuntamientos 
de Bilbaos, repiten cambios precedentes. 
Más negocio en el mercado de Obliga-
ciones, aunque diferencias no favorables 
en general. Las Ibéricas, 1906, y las Ira-
laberri, 6 por 100, ganan un entero. Re-
troceden las Alsasuas, los Alicantes, se-
rie E, los Santanderes y los Nortes es-
peciales. 
En el departamento bancario los His-
panos repiten cambios, quedando pedi-
dos. Se piden Bancos de Vizcaya, serie 
A, a 1.840. Los Bilbaos se ofrecen a 2.045, 
y los Urquijos, a 276, sin contraparti-
das. 
En ferrocarriles las Roblas repiten 
cambios, quedando ofrecidos a la cotiza-
ción, con dinero a 739. Las Explotadoras 
de Ferrocarriles y Tranvías se ofrecen 
a 120, los Vascongados, a, 820, y los San-
tanderes, a 640, sin compradores. 
Firmes, como decimos, las eléctricas. 
Las Ibéricas, nuevas, y los Viesgos, re-
piten cotizaciones precedentes, quedando 
pedidas las segundas, y con dinero las 
primeras. Las Sevillanas, nuevas, se de-
mandan a 422, y se solicitan las Espa-
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA YORK 
11 de marzo, DE LA SALLE 
16 de mayo, LA BOUBDONNAIS 
11 de junio, D E L A SALLE 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 




^ L V B l l l I l B n i 
1 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Dolores Pérez Marín, viuda, de sesen-
ta años de edad, muy quebrantada en 
su salud. Padece del reúma. Tiene dos 
hijos, hembra y varón, los cuales están 
sin colocación por falta de trabajo. La 
situación de esta pobre viuda es bas-
tante necesitada. Habitan en la calle 
de Ronda, número 16 (barrio de Bilbao), 
carretera del Este. (26-1-930.) E. M. C, 
50. Total, 50 pesetas. 
—Hipólita Muñoz, casada, tiene dos hi-
que no se efectúen operaciones de im- jas de corta edad. Su marido, de setenta 
portancia no se podrán recoger datos y cinco años de edad, bastante delicado 
iiíffliiHIlHüIlIHOTüIlíEílHIliü 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón. 20 :-: Logroño 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
rtad 
Encomienda, 20 , 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se conver t i rá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogue-
r ías , 1,50. Por correo, 2 peseta». 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
de algún interés. 
Continúa en el mercado de coloniales 
la tendencia de mejorar la situación, con 
la ligera baja de la moneda extranjera, 
y, como podrá verse, los cafés se han 
cotizado esta semana con una peseta 
menos por 100 kilos. 
Lo propio les ha ocurrido a los azú-
cares, si bien éstos lo han hecho con 
más tardanza. 
No ha ocurrido lo mismo en los ca-
caos, pues habiendo desaparecido en par-
te el alza de la moneda extranjera, ha 
venido a reemplazarle la falta de arri-
bos, por lo que los precios siguen en la 
misma situación de antes, y encontrán-
dose el comprador con iguales dificulta-
des, para las operaciones, que hace un 
par de semanas atrás . 
Tampoco ha experimentado el más l i -
gero cambio el mercado de vinos y al-
coholes. 
Aceites.—De oliva, corriente bueno, ta-
sado, a 186; superior, a 200; de orujo, 
j color verde, primera, de 100 a 104; fer-
| mentado, de 82 a 86; de coco, blanco, a 
1145; cochín, a 160; de linaza, crudo, a 
1210; cocido, a 218; de ricino, farmacia 
I extraflor, a 215; industrias, a 195. Todo 
j pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, a 145 
a 148; rectificados de industria, de 250 
a 252; aguardientes de caña, a 195. To-
do pesetas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch cero, de 58 a 6ó; 
florete, de 58 a 60; matizado corriente, 
de 55 a 56; selecto, de 57 a 58; extra, de 
59 a 60. Todo pesetas los 100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 141 a 143; tercia-
do, de 145 a 147; quebrado claro, de 153 
a 155; blanquillos, de 158 a 160; plaque-
tas, de 193 a 195; cortadillo, de 197 a 199. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Extra, a 92; primera, a 90; 
islandeta, a 89. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 510 a 
520; Fernando Roo, primera, de 390 a 
400; segunda, de 375 a 385; tercera, de 
360 a 370; cuarta ,de 315 a 320; Cara-
cas, primera, de 590 a 600. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cafés.—Moka, extra, de 750 a 760; Mo-
ka Longberry, de 685 a 695; Yauco, es-
pecial, de 830 a 840; Hacienda, de 665 a 
675; Trillados, extra, de 595 a 605; Java 
Robusta, de 570 a 580; Palembang, de 
485 a 495; Rasillas, de 475 a 485. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—Vacuno mayo, a 2.70; terne-
ra, a 3,70; lanar, a 3,40; cabrito, a 5.95; 
cerdo país (cebado), de 3,40 a 3,50. Todo 
pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Andalucía blancos, de 98 
a 99; medianos, a 86; Castilla superio-
res, de 135 a 170; Orán, corrientes, a 
88; medianos, a 98; superiores, a 112. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Habichuelas.—Valencia, pinet, de 116 
a 117; Monquilina, de 114 a 115; Tran-
quillón, a 117; Mallorca, de 124 a 125. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Maiz.—Rlata disponible, a 38 pesetas 
los 100 kilos. 
Mijo.—Extranjero, de 40 a 42; comar-
ca, de 48 a 50. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 47 a 48; 
Aragón, de 50 a 52; Navarra, de 50 a 
52; Urgel, a 53; comarca, a 53; Léri-
da, a 53. Todo pesetas los 100 kilos. 
Vinagres.—Clases corrientes. 4 a 25, 
5 a 30, 6 a 35, 7 a 40, 8 a 45, marcas 
añejas; doradillo, a 80; dos en uno, a 
125. Todo pesetas el hectolitro muelle o 
estación Earcelona. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2,50; tinto, 
a 2,45; campo de Tarragona, a 2,45; con-
ca de Rarberá, a 2,40; Priorato, a 2,70; 
Martorell ,a 2,35; Villanueva y Geltrú, 
a 2,45; mistela blanco, a 3; tinta, a 
3,10; moscatel, a 3,25. Todo pesetas por 
grado y hectolitro mercancía puesta en 
punto de producción. 
Yeros.—País, de 42 a 43 pesetas los 
100 kilos. 
Precios facilitados por la Asociación 
de Almacenistas y Exportadores de Vi -
nos de Barcelona. 
Personal de A g r i c u l t u r a 
Ingenieros.—Don José Luis de la Loma 
y Oteyza es trasladado del Negociado de 
Servicios G-enerales Agronómicos al de 
Estadís t ica Agrícola y Pecuaria en la Di-
rección de Agricultura. Don Fermín Ji-
ménez Benito, afecto al Catastro, depen-
; diente del ministerio de Hacienda, es des-
tinado a la Sección Agronómica de Soria. 
i Don Lorenzo de la Cruz Fernández, 
afecto al Catastro, dependiente del mi-
nisterio de Hacienda, es trasladado a la 
Sección Agronómica de Ciudad Real. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Teodoro Gutiérrez Somoza, afecto a 
la Sección Agronómica de Zamora, es 
trasladado a la de Valladolid. 
de salud, ha sufrido hace poco tiempo 
una operación en la vista. Las ropas y 
colchones los tienen empeñados. Vive esta 
familia en la calle de Fernando el Ca-
tólico, número 26, bajo izquierda inte-
rior. (26-1-930.) E. M. C, 50. Total, 55 
pesetas. 
—Leonardo Rodríguez vive en compañía 
de su madre, viuda, y con cutaro her-
manos de corta edad, en la calle de An-
tonio Guzmán, número 5 (Prosperidad). 
Se encuentra inútil para el trabajo, pues 
está medio ciego y con el rostro muy 
desfigurado a causa de una enfermedad 
sufrida. Es tán desahuciados del cuarto 
y carecen de ropas. (26-1-930.) S. M. C, 
50. Total, 55 pesetas. 
—Lucio Elvira, anciano de setenta y 
cinco años, y su mujer, de setenta y 
nueve, desempeñan una portería en Fú-
car, 23, por la que cobran 30 pesetas 
mensuales, "sin vivienda". Dicha canti-
dad han de emplearla en pagar un cuarto 
en la misma calle y número 20, segundo 
(escalera interior), donde duermen. En 
su compañía tienen una hija que ha te-
nido la desgracia de perder a su marido, 
por haber fallecido de tuberculosis. (26-
1-930.) E. M. C, 50. Total, 55 pesetas. 
D I A 5. Miércoles.—Stos. Agueda, vg.; 
Pablo, Juan, Diego, S. J.; Isidoro, Fran-
cisco, Rlanco, mrs.; Avito, Genuino, Al-
bino, Ob. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Agueda, con rito doble y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagun y 
Reata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Susana Víctor. 
40 Horas.—Carmelitas de Maravillas. 
Corte de María.—Peligros, en las Tri-
nitarias y Vallecas; Asistencia, en la igle-
sia del Hospital de los Flamencos. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—1, n"sa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—10, misa can-
tada en honor de Sta. Agueda. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a 
S. Blas. 10, misa solemne; 4,30 t.. Es-
posición, estación, sermón, ejercicio, re-
serva y preces. 
Parroquia de S. José. — Novena a la 
Purificación de N. Señora.—5,30 t.. Es-
posición, estación, ejercicio, sermón, se-
ñor García Colomo; reserva y salve can-
tada. 
A. de S. José de la Montaña.—3 a 8 
t.. Exposición; 5,30, ejercicio y bendición. 
Cristo de la Salud. — Continúa la no-
vena a N . Sra. de Lourdes.—11, Exposi-
ción y misa solemne, ejercicio y bendi-
ción; 6 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, P. Miguel de Alarcón, S. J-. ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas).— 
8, Exposición; 11, misa solemne con Ma-
nifiesto; 5,30 t., estación, rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, y reserva. 
S. del Corazón de María.—Novena a 
N . Sra. de Lourdes.—8,30, misa de co-
munión general; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. Gómez, C. M. F.; bendición y reserva. 
Oratorio de N . Sra. de Lourdes. 
Idem, ídem, 12, misa con Exposición; 6 t., 
Exposición, estación, rosarlo, ejercicio, 
sermón, señor Rubio; reserva y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l i o antes de las nueve 
y cuarto de l a m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
v ic io s e r á corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i rcu lac ión . Te-
l é f o n o s 71500 y 71509 . 
Muras tenia, dispepsia h i p e r c l o r h f d r í c a y catarros gaat romteat ína lcfc 
D e oso universal c o m o agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 12 .644 ,—Se abona 0,25 por cada casco devoe lU* 
•'sai-».'. -• , . 
MADRID.—Año XX-—Iffúm. 6.415 E L D E B A T E ( 7 > aiiércole» 5 de febrero de Ií53« 
MMHilMlMIimLT 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
rnTrm nri i iin ri un 1111 iirrm i 11Ü i n r 
E9to» axmnclo» « reciben 
en i» Administración de EL 
D E B A T E . ColeffJat». 7; 
(.._==0 de EL DEBATE, 
¡Salle ^ Alcalá. írente a lae 
Calatravas; qoiohco de glo-
rieta de Bilbao, esqnlna a 
Faencarral; qnlosco de Pner-
ta e Atecha. quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. Y 
EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
OOM.KBA venta mueblee, la^ 
vaboa. 18 pesetas; meslllaa, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
ó c ^ S í O ^ . comedor jacobl-
n0," roble macizo. 1.200. San 
Mateo, 3.-Gamo. 
^ s X l j a m o . la máa surtida 
pn comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo. 3. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño. 
20. esquina Ballesta. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas: matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; m trimonio, 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella. 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
tnhada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. aij-tesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
*B ÜBO" americano, 125 po-
eetas; sillones, 25; librerías, 
330. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
Bueltoa p-onómicoa. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tasanz. - . 
MARCHA, comedor, cuarto 
turco, recibfmi nto, sillones, 
burea u, lámparas, mesas. 
Reina, 35. 
LIQUIDACION urgente co-
medor, armarios roperos, lu-
na, camas, mesas comedor, 
deípacho, sillas, percheros, 
muchos muebles (Cedo local) 
Luna, 30. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
•etas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 40-75 pesetas am-
plísimos, agua, teléfono, Me-
tro. Lérida, 90. 
CUARTO moderno, calefac-
dóa central, baño, gas. telé-
fono, 35 duros. Velázquea, 65. 
CASA lujosa, alquílase bajo, 
todo "confort", 65 duros. 
Príncipe Vergara, 17. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
305. 
IriSO céntrico. 55 duros, ba-
fio, termosifón. Huertas, 12. 
PISO oficina, industria, 50 
duros. Huertas, 12. 
BE alquila espacioso garage 
con vivienda. Nicaslo Galle-
go, 12. 
CEDO entresuelo derecha. 
Príncipe, 22, propio indus-
tria, gr i vivienda, poca 
renta. 
A L Q U I L O un hueco. Calle 
del Olivar. Razón: Bchega-
ray, 12. Antigüedades. 
CASA nueva. Avenida Reina 
victoria, 40. Cuartos 18 y 29 
duros. 
B X T E K I O R , tres balcones, 
nueve habitaciones, baño, 
^""Q. 18 duros. Porvenir, 5. 
CASA-hotel confortable, so-
leado, cuatro salones lujosos, 
tres cuartos baño, jardín, 
garage. Alquílase precio ra-
zonable. Martínez Campos, 
EXTERIOR, ocho balcones, 
toao "confort", alquiler, ba-
ratísimo. Avenida Reina Vlc-
toria, 43. 
ALVAREZ Castro, 17. Exte-
rior mee^dla, baño, gas, te-
ierono, ascensor, baratísimo. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
oos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A L Q u ILANSE espaciosos 
Jocajfc ^,.3^ garage, cabida 
^ s coches. Lista, 24. 
^OBDUCCIONES Chrysler, 
fu'ck. Citroen. Erskirne. 
A m u ^ Bugattl, otras mar. 
cas. facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
ACCESOBIOS para automó-
;Ues y bicicletas, últimas 
novedades a precios de com-
Petencia. Piezas Ford, Cl-
"•oen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
Zrf.- Aceites y grasas. Mate-
^ 6 !imPleza. Envíos a 
Provincias. Raay. Mayor. 4. 
Teléfono 14501. 
AGEXC1A Aut08 ̂  a Graa 
rrismo. Automóviles lulo, 
j^onos. bodas, viajes. Aya-
¿ J ^ I Í A I V S E jaulas inde-
Pendiente. Guzmán el Bue-
^ ¿7' Garaje Madrid. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I . 56 
VEXDO tres camiones semi-
nuevos. Miguel Servet, U . 
Teléfono 73659. 
C A L Z A D O S 
C-" L.ZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PKOrtSORA Mercedes Ga^ 
rrldo. Asistencia emba.-aza^ 
das. económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
MATRIZ. Embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista-
Jardines, 13; 3-5. 
I - I T \ para niños. La más 
práctica y barata. La Moda-
Pez, 32. Envolturas comple-
tas, seis prendas 6 pesetas. 
C O M P R A S 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Fian-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, e l 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO borriquetas y ta-
blones. Señor "Vega. Ferraz, 
25. Obra. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, ^ ,__ 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
METODO Laf. Sana artríti-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una, siete-nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin 
pa'.^dar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Vatrlcula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
sec varios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 




mas americanos. S o 11 c i t e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n e n es. 1 duplicado 
principal derecha. 
HACIENDA. Repaso espe-
cial. Profesorado Cuerpo. 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Infernado. 
TODO estudiante debe saber 
Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
LA Academia Aguilar-Cue-
vas demuestra los éxitos ob-
tenidos en Telégrafos, Poli-
cía, secretarios Ayuntamien-
to, Bachillerato, Hacienda. 
Caños. 7. 
PAKÁ ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con^ 
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
HACIENDA, mecanografía, 
cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Álva-
rez Castro, 16. 
RADIOTELEGRAFIA exclu-
sivamento. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
I N T ERNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
II anos. 5. "Astrea". 
AYUNTAN I B NTO, escrl-
blentes. Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mla Aguijar. Caños, 7. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gro, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES, sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
yes. Cruz.- 1, -Madrid, 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de finca-
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmot'llaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pl y 
Margad, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 
DEHESA 700 hectáreas, 8ü 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas 
Pesetas 700 mi l : E. B. Apar-
rado 9050. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil . Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
VENDO casa nueva, dotada 
"confort", proximidades Re-
tiro, O'Donnell, 330.000 pese-
tas, renta 35.600, adquiérese 
por 172.000. Ernesto Hidal-
go. Torrijos, 1. 3-6. 
H U E S P E D E S 
ItE( OMBNDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 76 
pesetas las 60 comidas. Ma^ 
nuel Alvarez. Barco, 23. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol. c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
GABINETE modernista pa-
ra señorita o señora de in-
mejorables referencias. Ra-
zón: Valverde, 21. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. I yor, 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
Oiw viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
SE cede gabinete, precio mó-
dico. Mariana Pineda, 14-16, 
segundo derecha (próximo a 
Sol). 
SARDINAS F I N A S . ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS E N SALSA, ETC.. ETC. 
J . A N S O L A L A R E D O 
EN 30.000 pesetas adquiére-
se casa cinco plantas, renta 
11.7bo. hipoteca cooperativa 
75.000 pesetas, exenta mitad 
contribución. Alfredo Fer-
nández. Vizcaya, 14; dos a 
cu-'ro. 
SE vende solar de 20.000 
pies, centro calle Velázquez. 
R. Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
FINCA rústica, provincia 
VUiadolid, orillas Duero, 
10.000 pinos hechos y mucho 
arbolado encina, roble, cho-
po. Precio, 50.000 duros. Per-
mutarla por casa Madrid. 
Dirigirse: T. N . Apartado 
9.081. Madrid. 
VENDO varias casas ren-
tando, nueve libre, varios 
hoteles mitad precio, todas 
comodidades, regios Jardines 
edificios industriales, terre-
nos, solares; plazos sin au-
mentar precios. Lonja Urba-
na. Desengaño, 14; seis-ocho 
TELLO vende rasa barrio 
Argüelles, superficie, 3.900 
pies, precio 240.000 pep: '-!-•;; 
otra Marqués Comillas, 1.236 
pies, 15.000 pesetas; hotel 
Carabanchel Alto, 34.300 pies 
120.000 pesetas; 9.000 pies 
Chamartín, a 6,10 pie. Deta-
lles gratis. Preciados, 35, 
primero izquierda, cuatro-
ocho. Teléfono 19131. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J. M. Brito. Alcalá, 96. Ma 
drld. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros d i 
la capital. Casa propietario 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
P. R. Apa 'auo 9050. Madri i 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese| 65.000 pees-
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
FINCA rústica Aran juez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
VENDO casa esquina, junto 
Noviciado, 360.000 pesetas, 
renta 41.430 pesetas. Helgue-
ro. Montera, 51, cinco-siete. 
HELGÜERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
TELLO vende casas, solares 
hoteles, fincas rústicas desde 
0,65 pie. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. T e 1 é f o no 
19131. Detalles gratis; cuatro 
ocho. 
PENSION Carorlys, gran 
confort''. Fuencarral, 20 
iuplicado, entresuelo. 
CASA distinguida ofrece pre-
ñóse gabinete "confort", te-
éfono; matrimonio o caba/-
llero, con o sin. Blasco Ca-
ray, 18, segundo izquierda. 
PENSION Gaíetát, viajeros, 
familias, estables. Avenida 
l'Jduardo Dato, 6. principales 
'Gran Vía). 
CASA particular, alquila ga-
binete, desamueblado. Lon-
dres, 32, primero exterior. 
HABITACIONES sin comi-
da, grandísimas, precios in-
creíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
HABITACION dos compañe-
ros, casa honorable, cocina 
excelente, calefacción, baño. 
Liteitad, 4, primero derecha. 
PENSION completa, caballe-
ro, 4 pesetas. Cruz, 37, ter-
cero izquierda. 
CASA formal tranquilísima, 
precioso gabinete, alcobas 
exteriores. Palafox, 23, en-
tresuelo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7. (Gran Vía). 
M A T R I MONIO honorable 
admitiría huésped en fami-
lia. Cardenal Cisneros, 26, 
principal Izquierda. 
FAMILIA cede habitación 
oconómica, con o sin. Minis-
triles, 9, tercero. 
PENSION Mareen. Viajeros, 
estables, precios módicos. 
Costanilla los Angeles, 4 du-
plicado. 
HOTEL Iberia. Arenal, 3. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
PENSION Avenida Eduardo 
Dato, 8, principal, económi-
co, sacerdotes, seglares, es-
tables. 
VIUDA honorable tendría 
señorita en familia. Juan de 
Austria, 20. 
BONITOS gabinetes desde 
6,50 pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
HABITACION dos amigos, 
desde cinco pesetas. Pelayo, 
31, primero izquierda. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, á, 
principal. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR. PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
VENDO solar Cuesta Per-
dices, 100.000 pies, facilidad 
pago. Alcalá, 186. Núñez. 
EN familia desea uno, dos 
amigos. Doctor Castelo. 22. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
TELLO-Gallardo. desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados, 35, prl-
noro izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
COMPRA venta - de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Telefo-
no 55056. 
ANUNCIO por casa en Ma-
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta liquida. 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di -
rigirse al interesado. J. L . 
Apartado 9.050. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escrioir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
M O T O C I C L E T A S 
HARLEY Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 1S. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss, Impertinentes Luis 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
" L A Z A K C . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaclonea re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GAFAS, lentes, Impertlneñ^ 
tea, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Rulz. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
R A D I O T E L E F O N I A 
BADIO Vlvomlr. Alcalá. T3. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBrr^HOS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I 
56. 
LICENCIADOS Ejército, 133 
plazas guardias 7,50 diarias. 
Otras vigilantes. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
AGENTES para provincias. 
Martín de los Heros, 82; de 
4 a 6 tarde. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencia informada, seriedad 
absoluta, cobramos después. 
Preciados. 33. Teléfono 13603. 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno, con 
informes y garantías. Pre-
ciados, 33. 
NECESITASE joven español 
buen corresponsal especiali-
zado ramo piezas recambio 
automóviles. Escribir deta-
lladamente indicando cargos 
ocupados, referencias, con-
diciones. Apartado 506. 
SE desea sirvienta con infor-
formes. Santa Engracia, 155, 
principal centro. 
Demandas 
JOVEN 21 años, gran prác-
tica comercio, ofrécese de-
pendiente ultramarinos in-
terno. Colón, 14. 
MAESTlíO 23 años, soltero, 
ofrécese administrador, caje-
ro, profesor, encargado 'bal-
neario. Colón. 14. 
MATRIMONIO sin hijos, ex-
celenles informes, solicita 
portería mujer, hombre. Co-
lón, 14̂  
POKTEirrA mujer, solicita 
matrimonio sin hijos, exce-
lentes informes. Colón, 14. 
CABALLERO 41 años, e^.c-
lentes informes, disponiendo 
fianza, ofrécese cobrador. 
Colón, 14. 
CONTABLE, secretario par-
ticular ofrécese caballero 33 
años, soltero, gran práctica 
contabillda-d. Colón. 14. 
SESO * 11 TA 25 años, taqul-
mecanógrafa, práctica ofici-
na, ofrécese secretarlo, aná-
logos. Colón, 14. 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentaría, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
THE Dorr Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 99.802, por "Un claisifi-
cador hidráulico mejorado", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Induatrial. 
Apartado 511. Madrid. 
MESSRS. Théodor Popescu, 
Alexander País y Constantin 
País, concesionarios de la 
patente número 100.335. por 
"Un aparato do calefacción 
con acumulación del calor", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. 
IVx. Ivar Walfied Cedeberg, 
concesionaria de la patente 
número 100-215, por "Un pro-
cedimiento para la demos-
tración de óxidos de nitró-
geno por medio de la oxida-
ción catalítica de amoniaco 
con oxígeno o mezclas ga-
seosas oxigenadas", ofrece 
licencias rvapá la explotaron 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
M. Edmond FranQois Léo-
pold Vagneux, concesionario 
de la patente número 100.213 
por "Un sistema de engan-
che o sujeción por clavija 
de malera para apoyos de 
vía férrea de hormigón", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. 
SEÑORA honorable, sola, 
pe sionista, pondría casa a 
medias. Teléfono 14871. 
C O S T U R EB \ económica 
arregla camisas caballero 
desde una peseta. Teléfono 
14871. 
GABINETE exterior, único, 
señora sola, veinticinco pe-
setas m e n s u a l . Teléfono 
14871. 
PURE cangrejos, diez racio-
n 90 céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
¿'lANOS Gorskaliraann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimo.*. 
Armoniums Mustel. Materia 
les. Rodríguez. Ventura Ve-
?a. a 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19.50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Heiv 
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 1G334. 
LAMPARAS. 5 bujías ver-
dad. 1.05. Orueta. Abada, 16. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores. 1.05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada. 15. 
LAMPARAS, 6 bujías, las 
únicas. Orueta. Abada, 15. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
VENDESE hermosísimo pe-
rro lobo, baratísimo (equipa-
do). Pérez Galdós, 3. Leche-
ría. 
URAMOiO-NOS, discos, au 
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esquí-
na Gravina. 
PELETERIA, zorros legíti-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4.50, tinte, curtido. T'-alia-
nos. Cava Bajs 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 80996. Gastón 
Fritsch. aliñador, reparador. 
ESTERAS terciopelos, tami-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum. 6 
pesetas m2 Salinas Oacrai-
za, 5. Teléfono 32370. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones. 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias 
USE en todas sus camas y 
o o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
RINCONES moros, adornos 
orientales, almohadones, la-
bores artísticas. Diego León, 
6L 
VENDO dos magníficos ta-
pices nudo, cama dorada 
matrimonio, colchón lana, 
grtunola 70 discos. Horas, 10 
en adelante. Ronda Atocha, 
11. Cuarto 29. 
ARMARIO tres lunas, sille-
ría mimbre, aparato bronce, 
estilo antiguo, propio despa-
cho, urge. Luna, 30. 
SE vende por junto o sepa-
rado, enseres, instalación, 
morstr̂  ;or, cafetera, regis-
tradora, cortadora, balanza, 
mesas, sillas, aparatos luz, 
cristalería, garrafas, exis-
tencias, urgente. No trape-
ros. Bar Suizo. Montera, 7. 
ESTL i petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
I C U I D A D O 
COA el DOLOR de GAEGANTA, las 6R0N0U1T4S, 
los CONGESTIONES, la C R I P P E ! 
I C U I D A D O . 
B r o n q u í t i c o s , C a t a r r o s o s y A s m á t i c o s , 
todos ios abonados a enfennedade$ del Fecho; 
los que tenéis la garganta delicada; 
aquellos cuyos bronquios.silban al respirar; 
los débiles de pulmones t 
Recurrid lodos, sin demera, a las 
para PRESERVAROS, para C U I D A R O S 
L A S V E R D A D E R A S 
E V I T A N los inconvenientes del F r i ó , 
do la Humedad, del Polvo, los peligros 
del contagio, las Congestiones. 
C U R A N todas las enfermedades do las Vías 
Respiratorias en estado agudo y previenen la 
repet ic ión de los accidentes crónicos, como 
Crisis de C a t a r o s , a t a q u e s d e A s m a , 
eto. 
No tenéis porqué temer si dejáis a las 
e i c u i d a d o de p r e s e p t r a r o m 
Pero rehusad sin miramientos las pastillas 
que se os ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimos, pues no son máa que imitaciones, 
U o e s t a r é i s s e g u r o s d e p o s e e r , 
LAS VERDADERAS 
si no las comprareis 
con el nombre V A L I / / ^ en la tapa. 
V e r d a d e r a s t i e n e n E F I C A C I A . 
Manthol 0.i02 
fcncaiyptol 0 0005 
«Azucai-Gomv 
CABALLERO 43 añoa, grran 
cultura, ofrécese traductor 
inglés, corresponsal, admi-
nistrador, trabajos oficina. 
Colín. 14. 
CABALLERO 46 años, dis-
poniendo fanza, ofrécese co-
brador, conserje, ordenanza. 
Colón. 14. _ 
CABALLERO alemán, va^ 
rios Idiomas, contabilidad, 
ofrécese cajero, contable, 
car-os análogos. Colón, 14. 
SEÑORA formal, gabienco 
toda clase de labores, se 
ofrece para regentar o acom-
pañar : 507. Carretas, 3. Con-
tinental. 
O F R ECESE administrador 
para cosas Madrid, adelan-
tando tn Calidad 33. Escri-
bid administrador. Prensa. 
Carmen, 18. 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos para portería. Alvara-
do, 15. 
OFRECESE cocinera senci-




biendo oficio completo, ofré-
cese a profesional o aficio-
nado. Cubas, Hartzenbusch, 
2, cuarto. 
OFRECESE costurera domi-
cilio, blanco, niño, fantasía, 
pocas pretensiones. Espíritu 
Santo, 21. Portería. 
ECLESIASTICO, preceptor o 
lecciones domicilio, práctico, 
primera, segunda enseñanza, 
francés, latín, griego. S. 
Martín, 8, portería. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE lechería bue-
na vivienda. Razón: Aveni-
da Dato, 6, portería. 
TRASPASASE tienda cén-
trica, junto Antón Martín, 
c o n d i ciones inmejorables. 
Razón: Preciados, 33, pri-
mero. 
V A R I O S 
A B O G ADO: EspeclaUzaxlo 
asuntos civiles Consulta eco-
sulta económica. Magdalena, 
2, segundo. 
TAMPONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortala-
za, 64. Teléfono 12431. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
Ai.rAK.t.s. edcuiiuras reil-
glosaa. Vicente Tena, Fres-
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Concesionarios: PRODUCTOS NACIONALES, 5. A . - C Xinuena, iS-Madrid 
P A R A C A L E F A C C I O N 
Lo mejor, antracita La Nueva Mina: 102 pts. los 1.000 
kilos. VELAZQUEZ, 82. TELEFONOS 50800 y 57252. 
Un nuevo BRAGUERO sin palas. 
V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
Unico mundial para hernias voluminosas. 
F A J A S M E D I C A S cientíñeamente a medida. 
CASA SOBRINO -:- INFANTAS, 7 - : - M A D R I D 
(Vendajes Barreré) 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEfí J R A 
V I U D A D E G A R C I A C A B R E R O 
F a l l e c i ó e l d í a 5 de f eb re ro de 1 9 2 9 
A L O S 84 A Ñ O S DE E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendicién de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus primos, don Fermín Suárez J iménez y 
d o ñ a Eloísa Pé rez Carrascosa; prima poli-
tica, doña Mar ía Amelia Boutelou; sobrinos, 
don Isidro, don Carlos, doña María Amella y 
doña Mar ía del Carmen Suárez 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 7 del ac-
tual en la Real Iglesia de las Descalzas serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 101.096 ex-
ped:Ja a favor de Sté. Ane. 
Le Pétrole Syntetique por 
Un procedimiento de trans-
formación continua del gas 
metano en hidrocarburos 
etilénicos y otros m á s con-
densados, con l i b c . c i ó n del 
hidrógeno activo. Para de-
talles dirigirse a don Agus-
tín Ungria, plaza de la En-
carnación, número 2. Ma-
drid. 
Patente de Invención nú 
mero 47.838, por veinte 
años 
í£) mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música,, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL, 
Precio; 30 pese 
tas Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i • 
danse proápectns indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B ^ S I K K R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
•ooo 
funciot\amao Kcseo el trabajo de 10 hombres.! 
Vedid catalogo. 
Hijos de Ramón Dominguer. Barquillo, 39, V T.J 33019 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
R«gad a Dios en caridad por el alma 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON l i l i PERiMEZ DE lEiESTROSI! i f l i 
DUQUE DE S A N T O M A U R O , CONDE DE O F A L I A 
QUE MURIO EN EL S E Ñ O R EL 6 DE FEBRERO DE 1 9 1 9 
Hab iendo rec ib ido los auxi l ios esp i r i tua les 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en las iglesias de CaJatravas, 
San Marcos, Corazón de María, Santísimo Cristo de la Salud. San A n -
tóa, San Luis, San Francisco el Grande, oratorio de Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny, 21), Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 11). 
Coleg-lo del Cardenal Cisneros (Joaquín Costa, 78) y en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel; el 7, en San Fermín de los'Navarros; asi 
como en San Jorg:e, en Las Fraguas y parroquias del Arciprestazgo del 
Valí-1 de Ig^ifia (Santander), serán aplicadas por el etemo descanso de 
sai alma. 
Varios señorea Prelados tienen concedidas indiligencias en la forma 
acostumbrada- (A- 7) 
Oflclna» de PublicLdad; R, CORTES, Valverde, 8, V 
M a c l n d . - A ' ñ o X X . - N ú m . 6 / 4 1 5 M i é r c o l e s 5 d e f e E r e r o H e 1 9 3 0 
e e T E M O R E S F U N D A D O S , por K H I T O 
Estamos en el año centenario de lat 
muerte de San Agrustín: la fecha del i 
28 de agosto es una fecha comprometí-1 
da y solicitadora para los hombres de i 
espíri tu que viven en las avanzadas delj 
pensamiento. Comprometida, porque el I 
nombre de San Agust ín pesa con toda 
su enorme fuerza de gravedad sobre la 
historia de la cultura, y urge hacer el 
balance de sus aportaciones geniales, 
üjar la trayectoria que ha seguido su 
pensamiento, ancho y lleno como un 
torrente, y el radio de la onda concén-
trica de su vuelo señero y caudal, que 
se ha ampliado enormemente 'en elj 
tiempo. Solicitadora, porque, prescin-
diendo de que apenas se podrá señalar 
un sabio de envergadura que no sea 
tributario del Santo o no esté con él 
en deuda sentimental o ideológica, su 
nombre sólo, y ya de por si, es una evo- i 
cación que solicita con amoroso rcqui-i 
riraiento. Bajo la bóveda armoniosa de i 
su frente de pensador, ancha y abierta,] 
como el arco glorioso de un día inde-i 
ficiente, se cobijó todo el pensamiento! 
cristiano y se impregnó de intimidad yj 
eficacia. Es el suyo un nombre drama-1 
tico, para quien no rigen las ca tegor ías | 
de tiempo y espacio, n i tiene una épo-i 
ca determinada cubicación suficiente! 
para contenerle, y se desborda con rei-
terado ímpetu en el cauce de la pos-
teridad, reclamando nuevas metas y 
apuntando nuevas posibilidades. 
Sin hipérbole alguna se le puede con-
siderar como el hombre que anexionó 
m á s adquisiciones al orbe de lo objetivo, 
que abrió las vías de la introspección, 
hizo con seguridad pasmosa psicoaná-
lisis personal, sin perder la comunica-
ción con las ideas universales, y con-
cibió, de la man-era m á s resuelta y ge-
nial,/ una filosofía para la vida, sin des-
viarse en teorizaciones especulativas, 
como un sofista, como un forjador de 
esquemas, pues él sabía y comprendía 
muy bien que toda idea, toda doctrinaj 
implica una exigencia de adaptación a 
la vida y contagia de sentido hasta las 
úl t imas vibraciones del ser, y separar 
la una de la otra, es reducirlas, confi-
narlas a una esterilidad ár t ica . 
L a vida, ta l como ella es de comple-
ja, con su urdimbre de afanes y de in -
quietudes, solicitada por las a l t í s imas 
finalidades que la condicionan, fué la 
gran preocupación de Agus t ín : toda su 
obra vibra con estremecimientos de ger-
minación, y es tá impregnada de sentido 
vi ta l ; es un esfuerzo patét ico de t i t án 
númida, por integrar en el hombre la 
fórmula ancestral de la armonía exac-
ta, por realizar la copulación fecunda 
de todos los opuestos y referir los pro-
blemas m á s abstractos y trascendenta-
les, al propio yo, coordinándolos y sin-
tonizándolos con su propia vida. Por 
eso resulta tan complejo y humano a 
la vez;' por eso resulta tan difícil des-
glosar sus concepciones del organismo 
vitalizado de su obra conjunta, y some-
terlas a reacciones en frío. 
En él se da el tipo cabal del contem-
plador de poderoso vuelo y del hombre 
de corazón para quien todas las cosas 
tienen su secreto lenguaje diferente. 
N i es todo corazón que se pierda en 
líricas efusiones y genéricos anhelos, 
ni todo talento intuíctivo, teorético y 
visionario. 
Su pensamiento se espaciaba en to-
das las dimensiones; se hundía en las 
claridades de su corazón, y de allí bro-
taba como un surtidor caliente de in-
contenido fluir; su mirada inquieta de i 
ág-uila, agrandada por el ejercicio óp-
tico de la profundidad, poseía el a t r i -
buto de la universalidad abarcadora, 
y recogía en su retina espiritual toda 
la luz interna de su espír i tu vigilante, 
y así regresaba de sus arriesgadas ex-
ploraciones, enriquecido de experien-
cia interna, de alt ísimas contemplacio-
nes, eme tenían el temblor de las 'deas 
recien nacidas. 
Es un bello espectáculo verle enton-
ces afanado por reducir a forma definí- \ 
t iva sus conceptos, que muchas veces 
parecen emociones intelectualizadas. y 
perderse en antí tesis y sutilezas, en que 
se complacía su genio, que no son 3e-
port? de retórico preciosista, smo ánc-
helo de pensador, que lucha por redu-
cir a síntesis y cristalizaciones toda la 
opulencia de su pensamiento, en tensión 
continua por conjugar l a luz objetiva 
con la. luz interna de su espíri tu apa-
sionado. Con razón se ha dicho que 3an 
Agustín, por su inquietud, por el ímpe-
t u original de su temperamento es el 
primer romántico de Occidente, el pr i -
mer homb'•^ moderno. Y ésto no -sóto 
por el impulso cordial, por la i n t e i i / r i 
zacion hmor^sa. sino hasta por las pa-
labras mismas. 
No comprendo cómo ha podido afir-
marse que San Agust ín era sólo una 
gran sensibilidad religiosa, sin tener 
en cuenta que su capacidad metafísica 
era tan poderosa como genial su espí-
r i t u de poeta y ardoroso su corazón de 
apóstol : se olvida que Agust ín es el 
tipo integral, que no se puede hacer 
la vivisección de su genio de pensador | 
y de su corazón de santo, sin menos-j 
cabar la a rmonía inmanente de *rus con-l 
cepciones; se olvida que su pensamien-| 
to, que tiene elevaciones de cumbre al-i 
pina, era tr ibutario de su caridad evan-
gélica, y que sus contemplaciones idea-
les se recogían siempre en la antena 
vigilante de su gran corazón, afanado 
en elevar de categor ía a la vida e im-
pulsarla por el plano inclinado de ia 
gracia, 
¿Quién podrá señalar la eficacia del 
pensamiento de San Agus t ín en el co-
rrer de los tiempos? E l mundo pare-
ce haberse hecho siempre particionero 
de su obra, al menos por fragmentos, 
l Z \ Z : Z t * L ™ X ^ % t B. - U . que y o d i g o : ¿ p o r q u e m e H a * tomar Umlos . e l l o , e l medico 
riciaes continúan resonando con peren-|Sin d u d a se cree que no le d i g o l a v e r d a d y quiere que m é f r a n q u e é . 
ne actualidad y se renuevan con la ple-i 
nitud dorada de olorosas cosechas, y 
los que han buscado la luz con sinceri-
dad y limpieza de corazón se han vuel-
to hacia San Agust ín para buscar un 
asidero a sus zozobras, ciertamente;! mmm 
pero no son los hombres modernos, fría- ' . - •, , . , , , , . 
mente intelectuales, que tienen el d e s - L ^ J ^ ^ ^ j i e j a ^da , d décimo,dio, en un gramófono o en muebles que 
E L " T I P O " D E L P O L I T I C O 
A madamoiselle Leprínce, colaborado-lia política. ¡Y qué tipo! Recordemos, 
ra de cierta revista parisiense, muy be-¡evoquemos a aquel "niño gótico" que en 
lia, a juzgar por el retrato, muy joven y E s p a ñ a zascandileaba por todas partes, 
muy de "vanguardia", según declaración ¡bien "enchufado" en el presupuesto de 
terminante de la articulista, le ha de-
;fraudado por completo el Parlamento, 
'adonde acudió por primera vez para pre-
senciar una sesión hace algunos días. 
jEn realidad, lo que a la señori ta Leprín-
ce la ha defraudado, por lo visto, no ha 
¡sido el Parlamento, sino... los parlamen-
| ta r i os, que, según ella, carecen, la ma-
yor parte, de tipo; no de tipo físico, 
aclaira, sino de "tipo profesional", del t i -
po del hombre político, que debe ser, por 
definición, cultivado, inteligente, elocuen-
la nación y haciendo alarde de su estul-
ticie definitiva. "Este muchacho es un 
majadero" pensaba su papá, hombre in-
fiuyente. "Esta criatura es un cerrojo", 
corroboraba la madre. " ¿Qué hacemos 
con é l?" , se decían ambos. "Lo dedica-
remos a la política", proponía el padre. 
Y el padre, diputado, senador, subse-
cretario, tal vez ministro o ex ministro, 
le proporcionaba al "nene" una plaza 
en cualquier ministerio o centro oficial, lo 
hacía en seguida inamovible, le acumu-
te, espiritual y sensible. "Resulta borro-ilaba tres o cuatro sueldos correspondien-
sa, escribe mademoiselle Leprínce, la si-i tes a otros tantos cargos... fantásticos, 
lueta de nuestros políticos profesionales, 
tan borrosa que, al contemplarlos de 
cerca por primera vez, como yo lo he 
y después el acta y lo que viniera. Ya 
el "niño" era un político, su porvenir 
estaba hecho. Y el "niño" se daba la 
hecho recientemente, se sufre una des-gran v i d a , juergueándose, armando 
ilusión, un desencanto total. Todas las "broncas" promoviendo escándalos, in-
profesiones, o casi todas, imprimen un 
sello, que, en algunas, resulta ínconfun-
mune siempre, por ser hijo de su "pa-
pá" . Luego, al cabo de irnos años, se 
A N I V E R S A R I O S E P I C O S 
aliento de la intimidad perdida, los 
que mejor han sabido ver a este hom-
bre moderno del siglo V, tan lleno de 
humanidad y de clemencia, que supo 
de la manera m á s egregia coordinar 
las más altas especulaciones con los 
requerimientos y postulados de ia con-
ciencia. 
En esta hora, en que se plantean tan 
graves problemas, la fecha del cente-
nario de San Agus t ín es una fecha me-
morable que solicita a la medi tación; 
no es la hora de retóricos homenajes, 
sino de tr ibuto espiritual; no sólo de 
una revisión de su doctrina, de una de-
puración cronológica de sus textos, de 
que se han servido desde Lutero hasta 
el cura cínico de Mendon para corro-
borar su conducta, sino de fi jar su va-
lor actual, la fuerza ejemplarizado ra de 
su vida tan humana y divina a la vez, 
tan de siempre, tan rica de contenido. 
En la tendencia culturalista y vi ta-
lista de la nueva filosofía, que parece 
volver con nostalgia sus ojos a las 
grandes concepciones ontológicas de la 
Edad Medía, la figura de San Agus t ín 
se nos aparece en el primer término de 
la escena, para tomar parte en esta 
gran peripecia—como se la ha llamado— 
de la conciencia contemporánea, que 
parece arriesgarse en intrépidas incur-
siones, muy semejantes a las que se 
registran en la vida del gran Obispo 
de Hipona: basta una ligera confron-
tación de episodios para comprobar có-
mo vivió él de una manera más pa té t i -
ca, m á s conmovida y sincera lo que 
ahora, con un afán de superación, se 
nos presenta con formas m á s especta-
culares, con m á s aparato teatral y me-
nos sinceridad. Enamorado de la vida 
—ha escrito un filósofo nuevo espa-
ñol—, apasionado por la verdad, no 
fué para él la metafísica solaz estéril 
de un espír i tu desocupado; fué fruto 
natural de un alma griega, bautizada 
aniversario de la Liga de Naciones,'hacen su hogar m á s cómodo y, por tan-
coincide exactamente con el de la Pro-|to, m á s deseable. También ellos tienen 
hibíción norteamericana. Liga por Liga,! razón. Y, mirando solamente este as-
aquélla parece caminar por sendas se- :pecto de la cuestión, reconocemos que 
gruras hacia una mutua comprensión de 
todos los pueblos, como base para una 
paz duradera. Esta, por el contrario, pa-
rece haber revuelto el espíri tu del hom-
bre y protesta contra ella, bur lándola 
con habilidad de consumado profesional. 
Esta década de lo que el presidente 
Hoover llama "noble experimento" ha 
producido una cantidad fan tás t ica de 
muertes, de arrestos, de accidentes y de 
millones de dólares con que los Estados 
Unidos están pagando su "noble expe-
rimento" de querer ser un país ejem-
plar. 
L a "ley seca" le ha contado al Tesoro 
cuatrocientos millones en gastos de po-
licía, y tres m i l millones por supresión de 
contribuciones. En nombre de la prohi-
bición han sido encarcelados con arres-
to menor 550.000 personas, y 280.000 
con penas entre cinco años y prisión 
la prohibición es un "noble experimen-
to". Pero reconocemos también la razón Francia apenas existan dos docenas de 
dible; por ejemplo, el militar, el médico,¡convertía en yerno de otro lagar tón de 
el comerciante, el hombre de leyes, el |la política, que, a su vez, lo "empuja-
investigador de laboratorio, el períodis-jba", haciéndolo alcalde, subsecretario, 
ta, el cómico, etcétera, etc., poseen un ministro quizá... 
"t ipo" que los delata, "tipo" tanto másj Era todo un sistema, toda una políti-
acusado cuanto m á s identiñeado se ha-jca, que tenía por base el encumbramien-
11a el profesional con su profesión. Y. nojto. salvo excepciones honrosas, de los 
obstante, esa especie de ley no reza con i cretinos y los osados, y la preterición, 
la mayor ía de los políticos franceses, se- ' también sistemática, de los que pensa-
gún he podido comprobar. ¿ P o r qué? bán y valían. Una inmensa "incubado-
Acaso porque la política no inspira el i ra" de "tipos políticos", que hubieran 
amor al "oficio elegido" y de ahí que en dejado la boca abierta a mademoiselle 
Leprínce. ¡Oh, ya lo creo! 
que asiste a los jueces, a los directores'parlamentarios que tengan verdadero 
de prisiones y a los médicos de hospí ta-¡ t ipo profesional ? Es probable que lacau-
les y casas de salud, al protestar contra isa sea la apuntada. Sin embargo, con-
una ley que les duplica y, a veces, cen-
tuplica el trabajo en sus respectivas pro-
fesiones. 
Margari ta D E M A Y O I Z A B R A 
Nueva York, enero 1930. 
cluye mademoiselle Leprínce, no es mc-
Por cierto que, a propósito de uno de 
esos "tipos", nos contaron, en tiempos, 
cierta jocosa historia. 
Se trataba de uno de tantos chisgara-
nos cierto que los políticos de Inglate- bis en camino de serlo todo en España , 
rra, Alemania y Rusia, que se especiali- sin ser, ni haber sido nunca, realmente 
Recital Cubiles 
Todos los años nos ofrece un concier-
to Pepe Cubiles, que se destaca por la 
novedad del programa y por lo perfec-
to de la interpretación. Sin embargo, el 
perpetua. Este "noble experimento" haide este año tiene aún doble mér i to : Y 
conseguido colocar el alcoholismo al n i - no es ^ los otros hayan sldo de menor 
vel del tifus y de los accidentes de lalnivel : es ^ en esta temporada esta-
círculación por el número de víct imas. imos invadidos, inundados de pianistas de 
Entre chofers y propietarios de "autos", toda categoría, que no dejan punto de 
las detenciones por esta causa han au-
mentado un m i l por ciento con relación 
a las cifras de hace diez años. Los ca-
sos de "delirium tremens", atendidos du-
rante nueve meses, solamente en el hos-
pital Bellevue de Nueva York, son seis 
m i l novecientos noventa y nueve, de 
ellos, mi l ciento noventa y ocho mu-
jeres. Las enfermedades mentales pro-
ducidas por el alcohol, según el Depar-
tamento de Higiene mental del Estado 
respiro n i a los melómanos n i a los cr í-
ticos. Pepe Cubiles ha procedido como 
músico ante todo, combinando las obras 
de su recital, desde la "Sonata en la 
mayor", de Mozart, hasta el "Islamey". 
la gran obra de Balakirew, tan hermosa 
zan en la profesión, la aman y la sien-
ten, poseen casi todos el "tipo clásico" 
de lo que son. ¿Ocurre lo mismo en 
otras partes? Sospecho que sí, que don-
de haya hombres que "sientan" la poli-
tica como lo que la política es, o sea. 
una. ciencia al t ís ima y un sacerdocio aus-
tero, hab rá políticos de "tipo" profesio-
nal. 
Verdaderamente que la señor i ta Le-
prínce define la política con jnsteza, y, 
además, con un optimismo encantador y 
reconfortante. Si la política hubiera si-
do siempre (en la práct ica, claro) "cien-
cía a l t ís ima y sacerdocio austero" ¡oh 
felicidad para los gobernados de todos 
los pueblos! ¡Pero ese ¡oh! se convierte 
enseguida en un ¡ay! cuando nos viene a 
la memoria lo que la política fué, tan 
menudo, en la realidad, o sea, sin... re-
tór ica n i "camelos" literarios. ¿ Y qué 
fué y sígale siendo en algunos países? 
Por desgracia, una cosa lamentable e 
incorregible, que no tuvo ni tiene nada 
nadie. Este tal, espoleado por el vino y 
jaleado por los compañeros de orgía, se 
sintió, cierta noche, como otras, "seño-
t i to chulo" y promovió un escándalo for-
midable. Detenido por los guardias, y 
conducido a la Comisaría, el juerguista, 
como primera providencia, sonrió cínico 
y silabeó muy despacio su nombre y 
apellido, un apellido "muy parlamenta-
río" e ilustre. 
E l inspector de guardia, afl oírlo..., son-
rió a su vc-z, y terminada la declaración, 
preguntó con otra sonrisa: 
—¿Tiene usted algo que añad i r ? 
A lo que el revoltoso "pollo", muy 
tranquilo y muy insolente, tumbándose 
en un diván y encendiendo un cigarro, 
repuso 
—Sí. Recordarle a usted "que soy hi -
jo de mí padre". 
Todo un "tipo", entonces, de futuro 
personaje en la política española. 
¡Oh, política, "ciencia al t ís ima y sacer-
docio austero"! ¿Dónde, mademoiselle? 
de música como terrible de d i f i c u l t a d e s . ^ ver con la ciencia al t ís ima y el ¡Que delicioso candor femenino, aún tra-
pianíst icas. En el centro del programa, sa<;erdoC10 ™stf™ • Y en esos desventu-
cinco obras españolas, y también las cin-lrados, V * i s e s f \ s t l 0 f empre, y 
co difíciles. Pero es que Cubiles tiene |abundante' el ^P0 del Profesional de 
algo muy importante considerado como 
tándose, como en este caso, de una fé-
fémína de vanguardia! 
Curro VARGAS 
pianista, y que, para mí, es trascenden-de Nueva York indican un aumento alar-
mante: Doscientos veintisiete en 1916,|tal: huye, en lo posible, de las genialí-
contra quinientos treinta y siete el añojdades , tan propias de virtuosos, y se 
último. Las muertes por alcoholismo i atiene a la música, en la cual ahonda 
agudo y envenenamiento son setecientas'para desent rañar y poner a luz sus be-
coñ el nombre de Cristorque, arreba- siete en once meses de 1929; mientras llezas. Este es su gran méri to . A l escu-
tada por la belleza de las cosas, quiere que en 1918 sólo hubo noventa y seis, char su interpretación del "Coloquio en 
dar una base eterna a sus amores. Y hay que tener en cuenta que estas la reja", de Granados, nos parecía oír 
E n esta hora, en que los hombres ¡cifras representan solamente una cuar-
de pensamiento, lanzados en el alta i ta parte de los casos ocurridos en la 
mar con l a mirada exploratoria ahin- ciudad neoyorkina. 
cada en un futuro enigmático, empie-j E l doctor Charles Morris, de la sec-
zan a sentir ansias de retomo pa ra | c i ón de Sanidad del Estado de Nueva 
asegurar su rumbo y fijar su posición, York, califica la prohibición como "una 
urge actualizar a San Agust ín en to-!amenaza constante a la salud pública", 
dos sus aspectos, no sólo en el doctri-ÍY añade : 
D E L C O L O R D E - M I C R I S T A L 
una obra nueva. Pianista de segura téc-i 
nica, lo es indudablemente; pero, por en-| 
cima del pianista, bri l la el alma de unj 
músico, que sabe exponer las obras alj 
auditorio, como si le dijese: "Vais a 
sentir conmigo este trozo." No es ex-
t raño que con tan preciosas cualidades 
su recital culmine en la temporada, y, 
nal, traerle de nuevo a la vida, ya que 
es el hombre que mejor supo hablar 
de las crisis y anhelos de la conciencia; 
"Ahora se bebe tanto como antes de sobre todo, en la que venimos disfrutan-
do, entre pianistas y violinistas, todos 
tocando lo mismo, como si se hubiesen 
de venir. Cu-
implantarse la "ley seca", con la dife-
rencia de que las bebidas que hoy se 
urge conmemorar no solo su fecha, si- obtienen son> en la mayor ía de los caJpuesto de acuerdo antes 
no todo el año jubilar para renovar iS0S) peligrosas_ La cifra de defuncío-ibiles trata de apartarse del repertorio 
sus ideas, calentadas en el fuego de su|neg'por a j e o ^ i g ^ en el año acaba!habitual; precisamente el campo de la 
corazón, y dar una tregua para que los|de terminar; es bastante elocuente." Üiteratura pianíst ica es inmenso y casi 
hombres modernos, que sienten la la-: , j , x..^,. . -, idesconocido en gran parte. En resumen, 
xi tud del cansancio, y las juventudes,! E l comisario de la prohibición d o c t o r , ^ da lo5riosaF ara CubiIes y un 
que han perdido el norte de sus desti-jJ- M- Doran calcula que para hacer, ^ acertado de UIia admi-
nos, pongan rumbo hacia Cartago, c o n i ^ p l i r la ley sena necesario, un pre-!radora ac¿dió a f e U c i t a ^ ^ p e r o 
la vela del alma tensa y henchida de ¡supuesto anual de trescientos millones; . ^ , dá„1 
brisas joviales, y se dirijan a San Agus-'de dólares. Y el vice-almirante Bi l lard i " r , ™ ™ , 
tín en una gran peregrinación espiri-1 comandante de la flota guarda-costas | joaqum X U K I J N A 
tual, como romeros ideales, como ca-dice: j ; • 
ravanas bíblicas a la celebración del| "Para evitar el contrabando por mar, i I T 
sería necesario tener un barco cada1 
quinientos metros a todo lo largo de la 
línea mar í t ima del Atlántico y del Pa-
cífico." 
Claro está que estos datos ;los faci-
tan, generalmente, enemigos de la pro-
hibición. Los "secos", por su parte, pre-
sentan también sus cifras "blancas". Es 
verdad todo lo que dicen los del otro 
bando — contestan ellos—; pero todas 
esas víct imas están en la clase media, y 
más aún en la alta. E l obrero, el trabaja-
dor, no puede permitirse el lujo de be-
ber, y emplea sus ahorros en una ra-
templo, pues aún florecen y rezuman 
de esencias las vides y olivares de H i -
pona. Para San Agust ín—se ha dicho— 
lo único importante en el hombre es 
su "vida", y la expresión suprema de 
la vida, el "amor"; y ve siempre en la 
"verdad" una fuente de vida. 
P. Félix GARCIA 
A! e fec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
a t r 
o m á t i c o u r u g u a y o 
e n B r u s e l a s 
Al sa l i r de su domic i l io le a l can -
za un a u t o m ó v i l 
BRUSELAS, 4.—A consecuencia del 
vuelco de un automóvil ha resultado 
levemente herido don Pablo Minelli, en-
cargado de Negocios de la Legación del 
Uruguay, que salía de la Legación. Se 
asegura que sus heridas no tendrán con-
secuencias lamentables. 
He aquí (mejor dicho: he allí) un ampliando el descanso para gozar de los 
hombre cuya situación nos preocupa. 
Es el antlgruo soldado húngaro Paul 
Keru, que, herido durante la guerra 
europea, conserva alojada en el cere-
bro una bala que desde hace quince 
años le impide dormir. A l saberlo, sen-
timos instintiva angustia; quince años 
de insomnio se nos antoja que consti-
tuyen un verdadero horror, teniendo en 
cuenta lo que nos fatiga y perturba una 
sola noche sin dormir y el trabajo que 
nos cuesta saltar a veces de la cama 
una hora más temprano. 
No obstante, dicen que el antiguo sol-
dado no siente la necesidad de dormir 
y que hace su vida normal, sin adver-
ti r fatiga, y esto ya me sume en la 
perplejidad y me pone muy en cuidado. 
Es indudable que se pierde mucha 
parte de la vida en dormir, pero tam-
poco cabe duda (a mi juicio) de que 
el tiempo que dormimos es (salvo los 
casos de pesadilla) aquel en que somos 
más felices o siquiera menos desgra-
ciados. 
E l hombre dichoso no pierde nada 
con dormir: descansa algunas horas de 
su felicidad y esto le retrasa el mo-
mento inevitable en que se ha de abu-
r r i r de ella. Y el desventurado, cuando 
duerme, olvida su desventura y aun 
tiene ocasión de huir de la realidad 
agresiva con ensueños halagadores. 
En una palabra: que es bueno y agra-
dable dormir y que sería muy doloroso 
que nos quitaran esta necesidad, porque 
es una de las que se satisfacen a menos 
precio y porque se puede abusar un poco 
I t a l i a y A u s t r i a 
L a Confe renc ia de L a Haya ha 
t e r m i n a d o !a a p r o x i m a c i ó n 
en t r e los dos p a í s e s 
Es posible que los dos p a í s e s 
l leguen a f i r m a r u n T r a t a -
do de a m i s t a d 
Los telegramas de Roma son muy op. 
t imístas en lo que se refiere a los resul-
tados de la visita del canciller austríaco 
Schober al presidente Mussolíni. Se su. 
pone en los círculos romanos que de esa 
conferencia saldrá la firma de un trata-
do de amistad que liquide laa cuestiones 
políticas pendientes entre los dos países, 
y que en resumen deben reducirse a dos: 
el Tiro! conquistado por I tal ia y ei 
"Anschluss", es decir, la unión de Aus-
tr ia y Alemania. 
Desde el punto de vista estrictamente 
legal no existen problemas. Los tratados 
de paz han atribuido a Italia el Tirol 
meridional, y es inútil pensar en que esos 
territorios vuelvan a poder de Austria 
sino por la fuerza. En cuanto a la unión 
de Austria y Alemania, no puede reali-
zarse sin la autorizació^i del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, condición, 
al menos por ahora, imposible de ob-
tener. 
Pero existe en Austria el recuerdo de 
los hermanos de raza y de idiomas se-
parados por la violencia. A l mismo tiem. 
po los esfuerzos de Italia por la asimila-
ción de las provincias conquistadas han 
herido aspiraciones, intereses y hasta 
seguramente derechos. Las quejas han 
pasado la frontera y encontraron un eco 
en forma violenta en la dieta del Tirol 
austríaco en febrero de 1928, provocan-
do un incidente que hizo a Italia retirar 
a su ministro de Víena. 
Este volvió cuatro meses más tarde, 
en una solución del incidente que la de-
bilidad de Austria hacía inevitable, pero 
que no podía ser bien recibida por la 
opinión vienesa. Las relaciones continua-
ron "correctas, sin llegar a ser cordia-
les", en fr^se de Mussolíni pronunciada 
poco antes de la solución formal del in-
cidente; pero ni se aquietaron los espí-
ritus en el Tirol austr íaco ni la política 
fascista mejoró sus procedimientos en e! 
Tirol italiano. Este aparecía como una 
tierra írredenta con todos los peligros 
y las evocaciones peligrosas para la paz 
que eso significa. 
Tanto es así, que Italia no permitió 
a Austria la negociación de un ernprss-, 
tito bien necesario. Solamente cuando 
las negociaciones del plan Young inicia-
ron la liquidación de la guerra, el Go-
bierno de Roma renunció a su oposición. 
Es verdad también que el año 1929 trajo 
a Austria preocupaciones de orden inter-
no más graves que la cuestión tirolesa, 
y esto contribuyó al olvido y a la paciñ-
cación de los ánimos. 
En pocos meses el canciller Schober 
ha conseguido la paz, o al menos una 
tregua en la política interna y la supre-
sión de las reparaciones austríacas sn ia 
conferencia de La Haya. Resueltas ê as 
dos cuestiones urgentes, es natural que 
el canciller haya querido despejar la si-
tuación en lo que se refiere a las rela-placeres de la pereza. 
Pero es muy de temer que con el tiem-i ciernes con su vecina Italia, ya que ésta, 
po aun este modesto disfrute acabe. Los¡POR su Posición y su fuerza, es una de 
médicos, un tanto sorprendidos ahora, las potencias que más pueden hacer 
acabarán por deducir del caso de Hun-,'611 favor 0 en contra de la pequeña re-
gr ía que es posible la existencia sin dor- pública austr íaca. _ 
No sabemos sí el viaje producirá los 
_ resultados que la Prensa italiana anuncia, 
me da miedo de que concluyan porTÜ-IP61"0 no sería de extrañar que así fuera, 
nar con el modo de suprimimos la nece-|Es sintomática la actitud que, »cgim 
sidad del descanso. Lo cual, como todosiel telégrafo, ha adoptado la Prensa ae 
comprenden, sería horrible, ya que nim.: Alemania. Parece como si en Berlín y 
oa tendríamos excusa para tumbamos aien Roma se considerase a la repubi.ca 
la bartola y es seguro que nos exigieranlaustriaca como un m.edl0 deJ relaC10., 
más horas de trabajo. Icasi como un puente, entre los dos paibco. 
Esta triste perspectiva no debe asus- Es0' unido a la ayuda ^ a AUS;", 
tarnos aún. El día en que no haya no-'en la conferencia de La Haya paree-
che es tá lejano. Probablemente, nues-iconfirmar la nOÜCÍa ^ ?Uf ^ 
t ra generación podrá seguir durmiendo iciado 0 se negocia el tratado de amisiaa. 
todo lo que quiera o pueda, para gozo i Y también conviene poner 
de los que se han empeñado en plan-!' 
de rclisya 
que la delegación italiana en La Haya 
tear 'y complicar los probfem^s o n í f í c T s ' ] ^ ^ p l e g a d o gran actividad en favor 
Alojar una bala en el cerebro para p r o - ' ^ J ^ ^ Í 6 ^ , ^ ^ ¡ T ™ ! ™ 
ducir e l insomnio es procedimiento: 
arriesgado y de éxito dudoso: en la 
mayor ía de los casos, en vez de quitar 
el sueño, lo produciría para siempre. Noí, 
creo que ni aun los más atrevidos cí-
fueron sus enemigas en la guerra. 
R. L . 
rujanos se decidan a imitar el balazo 
de una manera científica para conseguir 
el efecto. Pero acaso la generación que 
nos sigue y nos empuja se vea priva-
da de la satisfacción de pasarse en la 
cama unas cuantas horas, lejos de to-
da noción del mundo y aun de la pro-
pia existencia. Eso sí: será una gene-
ración "muy despierta". 
Tirso M E D I N A 
Efl WU 
Un l ibro b lanco con las notas cam-
biadas en t r e Ch ina e Ing la te r ra 
, ,,,„.,.„.. i 
LONDRES, 4.—El Gobierno chino h» 
publicado en un Libro Blanco las notas 
y correspondencia cruzada entre los Go-
biernos inglés y chino acerca del régi-
men de extraterritorialidad. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 4 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) ; 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Buiz del Arbol.) 
ba, y dispuesto a marcharse sin la menor ceremonia, 
ni vergüenza, cuando su objeto fuese descubierto o 
frustrado. 
—Que se vaya—pensó, mientras desde el umbral de 
la puerta les miraba alejfjrse por el ja rd ín—; pero que 
ni él ni ninguno de los suyos entre nunca en mí casa. 
¡Pobre Ford! Completamente ajeno de la terrible sos-
pecha en que había incurrido, por su excesivo celo en 
los asuntos de Ana- Gardiner y O'Lally, sólo pensaba 
, en cómo podría desviar la nube oscura que veía cernir-
se sobre la ciudad de O'Lally. Con O'Lally mismo no 
podía meterse. El joven era demasiado observador y 
sagaz para aceptar indicaciones y explicaciones que 
Ford no se a t rev ía a d%r; Ana Gardiner le evitaba, 
agarrada a Emilia y Elena no era- nadie. A Emilia, 
sin embargo, estaba Ford resuelto a hablar, y como 
nunca se paraba en barras, separando suavemente a las 
dos señoa-as. que iban cogidas del brazo, dijo: 
Con su permiso, señori ta Gardiner, tengo que ha-
blar con mi p r ima 
notó1* 0ardiner P r e c i ó tanto, que hasta Emilia lo 
— ¿ Q u é te pasaT- .p regun tó—. ¿ E s el paseo? 
—Creo que sí. No sé. Seg-uíré un poco a ver—con-
testó Ana quedándose a t r á s con Elena. 
—Esa muchacha me tiente intranquila—dijo Emilia— 
Hace días que es tá rar ís ima. 
—Se pondrá bien, en cuanto yo me vaya—contestó 
sarcás t icamente Ford—. Y a decir verdad, Emilia, es 
de ella que quiero hablarte. ¿ E s t á tu hermano resuelto 
a casarse con Mar ía O'Flaherty? 
—Creo que sí. Un gran disgusto para nosotras. 
—Tontería, deja que se case con ella y da gracias a 
Dios de que no lo haga con la señori ta Gardiner. 
—¡Dios mío! ¿ P o r qué dices eso, Juan? 
—Es guapa y me figuro que rica; pero si fuese tú, 
no me gus ta r í a para cufiada. 
— ¿ P e r o , por qué?—pregun tó otra vez Emil ia—; pe-
ro si sus tierras lindan con las de mi hermano. 
—No importa. Es sonámbula, Emilia. Es sonámbula. 
Los sonámbulos hacen cosas muy raras. Realmente lo 
encuentro muy malo. 
Emilia quiso hacerle m á s preguntas, pero Ford no 
quiso decir más . 
—Adiós—dijo deteniéndose de repente—. Adiós, pr i -
ma. La señori ta Gardiner es tá cansada y ya habéis an-
dado bastante. Miguel me acompañará , llevando la ma-
leta. 
Estaba resuelto a segruir solo y se vieron obligadas a 
ceder. Erúilia, sin embargo, podía apenas ocultar su dis-
gusto al ver a un huésped y primo a la vez, irse de 
aquel modo tan poco ceremonioso, a pie. 
Ford se echó a reír y dijo: 
—Har ía s buenas migas con Livy. Te la mandaré 
un día de estos. 
—Si, hazlo—dijo muy cordíalmente Emilia. 
— Y Mab también. 
—Sí—dijo de nuevo Emilia—, pero no tan cordíal-
mente como antes, porque era una gran partidaria de 
la raza y sangre pura. 
—Convenido—dijo Ford, estrechándo las manos de-
sús primas y haciendo caso omiso de Ana—; sólo que 
puede ser que tarden un poco en venir. Adiós otra vez:' 
Se separó de ellas con estas palabras y marchó rá -
pidamente sin volver la cabeza. 
Ana Gardiner le siguió con la vista hasta que des-
apareció y después lanzó un profundo suspiro. Las ge-
melas le preguntaron cómo se encontraba. 
—Mucho mejor—dijo, sonriendo. 
Y en efecto, parecía muy mejorada. 
—Es muy raro—dijo Elena, cuando volvían a casa—. 
Pero sabéis, aunque Juan me es simpático y he tenido 
gusto en verle, casi me alegro de que se haya ido. Pa-
recía, mientras ha estado aquí, que pasaba algo y ahora 
parece que ya estoy tranquila. 
— ¿ Q u e pasaba algo?—dijo Emilia. 
—No sé, pero algo ocurría; nuestro hermano estaba 
tan raro. Hasta An í t a no parecía la misma. 
—¡Yo!—exclamó Ana. 
—Sí, hija mía. Claro que sería la presencia de un 
extraño, pero sin embargo, te aseguro que eres otra. Y 
debo confesar que Juan tiene unas maneras muy raras. 
Os aseguro que estaba muy violenta. 
—No estamos acostumbradas a forasteros—dijo Emi-
lia—. ¿ Pero no es ese el doctor ? 
Era, en efecto, el doctor que venía hacia ellas, a ca-
ballo, y galantemente se apeó, para tener el gusto de 
acompañar las . 
—¿Qué noticias h a y ? — p r e g u n t ó Flim, que iba id 
lado de Emilia . 
—Que acabamos de despedir a Juan. 
E l doctor se detuvo de repente, asombrado. Ford se 
había ido sin despedirse de él. 
— F u é una marcha imprevista—se apresuró a decir 
Emilia—. Nos encargó que le despidiésemos de usted, 
sintiendo muchísimo no tener tiempo de hacerlo rerso-
nalmente. 
—Lo siento—contestó muy digno el doctor con gran 
frialdad—. Lo siento. Ford era-una persona agradable. 
—No somos de la misma opinión, doctor. Juan, para 
mi gusto, no es agradable; es muy brusco, pero me 
figuro que será un gran hombre de negocios. 
—No crea usted semejante cosa; no es discreto, no 
puede callar nada. 
— ¿ P o r Dios, doctor, qué quiere usted decir con eso? 
Pero el doctor no contestó, y volviéndose hacia Elena 
y Ana, que se acercaban, felicitó a la joven, por la que 
no ten ía gran simpatía , por su buen semblante. 
Ana no sólo tenía buena cara, sino que parecía una 
persona a quien han quitado un peso de encima, como 
si hubiese librado una gran batalla de la que hubiera 
salido victoriosa. 
CAPITULO x i n 
Habían transcurrido solo unos días después de la ex-
cursión a Richmond, cuando Mab descubrió que te-
nían que dar una reunión. Lavínia objetó el gasto; ¿ pero 
acaso cuarenta libras no eran un caudal inagotable? 
Lo primero que hab ía que hacer era invitar a unas 
cuantas muchachas: una reunión sin ellas es lo mismo 
que un jardín sin flores. 
—Tenemos que convidar a Ana y Laura Shaw—dijo 
Mab. 
Y para ello era necesario visitar a la t í a con quien 
vivían, y Lavinia y Mab no perdieron tiempo en ha-
cerlo. 
—¿Qué haremos sí están fuera o no pudiesen ve-
nir?—exclamó intranquila Mab, al llegar a la puerta^—; 
pero no estaban fuera, porque a través de la verja Mab 
las vió paseándose en el jardín . Ana y Laura, a su 
vez, la vieron y corrieron a su encuentro, alegrándose 
mucho al saber a lo que venía. 
—Vamos a tener un baile el jueves, ¿podréis venir? 
—La tía no nos dejará—contes tó tristemente Lau-
ra—; es tá de muy mal humor. 
—Sí nos dejará—contestó A n a que era más opti-
mista—. Tendrá que dejarnos i r ; no vamos a ninguna 
parte. 
Mientras tanto, un lacayo muy serio introdujo a las 
señoras a la presencia de la señora Shaw, dama cin-
cuentona, que se acababa de casar con un joven de 
veinticinco, pariente de su difunto esposo, y aunque al 
presente no tenía ocupación alguna, según a la señora 
Shaw, aseguraba que estaba destinado a ser ornato de! 
Foro. Esta señora recibió muy amablemente a Mab y 
Lavinia y prestó oído favorable a la súplica de Mab y 
en su bondad llegó hasta asegrurar que ella y su espo-
so acompañar ían a las jóvenes. 
— ¿ N o es así, Shaw?—añadió dirigiéndose a í-qud 
que estaba arrellenado cómodamente en una gran bu-
taca. 
—Cierto. Tendré muchísimo gusto en acompañarte 
amor mío. 
Aquí Ana y Laura se apartaron con Mab, para con-
sultar en voz baja lo que debían ponerse, consulta q1je 
terminó rogándole que subiese a ver sus vestidos-
Mi entras tanto, los señores Shaw reanudaron ll-na 
disputa, que la entrada de la visita hab ía interrumpí0-
¿Quiere usted creer, señori ta Ford—exclamó 'a se-
ñora Shaw—que antes de entrar ustedes, mí esposo me 
estaba materialmente sacando de tino ? Mi cestero me 
trajo la cesta m á s bonita del mundo. Pues sí está 
otra vez, Shaw, pregúnta le si la da en dos con seis. Se 
que me la puedes sacar en ese precio, sí quieres. 
Shaw, bien sea agradecido a su buen concepto, h'.en 
porque, en realidad, le divert ía regatear o bien porq^ 
tenia muy buen genio, ae levantó con languidez, estiró 
sus largas piernas, y asomándose a la ventana empez0 
a hablar con el cestero. 
— ¿ C u á n t o quiere usted por el la?—preguntó. 
— ¿ C u á n t o da usted? 
—Dos con seis. 
—Llegue hasta tres, caballero. 
—Le digo que dos con seis y váyaso al infierno—fu 
la contestación que salió de los labios del futuro orna-
mento del Foro: diciendo lo cual, metió la cabeza y 6 
dejó caer de nuevo en la butaca. 
(Continuará), 
